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PEN1'1':SYLVANIA AT. THE TIME. OF THE PASSAGE OF THE STAMP ACT 
{\. r 
• It, V 
, i., ,"' Perinsyivania, in 17~5, was one bf the major coloriies in 
. <I ' .• 
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.Br.t tish North America. ~n population and wealth. 
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' .. :.•, Philadelphia, i 
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-~. it·-s capital and· the- 1-argest city in Nor~h America with a pop-
• Ill 
" 
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. II 
ngreatest emporium of .British America." . 
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The exact population 
of the ent'ire _provln.ce -~.s unknown. Benjamin Franklin, in his . 
. ·-········-····-····--·-· -
____ ,,,,-7 __ ..f_,_ ~- ··---·-······ ········-····· 
-"------~--------.,-· -·· _,-.---s=~-~-~testiin.onY~befor·cr·the nouse"Qf G6rntn~~s--i~-l766, estimated it, to: 
be, 160,000 ~p app~ox~mat~ly one~third Quaker and one~thiPd 
,. 
:·German. An ?r1on.ymous -writer gave the figure as~ 180,000 ·inhao·~ 
. . . 
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.. . . _ . ... . . .... ... .. . _ ....... , ··-. _ ,, _":·.!-~ ?:.1:~ § Jrt. l 71.Q.. ,--~~-·- o.f, .whom., .. 30 ycGQO aWe:Pe ~egroe frf ···"The· 'lrtt!t"ecr·" '""" · ~ •cs-~' = ·-~ · ··· •·• , 
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States governmet:it judged the population ·to,- have , be·en 183., 0()(): 
i;n 1760, a:nd 240,.957 in 1770. 1 ····· ·· ,,.,. 
1 
- ... ,• .' . . \ ·-~ •. 
... -1 ·; Evarts·· B~ Greene: ang .,._y~·~.!..ginia ·D. Harringto-n, American Population before ~the Fe-dEfral Cen,sus of 1790 (New _York, 1932), p. 118. · A-P-thur. .. : ___ ~~ Schlesinger -apparently averaged thes-e fig-
ures for his estimatJ of 19,000 inhabitants. See his The· · 
Colonial· Merchants and the American Re-volution, 176,3-:'-·l I re·,~----.~··· -Columbia University Studies in History, Economics and Public 
Law, LXXVIII, No. 182 (New York, 19!8.), p. 27. Benjamin . 
Franklin, The Exami~nation of Doctor Benjamin. Franklin, befQ_re ·-
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·cumber land. The seaboard or eistern counties, the most POP-
was one of the most vari~_g religious and ethnic mixtures in 
-
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Unlike most of the other colonies at ... the time of the ·~ 
- --· -· -·-- ---·- --------··--- .. --st-amp -Aet- -Gr--isi-s, P-e-nnsylvania -was not--~s-yffer-i-ng ·a.cutely .from .... 
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• the depression which followed the ·Great War for the &Ilpire. 2 
.,,._·- .. ···--;·1,·· ,., 
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This is best expl~ed by the ba.lance in Pennsylvania, -as in 
' • I 
I· 
I , . 
r-········:······--- -,· --·. -.---. a-irthe ·.MlQdTe ·crp16n1es,OetWeeri l;radeand- commerce--on-tlie·---.- -----
1 •.• 
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o-ne hand. and .. agricul tur:e on the other. .Pennsylvania• s pr9- . ·· 
duction · of several staples., chief-ly flax and grain, along 
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.-.~., .... ---~-- : · ···· · · ·"if . with her merchant marine for .transporting her products, kept 
her e.co~omy stable. .The annual wholeaale .price-s in Philadel-
. ,iJ; . 
.: .. ·pf-11.a '·and' the value of' the ~mports and: exports betvJeen Penn-
.,.,, 
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-~1e·:"-sylva.ni·a and.Britain supp-c:,rt this ob&ervation. The prices. 
:of· corn, wheat, flour, ship bread, mtddling- bread and pork 
-~ 
., 
-may be ta:ken·a.s examples. From 1763 to 1764,the price of 
' 
l 
I 
-1 - .f:;) ---· --- --~- _, - - - . . ------------· 
I .. . .. ,-,- to, 12s.81d •. per bushel, o(. sh~J?bre.ad from' 17s.·82d. to 12s.95p~ 
I. . . . .. k ~· 
' -·n=-,.,---~··~~. = ... ~-' -~-~~~--P...-e.:...r...~--'. .. __ ...... b~ll..-_she~l-~~L~J-~-D-n. _ __t_he_ __ _0_th_e :r." .... nan.il _tn~ .. ~r i ~es-'"'·----d\!I1 ! ~g the __ s_am_e_~-~~-~-
corn per bushel had fallen. from 3s.75d. t~o,2s·.74d.~, .of wi-1eat 
. ~ 
from 6-s.06d. to 4s.60d. per bushel, of flour from l6s.94d •. 
-, 
" ----··-----·-·· -- ,--··- ----- ·- --·· __ ,, ----·-- ~----
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. ·., Philip G. Davidson, P~opag·anda and the American Revolu-
_ ·tion, 1763-1.783 {Chapel Hill, N. C., 191fl}Jp. 67. 
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figures indic·ate a diminishing prosperity· following the ~Jar, 
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"meant complete subjection to its control." · . • 
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~d by BenjB.Illin Frankli:r,J..and .;rof?eph Galloway, this Quaker 
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I · ·speaker, wh~in 176~was Joseph F6x.7 Th~other pArty was 
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composed fuai~ly of the Presbyterians from the irontier re-
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gions arid the followers of the Proprietor. In the Assembly, 
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John· Dickinson. Their influence was felt primarily in the .. 
executive and judicial branches thr,ough the appointm~nts of' 
• . I . 
John Penn. The pa::rties were referred to' ·as the Quaker and 
· PreSbyterian Partie~/ although Thomas· Penn would have much 
'pref~rred to have them called the Proprietary and Anti-··: 
Proprietary Parties.---""-----------,·--. 
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,l instigated_ and di~ect-ed by Benjamin Franklin, the Q,uake,r 
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.. ··• Party brought to. a successful. ·co:ric lusion, in May 1764, a 
moJvement for _the; As:sembly to petition _London t·o change the· -· 
. i Propr.ieta;ry, _gqverrunent to -a· royal_ governme:nt; -This -wou-ld fre-Et -~ 
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his Presbyterian.~llies. 
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't;h-e mether eo-un.try, -the sugar·_ an·d tob·a.cco colonies; ... · ·-·--··· --the provision or bread colonies, the fisheries, 
_ and Afri~.~a formed a single economic and~ commercial 
whole, m~de~up of widely scattered but cooperative 
~e!rlbers_, each, of _which c·ontributed s.o,0tning· to - · - - · -the strength and profit of the whole. 
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·'l)l1¢- .. colonials, of cour~1e;7 were· subordinate to the :mother " . 
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c.o:untry. 
''.After 1763. the·· colonial re'J~9,ti-o.nship_: b·e:g~n ·t:o oe con:-_ 
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, · Jac,ksoIJ., Allen and Penn _were all conne9ted in some 
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fashion with Pennsylvania. Richa~d Jick~on, at the age of· 
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raise the money. This is based prim?rily on the fact that 
Grenville- would not. state how much mo·l'ley. should be raised. 
--tir. Gip.sari i~~es mil~ ixc·ep~io~ to this ~iew by pointing out 
·_ that ·&11 alternative soluti.ons 1'\Jer.~, 'as stipulated by, pren-
v1lle, to be better rne·ans of raising ·the money~·; After -dis-
cussing ~pct dismissing various alternat:1.ves, br. Gipson· ·· - ----. ----
·concludes' that Grenville was right- in acting unde! the as-
···'trtimption that the· colo·nists would not agree on a be_tter, 
alternative solution. See Edmunds. Morgan., The Stamp Act 
Crisis: Prologue to Revolution JChapel Hill, N. c., 195"3'}; 
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The first three men named as having played a part in 
Grenville, s\_declsj_on to postpa.ne_ the passag~ Qf th~ Stamp A.Qt.· 
.. ar'e mentioned in Charles.r--R-• .. R:Lt .. cheson, "The Preparation of 
the Stamp Act, 11 William and Ma,.ry Quarterly, Series· 3, X · (i953), ·· · 
· p. ·553, and Edmund s. Morg'an, "The Postponement o·f the. Stamp 
Act,n William and Mary Quarterly, Series 3, VII (1950), p.· 354. 
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· ; Ri'Chard Jackson· to Benj a.min Franklin, January 26, 1764, · 
Carl Van Doren,_ ed.,_ Letters _and Papers of Benjamin Franklin 
and Richai'd Jackson, 1753-·1785·; Memoirs cir the American· - '·-· 
Philosophical so·c·iety, XXIV (Phi.ladelphia, -1947), pp. 137-139 • 
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The only official response was two letters dated June l .and June 25, 1764, from Benj ainin Franklin"".; --a-s----spe-aker, to· Richard Jackson thanking him for his part in the postpone-
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the Massachusetts House of Representatives, ... dated June 25, · -'·--·-~-~-.,...;...·-----:--. ----~.--~ ---~--,-_!_~-----:=--=:;;;;.· ~-- --1764, was laid before it for consideration. This letter ' -----· ---~--
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could -not be informed of provincial circumstances-. He was 
a so 1 ... n armed that the Assembly wa_§ mulling over a plan, co·n-
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T-be Impo~itions already laid on·.·· the Trade of the:se-
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: ~ > most important one being his responsibility :ror the pet~ tior1. 
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for a roya~ government which the Assembly had then, October, 
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· adopted:._ Informally these men re·commended Dr. Fothergill,-·~a . I 
resident of England., for the position. 23 Al though Franklin's 
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:Be .. nJa.tni_-n ·F_ranklfn, be·ar,in:g- t}1e Assembly, s petition _for, .. 
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Ibid., pp·. 5687., _~6588-6589. Israel Pemberton and other 
Qµakers objected to Franklints age~y;,i on ~hiq gr~und. See 
J. Th6mas Scharf and Thompson Westcott, Histori of Philadelphia, 
1609~,·1·884, three volumes { Philadelphia, 1884) ," I, 21+). Among 
the signers of the- petition were John Dickinson, George Bryan 
and ~william Allen. For· a copy of the petition see Lewis B. 
Walker, ed., The Burd Papers. Extracts from Chief Justice 
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Thomas Penn to John Penn, June 8, _1764, "Penn· Letter 
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Ja6kson of Pennsylvania. ' \_ The· selection of Franklin irked 
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J ' '. ? Thomas Penn for· ·it set him ''-~ina conspicuous_point of -Light" 1 
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making it impossible to prove him a person 11 of no-estimation 
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· On the fourteenth of February, several of the colonial 
__ ... --- .. -- \-----·'}~-·'~, ____ p_etitions. iwere: -G-ffered- .,to ,,t:he -Hous-e --,and; ~ after . debate-., re-- - .. ,,., ·~ ·-""' -· " ' •''"':-• 0 'A ; 
jected. The- b
1
~11. was then returned to comrni~t~e •.. T_h.e .P.r~.f~<. ____ · 
)., . . ' -
fered petitions wer.e not the stronge-st. ~Jo;rded of tho.se sent ·:·-:-,.. 
from America,· ''but th-e Hous'e resented there. I-~~c] being 
:represented a_s· j-~ining the -- Armaments from h:ence :[England] 
in th~ Commo-r1_ cau-se., which as an expres·s.:ioh it. -:w.a:~r said more 
''-.., 
-fit .. for -ct Prin.ce iri allianc:e to ma:~e- use of than ·:the· Represe.nta-, 
26 · ti ve.·s. of a Colony'. 11 -Th.is colonial at-titude. of equality or 
• · ...... , .. , • r---~ ·-, • - '"· d,~ .. -,; "·-·-----,ro.,:. ,. •, 6, • ~,~. '" ' ,-,~-·,·-·s-·· "¥""""""'''-' .-,-·, .. ="··~-,"' ' ~-"'' ·'''"'"""w, .. ,.,., .. ,,,;,.=,,=· =•--··> :., ... ,;; •.. , .. ,,:'.,~~""""'"~'-''<'-''-"'''"''"'';..,,.,,,~, ~-'""'··""'-""'$:!&* _-v·-.··---·- -~--~------ .. , ........ _ ..... ,- .. 1.ndependence, whi~ch denied· Great Britain•-s-right to tax~ -·so· ~- --
,..... .... . . . . . ..... •,•• ,···· '. . ..... •., ~ ... ,. ',,:.,; -. ,• •,·. . ' 
\,,• \ 
Pr6voked the M~!Ube!'s of Parli~ent th~t "ii all Parties Joihe.d' " 
. in resolving -by this~ act to-. settle the P(?int. ·w¢ :mlgnt .. a.s 
we ave indere~d the Sun's s~~{ng: 11 az.. r./ ... 
25Thomas Penn to DJ'.'. Smj_ th,. February. l5:, ,J.'765, ibid., p ~ 209. 
During this entire per~od Franklin and Penn did not 
speak ·to each otrrer. And· Penn did not suppoise ·they ever - ., · 
. would "without great explanations" by Franklin on his .;"conduct in the colony. See- Thomas Penn to Mr. Hockley, July 8, · 1765, 0 ibid., p. 266 •. -
26 .-- -- -- ----- ------- . . . 
... ,-... - -· Thotnas·Penn to William Allen, February 15, 1765, -ibid., p. 220. · , 
. . . , .................. ~ ...... ,, ,... .,, ' . ... . . • • • •- • • _._,.. ,.'.,' •.,~,. "-•• ''·~ ' I•, • • " ,,,_. ,; H ,,OC •• ,,.,,.,,, ·••• ••••• .:.,, ,• ,,.",W"·"'' • -• 
. ;, 27 Benjalllin Franklin t~ c~;rle s Thomson, July 11, 1765, The Papers of Charles Thomson, Secretary of the Continental·· Congre.ss, Coilections of the Ne\'J York Historic·al Societ-y, XI (New York, 1879)~ PP~ 4-5. 
........... ,..if,·~·.·t/'" •... , .• 
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17 
. , 
. 'v 
\. Even· with. passage of the Stamp Bill thus assured th~ 
, 
---~-~----,----,-,,--~--- Pennsylvanians kept workir1g. With the bi 11 now again in· 
., 
~ > - corrunittee Thomas Penn spent his ·time trying·to--.get the--·~ 
duties reduced for he felt they were too high. 'Richard 
\ 
.. 
Jackso .. n · on February 6 -- the same day· th_at Isaa·c · Barre ga~e 
• r_ . . J 
-- . his·~ famous· JI sons O f.,:·,:!,i/p~rty'' speech . . ~~ .. al_~O:-. spoke •. _ He. did .. ;· 
~: 
. -~ 
..... ·. 
. . 
. pot deny the authority of Parliament, but stressed that th~y 
~ J 
should vo~untarily set ·11m·1ts .on their power. Otherwise -nthe 
. *-- ( 
. 
.. .. ·-- ...... ·-· -~,c-------·-· ............ .' ... , _____ ,:~: ........ ,, .. ,·.·.'·---·····. ,.-.. ,,. •;~'7--e·-"-· • ......... '"'· ., ... , ... ·. ,.,::, ···"!>--"· ,-.· • ·-
.. ,. "< - - • ... 
.;... ·"'v·~:·,-:·r-=:;_1,,-~.-~ .... ~ . . - .. ~·-.,~•.,,.:.~, ---~-·~-:-.:.~.~-·::.i_,-,.,-, .. ~---.'!:.~::ci.-··· .. .:~·-·• -~., 
. 
~::....;, 
····~ 
---~ 
:·).ib.erties of, America, I do notJ -say will 00 ~ lost, but will be 
'. , .. '"" ··-·· .,.,-.. ..-.. ~ .... _,, .. -~ . ·-•~<••••·····~·· .. 
-:fh danger;_ and they cannot be injured without danger to the 
liberties of Great :Britain. 1" 28 of all the pleaders for Penn-
sylvania, Thomas .Pe;nn liias ·th.e. mo-st :su:cce:s_sru·1. For the· b11·1. 
· w.hich passed the House of Commons qn Marc._n, 8 ·embodied re:duce.'d 
., .. 
'~ -
·: ra·tes as he ha-d advocated. On Mq.vcn 22 .. , · the Sta.ril:g Act be~: 
·-uncte·r· th~ .. new law, · certain items, ·such as the ins·trument·s: 
~ ... ,..,.•·.- . 
· - ·- · · · · ·_·used in ju-dicial arid comrne.r~ial proceedings; pamphlets,- . news-· · - ·· 
... -
I 
k· 
,, 
. ' ' 
-
·papers, almanacs and degrees from schools, -could not appear 
legai1y except . on specially' stamped paper distrib~ted' by the 
'. ,I - Jl . . • . • • 1 
. ,,. ~ 
government. To manage_ the Act, the law .. furt.her ,-provided for: I 
( 
a· Stamp Office of five Cornmissioner_·s: in· England, nine inspec~ 
•'t' 
tors and a distrib_utor in each _ co1o-ny. The question now arose· 
. ., · .... 
:· a-s to ·who. should hold t-:he iuorative, positions of· distribut;:o:rs:-
I. 
;· 
;· 
,of the ·stamped paper 1in t.he various colonies. Wo~ld they b:e 
, ,;. ·""• l i 
_,:,, -· ····- •• :~ ........ : • .. • •.•• 
28
aeorge Bancroft, J,Iistory of th,Er United States of: .. · . America, six .. volumes (New York, TS88), III, 445-446 and . 
Letters 01f Franklin and Jackson, pp. 193-·194. Thomas Penn 
to William Allen., .F~bruary -·15, 1765, "Penn Letter Books, 11 VIII, 220. 
- ~ 
... 
"' , -
....... ~ :.,:..·'..:,' 
•,. 
~-· 
.... :· -.· -·· . '.,·. -.. , .... , ,~,.~ .. ,-.. "" 
·-----
• I 
. ____......:...-. 
·Britons, or .. c.o·lonials? . 
. 
. 
. 
._. __________ __Qeorg-e---G-renville dee?:derr-tnat- eerie i-lia tion with ·-the 
... ,,•; .. 
' 
:- .... . 
18 
·c.olonies· o\rer··the ··Act- was .riecessary to make it palatable, it. 
--··-----·-··-··-·-·-----··--------- - - ---- -----·----------·- ~---·-··-----·-·--·-~-~-----. ---·-a.·i'"- --,,-· ·, 
:··. _, _.,_.Jl~ving~ been j~ed down th~ protest:1.ng~ c.°"loni~l t~roats. .. . 
~I 
• 
. ' 
.-- - --~ • - - - ,-
- • ;..<_ -. 
. • 
' 
17 
I • . 
. . • •' ',, ~- • ·'• I, · As a· gesture in this directio_n. ___ , and ~:s a politici·an knowing 
J-·, 
'' 
full well· the. value of patronage .. ·; ·n..~ ·d.eci.ded that- the -st-amp---· ------------- --.--.:___ ~ t;. ~ •. · •.. ' •. ·- . ··- •... " ···- ·-··· 
. --- -·. 
- -- ' - ------"---:-;; .--- -- ----"I""--------· -------------~~-~--· 
- ---------=--· __ ff _
_
_
_
_
_
_
_
_
 _ 
distributorships of the colo.nies should be given to men of 
t .J 
' political prominence within each colony •. To this end the-
c . _... . . -.,,. , . ' ~ ' ~-r-- __ ,_,-~,.. - ,. •-,,•• --,-.,..- '"Y-,' - ,-~,,-.... • •r-.--..•- ,........,-.--..,,,.~.,..._ ,.:,.., -.-... ~- ... - .,. , '4" ,. .. ,.-... .,~ -.,~'""-'"'""" ~«•-..o ~ ,...,.-,.!"'t•,r--..--.-.,. .-.r--. -r"'<""--.,r.·~ .. ~ • ..,,.........,......,......., ..,....-,..-.t'u.-o,, ,- .._.....---.,. ~ ... - .. •~r-....-..H• • ._.-,,_,.,...........,_..,!",,.•·...-.---,.~-:,...,,.._,;f•~..............,.,..:...,rr,,-.,-.~.,..,,.... .. ...,~.-,.......,--,.....,.~ ,-·-..,~ ..--.\ ..-.--- .... ...,,.,, . .. ---···--·;·.- .... -···,·· -··.-······ ... ·ch.le f Minister ask~d. Benj arniQ F,,Pank~tti . {. p.QCQ:rd:l.ng. to. Thomas_,:1?.~ .. ~,--.·,. ... 
-· 
· .. ' . ,. --·- . , 
. . . 
Penn, through Mr • J~p.kinson or Mr. Whately·, rather tha·n 
I direc:·t.ly) for t:he:i nam:e;s· of pe-r·$_.ons stiit··able fo.r th·i·s posi~ 
l...._ 
tio.n., Frankl:Ln: ·t,he:r1 recc>'mmended! ·for Pe.·nnsylv·a.:nia. ari-~ th.e: 
:" 
i . ' 
. llssem.bly c!,rtd an .. J.n_glJ.can politica..l ally from. :·Montgomery 
Courtt"y, an-:~l,. · :fo·r New. Jersey,' John Cox, a friend and po 11 tic al 
.... 
:ally or· Fr-ank·lin Is son, William, the Governor C)f New -~-~rE~~)l.!y-,,;:=-·<>=l';;;;,~~;-:,=:•·7:yo~·,,~~,~~:·. 
-~~-·---~~~~~~~~~-~~--~~~~~~~~-~~~--~~-~~·-·-•-- --:•a, I - _·. -
1 · 
v:::.,,.· 
. .,,. 
A,l:though · Thomas Penn ~S.$Ur~:ci .his .fri:.en.d.~ in Pennsylyan.ta-. -· • . I• _.._. __ •.l : ' 
' 
•' 
~.,/-' 
.. - .. .\ . .:..,.·-_· ...... _ ...... . ·..::.-- ---·~ ' ... '' 
_,.., ___ .. -~ . ' . ._ .. ' . ,-.;a 
·ther·e, · :iest '·p.e'o·ple · think we· were conse·ntin_g to th.e tq.x ·on 
' . 
. 
.. them;" 1·t d~·d come as a blow that he· was ·net c.o.n°s\1-lt>e·d-. ·.for-· ;•J;,. • 
such an important, financially rewarding positi·ctn vtithin -·his ... · · . ' 
' 
.... 
'CO'.lony .,. "Esl}ec~ally as · Gren·ville had pro'tnised the year be·fore 
-- .J, 
2 9Thomas Penn to William Allen, July 13, 1765, "Penn Letter Books, 11 VIII, 268. Another factor in appointing 
.................... -- ..... , ......... colonia.ls was that they wpuld be more quick in pointing out 
'" any hardships cwhich might result -from the ·Ac~. See· Lawrence H. Gipson, The Coming of the Revolution, 1763-1775 .. (New York., 1954), p. B2. \ .. · · 
~---
( 
11 
' '>· 
..... ...,,.,,__,_. -· .. . 
-- >·-- t •• 
...... 
- . " ~ ·.f .. , -
~ 
'.\: 
,·.-: . 
. -= 
•. ·'-
- -- -
. __ ..,.... 
. ~- . . .. A )¥ 
-- ~:as_:_~ - .. ,-------~'' ~~--~~-~ -----------
.. 
19 
If. ·11 .,;·,- ., ...... ,.. ' 
. : :' 
.?~··;; : . 
. 
. . 
~- - -- --= - - ~-·.. . . . .. - - - - . - -
.... --·,. -· ,_. . . . . th_at he wou~d be consult·ed for· the right· ~r,s_ot\ _when the bill·-~ 
. 
-··· - -
-
·-------···-· 
,---- ----- --
was passed ... However, it -_was not until .three_ days after 
- ... . ... .. .. ·.-····cc·-· ... - HUghes . "vfas appointed·. and his. Deputation signed" that Penn 
-· - - ---~ - -----· --------_..;:~...;-;~-~~""'.......,:-~'~-.. ~·-,...;,~;.;,;,,,.·,41:-;u..4 
; . ~ found out about it. · He immeqiately _ e_a_lled upon Gnenville t.-o 
. 
., . 
. .. 
. have Hughes removecr;··H'•'put had .tq be satisfied with the nass·ur-
,.if. 
- r-ance-~;-t-nat-· 11 it wil:t-p-e·~ntimatea: to~·nrm THugries] ___ that I1e has· ----------~c:,_.,-__ 
--------~-
/ 
not t'hi,~ ·given to h-±m as a reward for opposi-ng Goverrunent 
,. 
and_ that , a-· ce(s-sat'ion. of H·o·s:til.ities w~i··11 · pe m?-.st _ agreeabl.~ ( . 
..... -----... -.. -,~--~·=·~~~-~-----=--··:treN·;·tt-3-0 ' ---~: ---~,-~~;_.-:~·--'-~~~---:~~~ __ _:____ --~--------- ., ,. ---~-~---·-:-=- : .•.... · · __ · •·••• · .. ·. . .. ·_ : . ~--·· ... -=-·· 
't 
. ..., 
. 
, - . If Penn·' s f~ai.lure to. ··change q.reh-vl .. lJ._:e:ts ntit1d ma4e i:t 
" 
;,/ 
.-:p.o.ssible for him to av_·oi.d the charg~ th·,ft .. :f1e c-·o.nsented ·to-..,. i'. 
. \ 
.-::,. 
the Act,!' Benjamin Frankl:i.nls: rec:.omm·ep:da:tion \,f_~,Hug,l'~,es :and ~ 
(;• .. . 
-~ Cox left him wide o·pex1, 't.·o s·u.c·h a ·ch·ar:g"E~,. ·As: ·tn·e pe·r·iod o:f\( .. 
re1action t-o the Stamp ;Act· s.tret·ched out., Hughes bec.ame ·the. 
n..io:s-.t· :uppo:pular man in. the .P::rovitlce,. with .. 'f:r--ankl·in -a close . .. -J . 
. ,· . 
pim. of· d~relic_tion of q.uty,_ n.o·t _only by ac.ce.p,t_ing_ th~ ·atamJf/'~··_::,/,;·i:,"/l, .. ,;r,·,;·r,·:·,.- ·,. 
£ d:l;$tr:lbutor post for his ft1end, but also by conn1v{n.g in the \. 
\ 
,, 
. 
. .. 
·, . .'!-- .. Passage. o.f tn~ A\c--t;, .nthe- ve-py __ thing h~ was · in3t'rttct·e·d · t.o · 
-· : ____ ·, :,...~.. - . ~. -· 
<l·. ? 
I• 
.. I " 
•• .-:--: oppose •11 The y.qu:-th·ful Benjamin: Ruih, later t·o ·- beo-ome_ ;,t 
,_....? 
6.e.lebrated colonial phys·-i·oi:an, .. c.alled for vengeance: 11 0 
. ,. 
~ 
,-...;. may the_ most accumulated ve-ng·ean.ce bUJ1St sp:eedily· .QJl thy r- "·. . . /· . 
. 
.. ' 
30 
. · Thomas Penn to John Penn, April 13, 1765; Thoma_s Penn 
-to Wi-lliam Allen, July 13,.., .. l765; Thomas Penn to Mr. Hockleyl S_~ptember 22, 1765, and Thqmas Penn to· Mr. ·Young, se·p·tember 28, 1765; ibid., pp. 2.44, 268, 310 and 316. 
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4'.•··-···'· .:·· .. 
.. · 
... ' 31 
_.·gtt"ilty h~adl" Fran~}.in_f}eems to. 11ave_ misgatt-ged the temp:3r · --~-------~---------
of the province. · As late_ .J;Jl ... August----11-6~,~~e- wa.-s consoling 
... 
..... , .. 
· Hughes· that alt.hough he· might be ·unpopular fo·r a· time his , I 
, 
" actions would slowly· reconcile the people of theprovince.?2 
The ·accus:at.ion of duplicity .... lived long •. As la~~,,,:-.,ail:!"-·~~,-·. ------.c-~e·~----:-·,, 
·. . • 
. 
-·. -··=". ·-·" -;:, ... -~-;;r-·:.= .. ~.::::..::.-.-:-:·,;::c:;;c.c~a;Z"·~=:·.~b,Z.;;.c-:r, :c..=.:::::-.'.::·,;:;·.; .. ,,-=-:c-.-c:,.,..,,· =..-"""-·-:.:;.o:::,,,c,~r ~--··~--~----~----·---. -:--r·7 ~~c-==:c--~''-·· .•. -..... ,~~Fe-bruiaey-,~=1,o=tJ;·:;~nu·,crfr:t'e ri.ds· were st i 11 writ i ng that Franklin 
- . 
' . had do:·ne a1·1 in his~:power ::to. prevent the ·passage of the Act. "· k '. ,, 
. . (. . 
. ~ 
. 
Fra:nklin fe ~ t there was no a.,er~nse _ a:gains,t; _his .. {crit·i.c.s .• -.. T-l1:ese --· -· ·· ... :· · ; ____ ,__ .. ~~=·'""'", .. ~:. ____ :.:,,.,\'"''.'':j/.·:·."'<·-·"·-~······::s·~e-. p··· e.~p.i~ . he,_ ;~~-s~n· 'e~- ~ 0\h~ · had been succes§ruT- wOu. ld ~ ... .. ....... ······ .......... -- ~ 
' 
' ' , 
', ... · ' .. .... ,.,. ' ',· ' 
' , 
' . ' 
' 
' ' . ' 
·.· ' ,, , 
' ... 
..... 
j 
., 
·' 
,·. 
have found sornethin.g else to criticize. 33 
,., 
.. 
:P~r.t ·). 
l'E.NNS·¥-LVAt'1IANS AN·D·· ':PHE· STAMP ACT :CQ.NG~SS: . 
. , 
"'I"' 
•••.• ! ' ;, 
Britaints peam o,f conciliation failed to penetrate the 
<I 
'-\ 
. :.~ ·,~,..,,~ .... ~~ . . 
. 
.· 
. 
. 
the. c_cilcini~,s v1ere a~tin~ i..n un.ity,_._. '_L1.h_e gene,s_~s o.~ th~ Stamp · -1, 
31 . 
~- ,: ' ' .... <.~~ .. -.. ~-"' ~ .. \\2 :-.. ' 
. , 
. e 
. 
. . 
. ... 
. .. Joseph. Shippen 1 ~-Jr··· -to Thomas· Penn, September 25, 176§..J norfiCYial· ·co'rrespondence, n X, Perin Manuscripts, Libra~ of·_ the Pennsylvania Histo_rical Society, p. 13. B~D.,j.plilin. Rush to Ebenezer Hazard,·N,ovember 8e, 1765, Lynfan H. Butterfield, ed.,"-Letters to Benjamin Rush, two volumes,· Memoi~s -of the American PhilosopF.iTca.l Society, ~ (Princeton, N. J., 1951), I, 18. For the_ case against Franklin and his defense see Thayer, pp. 112-1 +5. 
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·'·' ' -
Benjamin Fra~~lin. to- .. J-9-hn_ Hughes, -·Augu-s-t -8, 1765; ·Hughes P~pers,· 1725-1818, Libriry of the Pennsylvania Historical So-ciety. ... \ .: . 
33 
· .Benjamin Franklin to David. Hall, se-ptember 14, 1765, _ ·"Miscellaneous, 1750-1780, 11 Benjamin Franklin Papers, V, Library of t~~-f~nnsylvani~-Historical Society.· Thayer advances· t~e idea· that all these letters defending Franklin could have been written ··at Franklin• s instigation. See his re·nnsylvania Pol-. . ·t· -115. _ 
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-
.A.ct Congr.ess came -before- the enactment of the act it.::.s~e.:::.l.::::_f~·-.--..---:----~ 
------·- --·-.. --~----· 
~-· -- .. ,._. ~~-
----·"''-'--.. ~-
,. 
-
- t 
. .. . . .. . .' . .. . .. . . . 
.. ,:--- . 
..... ,. . 
.. -: .. , 
-.-
The. October 8~ 1765;· ·1etter of the conimittee of the Rhode 
. Island legislatur?e to tb.e Pennsylvania Assembly, previously 
.referred to, in which they de.si_red to know what had -been 
If all the Colonies were disposed to enter 
. - . ;·::; -~ 
with Spirit ~into the De·fence· of their L"iberties; if some Method could be hit upon f_or collecting the Sentiments of each Colony, a!}d fo.r uniting 
and forming ·the· Substance .. of them ·all into one . 
. ·conunon Derence .. Of. the-,~·-Whole; . and. th.is .... se·rit to ... ,-·· -~_; .. -~-- -... ·- .. ,.;, ,, - :·..:._.-'-, :.; ' , __ .. ~·· . 
•.•• 1 
Eng·lanp; and the ·several Agents directed to . join together in pushing ~nd. pursuing it th~~e, in the properest and·moJt affectual Manner,. it might be 
~~~ 3wost probable Method to ~roduce the_ End aimed 
·c-oiionJ.e-.s. .we-re s-o d::i$po~$.:.e.d. crnd r1·a.s-sacl7.usetts conc·e-i·ved the .. 
me:thod. On June 8., 1765; -S~muel White, Speaker of the 
--. 
. ~- -~-·- . ( .. -- --- . ' . . 
o' 
j .. • 
> I v 
' 
- . ''!.. 
_-.. _ _ .·- . 
-. • ·_" 
_ . _.. 
_ · _. . '~-~i ~ . .J ... - •• ,, \~r··~ ., , .. -, -~--;'{.'-,,,..·--\~-~.~.J .. ~<t'°·~,..!,1,~A-•';:~.;.:.(•.,.-~,,,'_,_..',;':'~r-,~l:.A.~''.-~·:_:;\ -,-~:-,.,. , ·"'·,·,,-,.-·, Sr,.-:.:~,.:c-.. t,:'.cs··:,<,:\Q'•,•s•-, •TM.a,asac.ltuse.t.~S,;~,.HG\.l-S&· .. ,oJ:~·:·R&J:?{l~e:s-enta·t-:rye"S'',' ~..... . ·ot'e ''.t:tr ·;,-~o·s·tfPfl 'Fo2t ·: · · .. -"" '.- ~ • ~ • • "'. • I"' . . i. L ·. C .. • '. • : - • . • . ' '. ,,. - ~-
.• -- I . • - . ' • • 
- .\ 
. ' 
• 
-
.: 
" 
··~· 
. , 
~. 
•, .•• , ,,.r,,,,~ 
"· 
proposing a meeting of committee·s from- -the. r-:Lo.:us Ass.emblies 
:on. the continent to ·consult together "and to consider a 
. ; .. 
-
. ( __ ,,,...,. 
• 
...,"--·" I.. 
~~rieral and., un1~ed, dutifuly,. ,~oya~ and humbl_@ Repre:senta·tion 
I;, ., 
_, of their Condition to His .. · Majesty and the Parliament;· and to 1 
. 
it11Plore· Relief:. 11 .. Thre~ Massachus.e:tts-' men had .be·en .appqint~c:I 
t:o meet with t.h·e.: ·othe·.r corrunitt·e:f;J3 in New ·York, t·he first 
- 35: 
... Tuesday-~f octobe·r.·· · # '· , 
. 
. 
As -the Penn·sylvania ·Ass·emb·ly was· no.·t. ':in'· :s.·~ssI-on,· ·no 
34 · - -- ·- · -
Pennsyl·vania Archives, Serie.s :8.,., v.:t:r·, ·5675~5976···· ,_:, I·· 35 
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June 27, that----he-nad ·corisulteq all the representatives in and 
around Philadelphia,\ 1-'Jho unanimously approved the idea and 
"" 
agreed to lay it before the Assembly when it met in September • 
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were "laid before that body. In the afternoon, theyv passed 
-~ .... -~ 
......... ·two resolutlons, that the Assemply had the duty to remon~ 
·~ 
. ~ :st·rate to ·the Crown,· and, that the ASf:>~mbly woulci -send ~h"ree · . .. ... ' .. -
-'-' .. ,. •Y' • , .. - . , 
-
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These resolvee .. were not U?O.pp.ds·eq., as John Hughes, al-
. 
. 
., 
·reiady 'unp.op.ular as stamp dis:t.rioutc,-r, .and some of his friends 
~ . 
o'b.Jec-t_ed tq s~nd-ing rep:r~:sentati.ve·s to this me~ting, which 
' 
' ,. - " .. .. ".-,· ... . .. ...... " ' ' ·- -
' " 
. ... .. -· "· ' ·_· ... , ' 1·ts wefll~wishe,rs described as uniting th~ colonies II like a 
---tr37 Bundle of Rods, • • • 
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The·ir objecti·on was to no a\ra.·1·1. ! J 
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. . . 
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- "'. .·. : .. : .: .· .. ~·.. . . . . . 
/ 
Mcconnaughy, William· All.en and George Taylor was app_9int~d · 
·s to draw up instructions for the deputies • 3 
. ~ ' . 
·.-...... ~ .. 
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37 John Hughes to the Lords Comrnis&ioners of His .MajestYts Treasury, September 10, 1765, P.R.Q. Trea··sury I~-, 442, folio·s~ 217-221, Typescripts of the Library of Congress. The members· 
. __ o.f the Proprietary Party ·relt Hughes' opposition helped them ~ Jn the nex-t election. see Samuel Pu:rviance, Jr. ·to James Burd, 
' . 
Se·p·.t·ember 20, 1765, · "Correspondence, 11 Pa'pers of the Shippen _ · .. _ ..... . Family., VI, Library of the Pennsylvania Histor~qa_l S0_9:t..et:y , .. ·- · ... - .. p. 127~ The letter is alsci pµblished in 1h6~~s Balch, ed., Let~ers and Papers Relating Chiefly to~the Provincial History V of Pennsylvani~ (Phila~elphia, 1855)-;-pp. 208-210. · 38 Pennsylvania Archives, Series 8, VII, 5767. 
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. ·, 
' . John Dickinson, George Bryan and 
J.ohn Morton, were chosen as deputies to the Congress. By t·he 
instructions., t!-re~ent~d and approved, ·the delegates were em-~ . . 
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. . . .- . ' . . . rl "" one, to-meet with the ·other qomm.itt.ees;_- I) 
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.two-,, to consu1·t toge-t:fter "on the Prese:nt Cir·cutnstano~--s 
,· 
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t·hr~e-e:, t-o II join with ~he said Committees in loyal a.rid-
•(>,I ,.(,,<-,. I r, dutiful Addresses .to· t:he King,_ and the twoN Ho.1.ises o·:f 
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. 
' -
' 
~-Parliament. • :' .:1r :wh~c$:-~ would give condi t~ons :and ask fc;Yr 
i. . ,I, 
relief qy- r~pe:a.J.. ·The.se addre$ses tc:) be- drawn. -µp_ "in-
t.he most dec·-et1t and. ;.respectful rr.errn~,: so ·as to avoid 
' 
·. ev-e:r/y expression that can ·give ·the least Occasion :o_-f 
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~--·. To clean the a_ir of:( ·any misco:nce.ptto·.ns · ove·r :the::Lr :-ij:_c- " 
t;i·o .. n, t1J~· Ai.sembly u~animously -~pp·roved, - and o:rdere·d 'pr·i_.rit:ecf 
:on_- Sep:tember 21, 1765-, a set o.r· :reso'lutions whi.c-h ·would.- ao-
.qu=ai·nt their suc_:cessors wit·h the·ir trentime-nt~ on tn·e- -Stamp 
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report on·~heir _return. 
The delegates w-ere .al,so required to; 
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:2. It will be their duty to do so in the future, when 
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------------·-······· -----·-·· .. ___________ ._-_: .. ·=-. ------·----··--·-.- -------·--·--·· -asked---in a con.st-i-tutional ma-nner:-.-·- -- - -- -- -----·-· --~-- --' -- ---- .. - · -- .,. 
. ~: . 
3'. Pennsylvanians· are ~ntitled to rights as Englishmen. 
. '-
'~ 4. Therefore, they have :the: .r:1._ght to be taxed with thei.r 
consent. 
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·-··"~·-~-.,-. .,, ___ :_==·=~;-:: .. ,.~7·:~4,·,~~---~~--~"--"'"M'";,,"·"'':.~~-5 ...... -.T.he .. anly·~:.le.gal. rep,res.entatives. 0-f- these peeple·· ar·e - ....... ·c···· .. ·····-·. 
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those in the Assembly. 
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6. 11 That the Taxation of. the .Pe.o_p·le· of t:his Province: by· 
· any other Person~, YJha_tJiqever, than -such their ·.-.__. 
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N·t:· -Represen·tatives in Assembly is unconstitutional, 
• • • 
...... ~ ... 
7. J::f i't is done, :Lt: :must. ·oe destructive of the public 
. ,,.. .-· 
-~·· 
·8. .The u:se O:f :adm:ir.al:ty c.ourt·s: ,.i-n'. stamp: ·c c1~e;s ts .q.a.nge.r.ou-s 
l:f'!'. 
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to. our right.s, e,$:p~ially that of. tr;La1 of Jury. 
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Or1 Septembe-r 26, .. bickinson, . Bry.an. and Morto·n. arr-i;ed in 
• • ' ..,:.J ' 
Ne_w York. 41 - Joseph Fox never attended the convention. On. 
'"'"'! 
. October·= 7, ·th._ey me.t: -w':i_th. tw-e11t:y·--fo1J.r de le-gate-·s from- ·Jfi.1g'h·t --o:~·he.~--- _ --~-- _______ :_ 
col.onies• and ·the Low,er: Counties. <Jr.ga~izing t-hentse·l·v~:S· i-n:t·o a 
. -~--
,.tro.mmit.tee o·f the- whole th~y wo.rke_ci twelv.e ·days on· fciurtee·n 
:·de-c larations ,~.nc.·.omp,assin.g the_ righ,ts and liberties ::of· •the 
:colonists a-nd: the g:rievances 1M}.der which they labored. From 
the available accounts of the -G0ngres:s:, we :cannc,t tell the : 
----------- ....... ···----···- ·---·-··-•'"• ........... _._ ..... ·-·-·· ... ·.. .. . 40 
Ibid., pp. 5779-5790. The resolves are also printed i:n 
the Pennsylvania Gaz·ette ,· September 26., l 7t?·5 • '· 
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roles p,layed by. t·he .v.a1li·o-us delegations~ in this, part of the 
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'• 
- -----------
- ---- - - . -----
-
- -- -- -::-- i---- . ______ ..... -·-···-----~--- -~-·-1>rcrcfee·al'rigii. However, :_considerin~ the 1·nstruction·s of the 
.·<t.::.. P~nnsylvani·a delegation~, ·t-he time elapse between arrival 
. and the· st.art of the .meetings, and two early drafts of the 
•. 
"' 
,ti! 
adopted declarations in John Dickinson•s· hand, it is perhap~ 
" . -
-no.rt too optimistic ·to $S-_Y that -t.he Pennsylvania del·e·gat-ion, 
. p 
.... 
a;nd 'Particularly Dic,kinson, played an extensive part •42 
. ]3y. usj__1)g __ tJJ~-_ ... Q.§Qlar~act~.ons .. as -.th€:.-·basi5'(:')~·"1.ts_.;'future ./ ~ 
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_work, the Con_gre:ss · complete_d"·.it·s ,mi.s.si-on. t:r1: feur days. Di-. , , I •- • , . - ~ ' '• . ., 
viding itse~f into. tl~.r:ee ·c.ommitt·ees --~ o.n ·none of which was 
· ... a P~o._nsylvanian -- the co·n·g:ress. qµ.ic.kly wrote arid. approved a 
I 
p.etition to ·the Kih:g,_ ,a· memo-rial to __ the- Hou~:re of: Lords, and .a .. ·.,,, 
p·eti t:Lon to1 the Hou.se of _Cornmon.s. These w~:r·e signed by Bryart ·C" •• 
I) .• 
. ' ... . 
•·. . 
•. i· _c: . . . 
, the ·c=ol'lg_re/s_s_ finished. Only_ the rep·resentatives-. qf fi,ve ot.he·r-J , .... , , .. , , . '.:,. , : CC'"'', ... , ,.; £i}2-11i!-~ ~ . JI!lmE;~i~tJ~J.;. ~ignecl .•. tne:. -f}e~Hihms ; ,· · if he n·13rya.-rf' ancr ... .... . ; .... , ,. ·, . .·., 
,1; 
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. ' 
.,. Mo:rton returne·d home with their C:O·P·i.es' whi.ch they inc·.:Lude.d 
•. ·. . .. ··. ·. __ · .. 4·3 ~ . in. their report to the Rs.sembly. · : ...... 
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• • • 
• : ,, < . . 
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:QrJ or ~b.9µt;_ ·Nov.ember.· -1,, 1·7_65 ,· . t-h.e~ pe·t·-=1.tio,n,s an't:i :m~rnorl-al '.' ·•.· . _..,, 
-
. 
-o:f t:he ·stamp Act :co.n.gr.es:s \ve.re: s.e·nt to: E_ngland:.__ A few men, 
-· sach .a:s. Jame·s p·embert-on,- -a prominent Q~:ake,r,· · thought the :(}cln·--,.l'i;.._ ... 
. 1 • 
·gr.e.s1·S had' -not ended on the· desired n.ot:e .of :u.n1ty, and, th_er·e:~ 
: .,- ·-r •; .fo:re, 'tlOt .1t·mu¢h dependence is placed O·P the issue of their . ·. - . 
~-.--~~-
. ,.,, .... ,,, .. ,, ' ' ,~~For similar opinions see GiPS"c)n, Bri t:l:Sh Empire, X, 330 - - - . ·and Morgan, Stamp Act Crisis, p. 108. 
· 
43Pennsylvania Archives, Series' 8~ VII,. ~800-5801. The abov~ is the substance of John Morton's and George~Bryan•s report ·to the Assernply given on Janti.9-:t1y('7, 1766. 
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proceedings." 
. Most ~ennsyl-van~ans, . howev·er, hoped they 
- ·· ·----- -w-o-u-ld-·-·be favorably re~ce1vect·.itL th_e··mo-tlier.cou.ntry_ and have -----~- -., _ .. _.; --· :,_ ·,.. ~-- ------ -- - -- ' 
....... 
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f 
, a beneficial effect. In the words or· the Governor and his 
·" 
Council to Henry Seymour Conway, the, new Secretary of .. State 
' ~ ) 
~- ,: for the Southern Department: 
"' f ~ ...... .-
-- .. -,·~ . ~ ,' ' ,. / , 
0 ,f~ T~'A~ericans hq.ve the most -sanguine hOpes that 
the remonstranc~s drawn up ·by the Committees of 
the Several Assembleys at the Congress held for 
that Purpose in New York last Fall, and transmitted 
:, ~ , ~t~::m:o~~-~ ~a:1:~ent., will ,produce--~ Rep~a~ ,Q.f , __ _ 
~· -f. C ' 
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44 Ja.nies Pember~on to Dr. Fothergill, December 18, 1765, Pemberton Papers,--~·1740-1780 (copies), Library of the Penn-
sylvania Historical Society, p. 251 •. 
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_ Conway became the secretary of ·state for t·he Southern Department when the Grenville Ministry fell in July 1765. This letter, dated February 19, 176.6, is ·in reply to Conway•.s letter of October 24 ,. 1765. ~, . See Colonial Records of Penn- .. · 
sylvania, · sixteen volumes (Harr~sourg, Pa., 1851-1"8'5"3), IX; · · -~· 
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· , . For examples of private letters expressing hope in the proceedings _of the Stamp Act· Con·gress see T·homas Clifferd to -Harper & Hartshorne, November" 1, 1765, "Letter Book, 1759-
,1766," Clifford Correspondenc_e, Pemberton Papers, XXVI, · 
· Library of the Pennsylvanifi His.torical Society. Also Charles 
Thomson to CoqJr, . ., . .,Lawr.ence. & Co., November 9, 1765, Thomson Papers, pp. 8-12. · · · ~ 
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-. . CHAPTER II ~ · 
. THE NEGATION OF THE STAMP Ar 
Part 1 
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THE: NEUTRALIU,TION OF. JOHN HUGHES " 
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Action to prevent· the Stamp Act from -going into effect 
Vl ' .• 
. 
.~ 
. ..in Penn·sylvania oent·ered in :the City o .. t·~---Ph.il.adelph.ia •... .-... Tbe .. · .. '.: ..... ;:_.~·--,-~,----· · .· ~. 
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I 1;1ction for tho,se with· the passion to negate the' Act. : These 2 
yea.fners fo.r mo'_re· c·oncrete- r.esistance t':urned t.o 't,he Sons 'of •."'. 
¥ .. The· Philao;~:l:p_hia sons· o·f +'ibe·r·t:y Was the·, mo st important, 
_-s:trong·est· and pe·rhapf) o·n·ly· organiz-~t-ipn .of i:t:s ,:kind in the · 'i 
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~ we:·ak.. 'Ne.v'~-:rth·ele·ss ,. it.-·was ·this·· group-'.·whic-t{'' succeeded in t.he 
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s·el~f-t·mpos:e·d la·bors. o.,r· seeing tha-t the.-··~ s·tamp Ac:t .did riot ·go~ '\. 
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' j_nto----ef.f:e:ct,, ·and q.fi keep:bng'· alive the flame, of r.(=J3·i··s,tan.c;e 
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-:uhtj~_l :.news of :repeal should ar·ri ye • 
The Sons of Li.berty was a small, radical body. The gui·d- .. 
,,. ing lights of the ·Phlla.delphia Sbns of Liberty -- who had . .. ' 
"' i>heir headquarters at the London Co.ffee I-Iouse ~- were Be.njami.n ,-_: .· . , .,· . 
.. .. -~ ......... ···_. 
,_ -- ..... ~::·:-..:.-:.·.~-~;);'_~·~•-t"·.~~: ., .. ,. ...•.. ·~~ ··-···- ··-· 
.·:. __ ....... T:homson~ .. mer.chant, .... Wil-liam Brad-for·d; -prirtter and·· 'tiroprie.tor -bi~----·-··--···· -
Isaac Howell.,' 
f •• ,.., . 
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·t·he mcYb · 1.eader and a tavern keeper, .Was their mailed fist .•. 
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opinio:Q,, the· Sons of· Lib·erty· were chief'ly comp.osed of Pres-
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byteria~s. It is quit~-- probable- this-- -wa&- -t-rue-.-- :~---The------Qua-kers--
. and p·ie-tistic Germans, -with :their philosophy of -peaceful- re-
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doned violence. The A-ng-lican-s, --supporting the- Proprietor, 
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1 h :c}:lurche_s, Lutheran and- Reformed . , were- in. the main· -not suf-
/ . <, 
-~-. I ficiently interested to participate.· Th~re remains only the 
·,:;,-
mem be·r s of no ch·urch; ··the · s)n~{1~1 .number :of Anglicans not s-up- · 
por·t:ing. -the. Proprte·tor, and the. large n.UJ11ber of Pl"esbyteria:g.s. 
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The· ·ge~neral. pros·pe:rit_y o.r t.h.e c:cil:o .. n·y p:revented the Sons 
o·f Liberty _f_ro·m .or:ganizing the: -111-r-ge_,, se-mi--,disciplined or 
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able to, generate acquiesc.e:nce, if_ hot active support, for . j 
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, :th-eir P:rogra.r11 be·caus.e; first·, ·the. poli~ically minded colonists 
.f~~:t .... 'tJt~ e~ist·E?.n_q~ .. Q.f·,_,'t:ne_:L.r:". f.re.e lnstitu'tlons w_as threatened., . 
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·9,nd., s-ec·o-nd'-~ ·the economic--ally minded merchants~ saw the Act as 
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~ a se.quel to the Currency ~nd: Su-gar Acts which had hampered 
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Pollowing,the ·1ead of the coion£e$.io the: north, the 
Philadelphia Sons of Liberty decided ,that~ th_e resignat.ion of 
the stamp distributor wa~ the first logl.cal step, r·indeed ,th~ 
·, 
I 
-· . most. impo;ratant one, in negating the Stamp Act. ! , • ~/ • • 
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,-?·i s·t:ri but ors for the stamps. would b·e····so·hn Hughes for Pe-nn-
·sylvania-~_<1nd: t_he Lower .Qounties, .and vlilliarn Cox· for New. 
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1· least one man s.ee.king· -eni:Rloyment a~plie·d for a. p9siti:on under r--../ -
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Hughes. 'J.1he-t1 ·OrI: s·e.ptember 5, the re:signation of. William 
Cox ~1as .P\lbli.sh·ed in the- :Pe-nnsylvania Journal. An article 
~ 
< 
I signed by '-'Ovid," in that .same issue, called upon thos.e, di.s--~ .. I 
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tributor-s who had nq:t resigned to ~do so. 
P:re:ss·u.re upon--1fu-ghes began- t.o mount. Not a day ,passed 
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·t.imida~_e,d l;)y t·he: g_.row_.i-ng ·=repugnance.· for ·-t.he l)Osi ti-on he he.ld .• · 
· I_pdee·ct_he.wa.s slow·to realize he-was: the roe.al :po.int or_·:·al.l. 
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palmly ~ask~d that 'h·i,s -son,. ·Hugh, - b·e g·iven ·the position vacated 
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t,imes for c·onunissioner Hughes. His ·persqrtal integrity-· ·was 
~ •• c.., 
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. e·.rty .and li·fe he Qi:scount.ed as a valid reason for resigning. 
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, FcYr inst·ance, on the: t·w·elft.h.,, . when war~ed hi·s home would be 
t.o,r·:n· do=wn·, ·he :a·toutly _·_rep]..ied he- would d·efenq.~ it ,Witt\ hi-s :, ~ ,-• . . . ,• ·· ... -. . ;o..... .. .. · . . . 
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- ~ life. As .. he· p.tft it·, he · c~ould _not :prevail upo_n him·s.elf, 
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11 notwiths·.tand:ing_ th~ Thre·att~ of some·, and the·· p.e·rsuas.-i:on:S 
JI,. ·, ;;:,,, 
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of oth.e:rs.·, ·t:o. qo an Act t.hat appears. tq m~ :ne·ithe.r .l.oy~l 
... 6 ~ n:or·· ·r·e·put·,able-." 
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·Thus. sto:,od .. his .. diJi,~mma.... On.ly sµpe:rj_or· ·br:11:t.e ::ro:.r:Q'?:.,. _ 
t-he: ac·ti·.on of t·he tnob, vrou.ld su-:f·fi.ce. t·o all:ow. htm.. to res1·.g11. i· 
. _r.,. . .'··,··-"'' 
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::' · ··;as we1:i as financially ·_ruined, was kept at bay by Hughe~-' 
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PJ,e.c·.a:r·ioti.s after S.eptember: 8-., .~rs tt iv.:as .c·otrti:.nually rumored 
t,h:at -~ Q.a·ptain Friend w.·as expected d-aily ·w-lt.h 1::>o:t·h, the sta.mp·s: . 
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-and,_ h:i,s. commis.sion:~ His relief ·must .. have been grea.t 'when :the ~ ~-. 
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The events of Monday evening, S~tember 16, would have 
·. 
,. 
- .. ,:,, .. 
. , >~ p·e.rmitted less proud men to resign, satisfied that· the · con~ 
/ . "' di tions ·fo,r upholding their_ honor _had been re,p~eted.rL On 
this day, r6r the first time, tNe mailed fist of Isaac Howell 
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:fallen and was being replaced. The Sons of Li~erty-.ordered 
an:d ·arranged for ~ublic rejoicing. _Bonf.ires were c:9rnrnanded , 
. ~ 
,~o.r .. the .evening .-and .r1umor sp-read ~hhat: · the·- Hugn.es. ana .-_Fran-kii.ri----~ · 
.. 
. ' , .. ,. 
ho.mes would be torn down. 
; 
Howeve,r., t_h·ere was no vio·l~:nce .•. 
.. 
0 'clock, we1··1 armeq anc.i p.repare:d .. ·for a· _siege -:- as he was. 
•• -.r ; ':. • 
..... 
surround:eo.:eya-whoopi-n·g: and hollering cro:wd .~- ·Hughes repo.t-:t·¢d. 
t·nat 11The s·o:b.er. and se.ns:ible Part of t.h:e Peo-ple are doing 
-
.. -.. 
.. 
· ev:er_y· t11in·g· ·t:owards :b:e·ing irl. Readines:s to suppress. a Mob: t·f . 
_pat-roll_ing the str~e-t·s b;et.wee-~ _his ·h .. o~_e_ and trhe Corr·ee Holti3e.: 
···-
::By midnight this n-umb~~ _had swe~i''ie:d t:o Boo in.en, p-os:teq at-
,-.: 
-· 
l ' 
Hµghes and his. frl~·nd_s did -- effectively fntirnidated the mob. . I 
·.,,_ For t·'hey con,tJ~nt'e:d· the·rti·se:ives. i,;lth. ·burning h.im i:n e·ffigy and 
· , . 8. · . 
-- -... . . . .... ~.\'::i';'::'",:·j:·,·,,~ ... · then quietly and gradua1:1y dispe·rs-~ryg. · . , 1 . .-
• 
.:G:' . '<I 
..,, 
-. 
, " 
• 
\ 
I • 
·-··"'.'.~·='.'.:'~'.":''."';'"-~Cc""~"""'-·"""""'". ··=-,==~7f--'eitt.=···For1"trs-;·"'·FrantrJ::tn·tg~-axr<:!OU:fft-]5'r~nrs.-e"ve·n1ng·"se·e=--·~·-===:·: 
.·.,· .. -.,_ .. , -,.,'.,··,c,_,,c,---·,w1111·arrf ·wane;,,ea~·;·-·· Letters of"Benjamin Franklin, from his family 
and friends. 1751-1790 (New York, 1859),' pp. 16-18. 
Bu , . 
" Extract of 1a Letter from Joseph Galloi~ay, Esqr·., . Septen:iber 20, 1765, "Treasury Papers, 11 I·, 44_2, folios 350-351. 
I 
-~ ' 
'· ;; .... ··--... . .... 
J .: • 
' . . ~ . .V· . ...;· .•·.: 
J 
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32 
r ., 
..... ·Q.reat was his joy the next ·.morning, after a sleepless 
.. 
:~ tiight, when he reviewed his situation: "We· are all yet in 
r . 
Thank God.--119 the Land: of t.he· Living, and our Property safe. 
--···-··-~-,:c .. =. .....•.•... c ............ -But ... ,th.is .... ,.:d:td not. gu·arantee future tranquility.," With the 
.. 
-
_ . , arrival :o·f the ,_s.tamps .inuninent~ he iimnedie.te.ly wrote. th~ ~, 
. ~. . . - . 
__ .... , ...... , .• ·_;-._ ...... '7:·,_ ..... ~-~, .............. -.... ~,•<.i'".C-~-~·,,. • ..... -~,._:\ 1f,.l,,,· .•.. ,,-.~~~ ,•, • .·-~·t,~ .. : .. -. ."--.-"""'":-"·· .... :.--_~-~--~ ... ~ ·-~~=-~UC':.. ,' . . t . , • .-.,, ......... _-.,;... • ....._.;_,._;..:...:.--~ •.. ..:l.:.~ •.......,_-•. _ ...t,__ 
:, 
Governcir, ~larifying his own po~ition: 
·~, "/.· . 
. . ~ 
r· t·hink it my Duty to acquai-nt you that no~ .. '.~. 
withstanding any Reports spread of.my being 
_narfted the Officer for this Province, th~.t I 
have net reee-ived, either_ Bead, Cemm:i:saion., 
or any other. Information whatsoever, of my 
-. app9intmem · from the Stamp-Office, or Lords··· · 
of the Treasury, and therefore, I have no 
Pretensions, to take charge of the. Pa~e~s
1
~ 
&c, should they arrive.10 
Ori this note the remainder of the m_on~t.h JJa.s:~e·d qute.t·:I_y.~ 
-
- ~-
-.~. 
His public .. intention was. ·ho:w· ci·e-a·r,. bu.-t woul.d he pur·su~, 
I~-~ 
. -
William Do.well.,. pos.ted_ ~-t New._ -C:ast.le·_,~-:stat·i.ng he ··e·ommanded. 
r 
. -:_ '\ 
• 
.. 
:~ . - - ... 
0 • 
. . . , . . ' 
lr. •. ~.\;.d, _ _ .·.~- .~-,. . .J.:S.: ~,)._·, .... -'. .. • ;, :,:· ,.··,,.(J~C-- ·n-~-----,,.;.._-;--::q~;----:r~;---=..:.~----..:"'."'""*~: . .,...z··_-;,...~.~-.- ·._ -.. , ..... ,;.··. , .. ~-----.-~:~--~.:;,;...,,,...-,..,.--·-,~-p~........,-~:·r,.....,..· --,·--..,.... .. -.-~.~;.:,;;.··-;;,·t-::::::·-;,--c-.·:;;._~- 7.::..z....- :--:----;:,.-...;,~ .,,_;7'-'-:-:'-·---~-~ ... -~1..,.~--::.~7.1.-.;:(;;~-11··~..:..... ... :~~-, /•.c.~, _':"""'~ ~-~~~· ~--: .•.. .-, ... ,,.y·. _ ...., .. -. ..:..,. .... ..,~ ... ---.·- ;·;. .. )C"~i:£...'"h~";).-1".,;.."- ... -:*.--~· ·-. -· _ .. •"•·- ....,..,....,--_:;--i. ·;:;-._., -_ 
· · · ··· · · -,the ship, ";Char:lotte, 11 owned by Mr~ Dickinso_n.· ·He·~·desir1ed- · 
. ., 
.. 
••• ,L, /J 
instruc·t-ions from Hughes as 'Wha,·t to do with the stamps he had 
o.n boar.ct,- w~ich he did no.t ·want to bring ;into Philadelphia 
for fear of ;arm to th~ spip~l1. Fqllowing his announced 
.. 
. c·ot1r·se --· w-hether in ab:so:,1ute ·go-od fai·th or 'i:n f~ar of ·q. 
tr:ic·k by Dowe:I.:l, .who' lie. -l~tte.r .. d~s,:c-.r:tbe.d a.$ "a. 'TQQ1 -bJ'· t'lie . 
-". 
9 . 
t'Extracts. of 
t.ributor of "4Stamps 
11Treasury Papers," 
Letters-from Mr. Hughes, appointed Dis-
for P~ensilvania,11 S~ptember 8,,-- -1765, ,,. , 
I, 442, folios 350-351. 
:... . 
I 
~""""'"'"""""""'"""""""""""'-"'•...._.._.,.,.,._.....,_.,~u,M,;~.,,,'°"'~.;...,;.~~"'=~="·~~-"=''-·"..c,,~~=-••u<,"""""""""'"'"""""-"""""''""'""'="-«O•"""~"''-·'·'<'·<••·••,, .. ·,,,._,·,.,,,,,·,""·i•c•.c,•~,«.~••~V:"'-"'~''f''i•<>·.•'QW.•.•~~•••.sm,,,,_..,,.,....,.,,.,.,.,.,.,,~.-,.,. • ., •.• -·-·••-· .. ,,.,_,_, ___ ... _ .... _. ____ , __ ., ..•.•. ...._~-, .••.• _._._~.,--••••····-······''·--··=:· 
· ··-····· ·. · · · .·.,·.· · ··, ... · ..... -- .. ·-.. , ,-.·,-. ,. ··· ,·.··-J·· ··o···---~·-n· ·, ·H· ·u·g·h···e---s-··t-o· -· ····J-·o-··h-· -n· ·· "Pe·n· ·n·- ··· S--·-e-p-t····e·m·-b-·-e·r-· ·l··.-,.7.-.- ... , .. ····l· -·7· -·-6·· -5 .. · ····--Ho--u-s-e-_ ... ··· · ·.·: ·,,,,._,,. __ .. ,, .. ,., _____ .,...,,_._c,, ... ·,·.,cc.,c.= 
,. 1-1 . J J J · · . 
· of Lords Manus-cripts, , Jan~ary 14., 1766,. Part !I, Type ~ripts 
of tl1e Library of Co-ngress. Hereafter cited as nHouse of 
Lords." 
llFor a copy of Dowell•s letter·~~e ibid. 
. ·"' 
... 
·_·1.:.;.,-.... 1 ···1 
··'··' 
·.-
•' 
. ·-· 
- --. 
r . 
..... 
I 33 . '\ 
J ••• ' -
-
. . . 
';,. ·--··-· .. •...;, ......... -·- . - ... - .. • ~ . - "' ... .. -... . .. ... .. · .. : : '. •. . • i . - .. ,: ....... :- .... ';" - -
..... :, 
Party" -- aughes informed Dickinson o·r h·is lack .. o·r · commission, 1· 
; and referred him to the Governor as the man most likely to see-: • 
,,....,.,-_, ·-··- th~~:, .. stamps landed and kept safe "until so·me per-son· properly 
.. , commissioned· shall 'appear to demand them." 'In conjunction ··}~-~"::""' : " . 
7 . .,. 
. with. .tbi s , he a.}so. _.Jir_o:te __ .. t.Oc:_.the ···-·GoVB-r-noi----t-be---ne~-~·--d&~j~·~r-€·fl--··T--·-·-·-···~:._. ___ , .. ___ ,¥,·'n~·-··~" ... _~ ......... -.-.----.. --------~---.:..~----..,._;__" . ....:.:::"'"'~---' ___ ..,. _______ .... ___ ,,___ _ _,.~---... ·~-~...-.:--,..··-·-------.. -, - •. --~ 
, 
~t\ l'> ·, 
-~~.,P 
-~- ) 
-closing a copy or bowe111s ·1etter and informing· him of his 
-
0 subsequent - act ion •12 
~ 
. 
. t It •. ·wa·s .a raise. ·a.1.·arm,. appar0rut:ly a t:e·et of h.i$ ··wo·rd ··by·- l (. 
. 
. 
.- C 
-
fort. His loyal:ty and in-tegrity were now t:o ·meet: t.be .ac·id 
V 
.... test -- tv:iaJ~ by <JO.mp.at.. Ori t_his - s8.llle ·ctay:, Oc·tob_e;r~ ·3, C-·ap-· -~ 
~ 
tain ... Holland o:f the !'R.oya.l Charlo:·tte-11 di·d: arr·.1v.e· .in 1-te:t.·~~ ~ ~-
ca.st~Le car·r·y-ing: the- stamrYs w\h·ich ·h-ad .bee.p. irlac.e-.d- 9n_ · b·oa..r·q in 
·q__ 
::Lo:nd·o.n :o,n July. 1-6 •. 
:I 
.,_,.1, •,1t .,'·:r 
. ' 
. ' 
:, 
·frig the. warrant.s· for Hughe·s' commission •.. · This intelligence .... 
- r : •.• _.,,., >":'.' ~.., ,... :-.~, ~ : .:""-; - ,::. ·--:i- -: ~ ·-·· ' :,: ~ ;.~.::· ••• ;;_·- - -••• :: ; .. , -~r .,,...- , -. -~--. ·,·' .... ·,.· ,-.• .-, 
• • "' - • -~ .... ~, 
.. 
- • • -
- ' - .... -->: - - • • 
-- • • 
h 
-,~~,,,, 
.., ~-·x.:' ,~~ -~"' ,, ~- , .. : ,-r- -~""::_' - .,,·· ~ -- .,. ""'· 
. -;-~ t-:-.. -..... ,:::.~r..:.;-:::7__,__~i..'~--~,~:.-i,;,.- ·-::- •~. ::,.-.~r;~.:::::; .. .:::~-·--:J~-_l'.~-~.;'.:J. : .. : •• :.··..,~·:~ ~·,..· .;,.·. 
- ~ 
-
r~.cei ve·d small riot ice in· the· ·Pennsylvania Gazette, but , 
•,!,..;,-
.., . 
/ 
~ Wiflia.m Bardford' s Pennsylvania Journal editorialize:d ·o..ri the 
-
.-co:ns:te:r_rra·tion of the City of P11iladelphia: :·c 
I.. 
· · Rage,- ·re·sentment and -~rief appeared paint~ed in .. 
·, eye·ry cj)U:ntenance, · and ,the mournful language of ~nepnd all our inhabitants seems to be far:ew·e11, f~rewell libertyl -- AMERICA, AMERICA 
.d90IJ1ed by a p·remature ·sentence to slave'ry·J ..l. 
-.was it.thy loyalty -- thy filial 6bedience --thy exhausted tre,asures -- and the rivers r-@f . blood shed by thy,sons in extending the glory of the British arms, provoked thy mother country 
,: 
:.-··. ·••·•· t' 
.,:;, 
',\ ,'J_ •. -.; : 
·:. '•'· 
,., 
thus unjust ly ..... to . in v o 1 v e .. ~ h ~£"". ___ 1J1._.~, .. ~l.t .. s .. t .. r..~ ... s .... s~., .... -~hy, .. _____ ~--~~~-~~~~'.~~-~==T · · ·· · ·. · · .-:··_. -:..  .:..,._ .. ___ ,_ .... ~, .... :.:;.:~ .... --·.·····--·· t·e···a· -·',;>11·····-·n·~"·g·· ···--·-~r·'··· ·o·· ·~"-m .. ,.,, .. ______ +-~_e·_· -.-_e·~_-.. ,---···_--.. ~~-li .. ,-.··-·e·~_ .... ,. __ .. _____ d_.,., .... a ....... r ____ 1····-1· ng pr 1· v 1· 1 e ge .. s o f · · -· -· · ··· : ·- ....... ·-.. · ·,-.- .. , .... , .. ~ _ __,,... ... _·.-· 
~ .. -~.--,----·----··-··"····-·······~ .. -~·-'"'··-'--·'··-.-·-:---·-··'··-··--·····--' 
. 
.1.. J. . v .1.1 ·, .v 
· ·· · · · · · · · · · ·· .. ·' ·- · .. -... _ ... -···· ··.· '· . ·· · thy ·children? -- · ·or w-a~ it perfidy? -- tears of 
"·· 
. . ... 
1~r· .. . 
. 
<. · John Hughes to the Commissioners· of Stamps, October. 12, 
·176-5, and John Hughes· to. Mr. Dickinson, Oq_tQ'ber 2:,_ 1765,------------ .. :rt.House o.f Lords," January 14, 1766, · Part III. · 
.,. 
I 
! 
I 
I 
' 
_.;-:. 
a. :.as. Ctl SJW!A,,M ii 12, 
· vexation and so1~ow stop my pen --
. my----e.ountry 1 --" :> 
- r-
O my count.;ry, 
/. 
Accompanied by the H.M.s. 11 Sardine, 11 .commanded by Cap-
~ 
34 
·tJtin Ha\\1ker, the "Royal Charlotte"· proceeded to Philadelphia 
. {' 
:O_h. Saturday, October- 5 -- a date "frqm ne·nce we may date our 
' ' 
S, . 1114 ·----· ······-· .. ·-··------ _ • .,._ • • - - - ... • •- .. - -•·••'":< •• w-,~--.-- • A·s t.hey rounded" 0·1ouces:tei·{"po:fiit. ''ai·i·.--th~---·--- ~-. .1.,avery. 
vessels in .. the Harbour hoi--sted thei_r ·colours half Mast .J• 
.O,n. s.hore the muffled bel.ls o.f ·Christ Church and the State ,. 
. : '""' -
House began·.to -t·oll -a.~·: they_ w:o·uld C{lntinue to:~·~10-unti-l~-~e-~ert-·-------------------, : ·. :· 
. -
. 
. . . 
.. 
i·ng. · .... ·E·ach and 11-e·ve·r-y .C.oup:tenane.·e ,added· to the Appear:ance o,.f · 
., - ' . .) . ;i . . ' . . . . . . . . ... . . 15 . . _,t.: ; 
sinc·.ere Mourning, ror·: ap-pt'o:ac:hin·g_ Loss of Liberty. n · 
~·· - :e,;. 
.. ··:-f 
• I'~.,_ - ,~, • ... 
·' Throughout the s~reets of Ph.ilagelptria two- Negro p.9y_s ... 
. 
·-
. 
. 
. . ~ 
.. '<'.iru.mmed., send:ing all who ·1nquir~-d or·· t.h.ls dt_.s·turbance ·t_cy t·-he 
State House. .Tryere! ~Y :f'cJu.·r- ·.ofcloc-~,- ._s:e·veral t.hottsan.d _p·~_:op·le 
•. ., ' (Mr. Wm •. Allen;3,) Son at their. Heaq. animating and. encouraging· 
~-· • ~I 
. ·.. . .. . . . ··. · .. , n t:he lowe:r C las-s. · •-. - . . · .. -.. 
. ·- . 
The. p~op·w, w~:r-e asked to .q·oxl.s:ider ~ways of· 
-- trr:eve·nt:Lrig ··the :stamp Act from :peing execute,d.- :I.t' -was na.tura·11y-
' 
. (!:e:cid.ed_ tha·t the resigpatl_Qn of the Stamp .. _P.is-t-r.i.but.o.r was: :in. 
...,.... 
,;, 13uAccount of the Ships_ py which the Stamps were trans ... ·· ·· 
. :mi,tted to America ••• 1765., 11 · "Treasury Papers," r,· 442, folio ·· 
. ,. 5·9: and Pennsylvania Journal, October 3, 1765.- . . . . .. .. ,~ ... ~·~-=--~~-·~,_,,,:_,,, __ ,=""~" • •' ' .. · y · • .. - -..-- •·.{.lt.l,).•;;.;'/l'~i:.,.:,.:,.}~~,::;.,;;.~;,_'\'..,.!'\·l,:.,J1.::-..c~~<1S;~,..-~-:,:;.,.:,.-,.:;-.r.,~/.,,..._;w..1.~•-•J.~-!-..._~v3..._tr..1~'...:ti:lr<:.!!.t;~J.1W.'J~~~·'.i.1_C4~~'.!.:W,,'!,l·z.:,::.~--'-~~~~-'-',;.J..i.Jl(JJ,":".,a~ll,1Sl~~~.;;M~~~~~! ··--· • 
· • - , • 
• , ,• . . .,,~~""u.~~. ~~. ;c~r.~;'1<;:'1~'.lo~.~.·'~. lilt -.. ~- .. - · · · 
. 
-"'"""""'"""'=~'~-"'=,,;;;~"':''~~~!'1:'f":!""'"""'':""""'-"""I'Lf .. . . .. - - . . -. . .. · . ·. . . - . . ... .. . 
. . . . . ' .··. .. .. ·. . ... . . . .- . .., C -- .... •• 
- ' 
· .. ·· Edi-Jard Burd to Sarah Burd, October 5, 1765, LevJis B.11 
·vlalker, ed., The Burd Papers. Selections from Letters Written 
-~ by Edward Burd, 1763-1826 (Pottsville,· Pa., '1899), p. 9. · 
- 15 
. __ ;.; ::- Pennsylvania Gazette and Pennsylvania Journal, October 10, 1765. 
·-------~ --
' 
' 
. ... 
• I,.,,_ 
··, 
. -~ 
' . ., ...•.• -.,., . .., 
. -, .... . I 
. _.,: 
Accord~n&ly, a seven man ·committee was sent to· Hughes · 
td obtain ~is resignation.as: ·the alter~ative.to having his 
~s .. 
·';7 
f 
home i)~lled down and his property destroyea. · ··· TneaeputatlOri-- "- · -="''·"' + 
' , 
consisted of Robert Morris., Charles Thomson, Archibald 
. fJ . . ~ . 
.. 
-----·-------------- -·-· --~--:------c•-:-,--:--'-:-=7-·-..,....:,.---:-------7---~ ~.:.._~j.A,.-.~..::"."~.J,,v.,.__:&::,,......, · ..... ~-cl.,..~~.i.?l~----4l __ ,~C----:-·.--..----V--.\i. ·_ I-- -•. --~-----,.. -'- -,-~ ----· .-..• -, ·-· ..,...._._ ,-.~·>1,,,~-... · .. .,,,, _1,_,)\Q.E.. ~ ,,_ • .,.,- · ~. · "'- - ·•- ---· _-, ·"• ''·) ·"· L. ,. '-' ''"·'• '··O. '· - '-'·•',·co·,'"''·' •;•,cH•H•!'· u,·.;,·~'-"'"J.2.<1,.,,.,.,, .... _ .. ,,,'~""-'H:J''l'Oj,>"\,''"~"· .·,1,1u,,1u-.1.t,u•i.•~·,w.,,.•Ll11"'~""""u,: <U.~<J.-~•L•-'1..1.•.._._,.c'''"•·-,~~~·,,· 1 
. . 
,,_ 
,-
McCall., John .Cox, William Richards, James Tilghman and .. 
William Bradfo .. rd -:~ fi ye merchants, one lai-Jy~ and a 
~ .. 
. < printer. T·hey: \"Je-re gre.eted by Hughes from his sick bed, 
! 
1 i 
I • 
\ I 
; I 
. -- ~-
: 
! 
' i 
. - I .t: :... ..; 
~ .. ------··-··--·-"---------·-,.,-,,,---·----·-··., ... ,.where .. ·· he·· ha._d ne·en· 'fpr, · the past 
. ' • ' ~ ·UllL I"" ... - """~~--~ .... -.......... ,._..-,,-~r.-- I ·e- 1·g·--h:_ ·t· e·-- e __ ..n ....... _ · .. d_ ·a· .. -·y .. '··-·s-···-- --.. H0 - ·a·~·1·tt-n·ct--·~----------·~--·~--'-~:- -- · · ·· ····I· 
. 
. 
· that · the post had br0llght his coI!Uil-issi~ uPon b~ing ask;d · . ! . 
• \ ~ 
- ---~ I. 
i ' 
to .resign, he replied ~~at he would, providing th~y paid th~~ I i 
(' 1'' 
' i 
11 
! 
. . 
asooo ind~mnity- for his b:ai-1 wh.ich had< been put up by tWO:· ::ot· 
.. . . 
. his London frie:nds .for .pis good. fa.it-h in carrying out the 
) 
A.c-t. Af·te·r-_·ha-gg·_ling. r·o-r n~a:rly an houri:_, the ·commit tee de-
A . . . 
,Al • 
cided his resignation would pot be necessary if he would 
- . . • . "I\-, 
. .·. ~. ; 
-'fr:<~ .. ,, .. ~,~,.~:,, .. ,,,,~~<-···]e~,--~.-·-·-:.-:,=,,,·~:,=-·a:~·r~ee~ 11ot'=-~t,5-~e·x·ecut e~,~·r.re·'"'·~v,~ttnttl:'·~;tre~·c"eI~the'r~·,·-re:eMve~--·fur~::~:;;.~~.,\"0'·'·.~•;:·':~~~~~f·'~?~, '!' ·.".··--" ., ,= 
~ ' 
,• .. . - . . . 
',Ji 
... ther'. word from "'England or the ·neighboring colonies_ put th_e 
. ' .. 
1 
Act into effectc;·,1.7 ,. 
, .. \·. , I '\ 14'- .. 
'1 
. .... 
~ . ....., ' ; 
. . . ... . 
16John Hughes to the C0fflrtli!sioners of Stamps, octobe-ff 12; · · · ; 
·---------.. ------·---------··-------.. ---·-. ·'···."~~:~·~~--~----····'·"I"7o5·;--····tt'Ho\;fs"e'" .. ··"o-r·'·Lor·a·s~--;·4•···-··--Janu,ary·····1·tt;··· .... 1766··,···········--irart·····J~Ir-.--,-., ... ,, ...... ,.,." .. _._ ........... , .......... ,,.~--... --.. , ..... ~ ... ,. .. ~,.,-·c.·-= ... ··············--
~ According to Theodore Thaye~ Charles Thomson, a merchant· 
~nd Presbyteriart elder, was the ~h~ef speaker. Other leaders· 
-of the meeti~g were John_ptc~inson, Thomas Bradford -- younger 
brother of the printer~- Chief Justice Allen's four sons --
John,· Andrew, James and William -- and the members of the de- · 
putation which called qn Hughes •. See his Pennsylvania Politics 
and. th.e. Growth of Democr.acy·, 1740-1776 (Harris~.urg, Pa., 1953), · 
p. 12r. '- r · · · 
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. John Hughes to the Commissioners of Stamps, October 12, 
1765, "House.of Lords," January 14, 1766, Part III and the P.enn-
. Sylvania ·aazette" and ·Pennsylvania Journal, October 10, 17·65. 
Both newspaper accounts have the people assembled at 4:00 P~M •. 
· Hughes, hot·rever,. gives 3:00 P.M. as the time of the arrival of· 
the deputation at his home •. Thayer, :R. 121, states ... __ that __ _tne_ __ _ ______ ----··-
four Allen boys -were also part of the deputation. 
. ........ , .. _ . 
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Armed with ·h:Ls· v~·rbal_· agreement the deputation returneq. \ . -
. 
•' / 
. 
. . to the State House and r'eport'ed. · Irked by this lack .of ~om-
' pliance with their demand fo~ an· outright resignation, . the ~·°'--~--~---.c; 
.. 
J • •• ' •••• , ~ 
crowd, We are _kO.ld __ by .. the .. -ne-wspap.~,P-S-,~,.4\IO.uld,~=,,hay_e_~c. gone to 
Hughes• hoµie to forc·e the issue had not the· committee rep-.' 
di 
..__ 
'-
V 
. ,"11 
-·· . ' ... .. 
. 
. ,_ ..• :· - ··----~-· --~--.,. .. ·--···· 
--·--~-------- '· 
' ....... --
- . ..., .. . •. ~:~--~-.. ~es en.te.d-=-11~~~~--~-t . t,h~--BA±fi'\5''"'~ ef--~aea-eh=--~~:c~ ·rns·t:eatt::::c:c.~c'a····_:,;:~-~- -"-'·"~,·· ~l ·-''~ ~ :;C-:77"::=-.. :-:·,-·-··---~--·· ···--------~~-,-- -~ · · .... - ... ><•··--·· .. .. · - · · · · 0 . 1:1'-' 1 . • 
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q 
letter1 i1w.as wrt_t,ct_~n_as_king_ .. him- to. have. a .. s.t_at.e.m~·nt .. q.f assurance·. I • 
i.: 
that he would not executij the Act ready· by· ten o•cloc~ Monday 
r 
... . 
.... ..... . , 
morning. _sue~ a letter was cicc()~.dtng):y~d~J~y~~c:!.]R.~s.-.. ,---'---':-··-"'-~-.-,, -~'..",$.-·,.-. ;,· •. _.;. ' .-. ... .,.,-..Ii, ":... ~ •. •' ... -~ . 
• 
' ' 
-J••• u•~''"' •• '•·•·~•--··••· •-• '"" .. •· a·t ... six 0·1 clock. tha.·r·· ev·e:ning·.18 ;. -~·.·: ... ·."~.:.·.: __ · .. ·:., ... , ... ' ....... . 
I 
, • 
.+.,.,- .... , .- ·- ,.- ··•·····-···'":"'"'"J .. ·"'"·~·'.·-~·· .~_'/'" ~ l 
• ·.,: ,2'1 •· 
' . 
Meanwhile o-n Sunday eveni·ng_., :Q(~t:ob~r :6, . Hughe's received. 
~- ·-- 4. 
.::_· _,,. . (. 
' 
;t_nformatio.n :th~t .. :a mob was fo .. rming:_ in Delaw.are t.o march on 
•-'•--.. ..... 
PhiliJ_delphia to dema~is 
-t 
r~·s-.1,gnation .in the Lower Counties. 
:To: .avert,. ·t.-h:isi and t·he- ·po.s-slbili ty that the Dela~are prates~ 
-~---~-f j tors would, iri turn,· arouse the Philadelphia mob, Hughes t 
. 
. ; I . · · ·· : . moved quickly.. When. the d.e])'J;t;cat;iop called Monday morriin,.€;, it __ .~_ _ .. ,, ,;.,, .. ,,·:,:':,;·. •";','\'~:L'~:~j{:·;'(;·,~~'"c:~""T;""'"':"''.~~:G'c"·-·~·,i, .. (•C':'.'!~,~f:Cc."§?-':~-'-,v~~~;"-!-··'}•,~::~r..:•:.~,·.c.r?,;;~:·:"1', -_."'• ,,...~;;.::::~·· .. "·. '.., .. ·.--- + ·- .. ,..,,_ .... £'."7~.,.. .. ,,,rr·e<:'·--:·~~.... ... . , :. •.-'l)"!,..l'a;·c .. , ""' '~=.== . . . . ... . . "'·~·-·::i;· -.-'-'-·-~,.--'Sf'·=, .. -_ h.:::.,-.,-·-~---.- c:"·e·=""" ... ~-·-"· .. -·:··· . . -~ .... . -
. \ . 
' 
r, 
• ' 
-
• • found Hughes' disclaime_-r -included t.t~e Lowe·r: Counti.es- as well •. 
. 
. ·. ,.. \... 
. ... : - . ' . . . Howevef·,. t..he statement proved unaccept-abl.e, a.s, ri t men~ 
ttoned the corµini·tt.ee members by name. · It· wa·s rewri tben by , · 
,' 
Tl.lghman, whi-1-e Hughes, in good ~pirits,: ·tadgereq. t·he deputa-
- - - -- -·-- -
- ----···-~·-----·"" ... , .. ....,.~ .. ---·"-· ----,-,·-·-···-~---·-·-··· -----·--·· ·---~ __ .... ~----------·~ :-·-·· . -··-
· ··· - · tion··wit;J1··que·st·io·rf$-~---Afte-r -Hugp·e·s· ·si._gn~d it, it was taken rto. 
' . 
j 
··the· Free Mason Hal.I .. and· r·e.ad. ·to·· :the·- ·aifs:errtbl~ge: .• 
pa.r"f~. ::· 
. : .. 
f' .. ' - . ',~· .... 
... I DO therefo~e return~for Answer to those 
. Gentlemen·_,-- .. and 9-ll :tnei~ Assa.c..iates.,--.. !I!ha~ .. J;. ~~~: ................. , _ .... . !'.~_ . .___ .•. , . ...,,,...., ____ :•-~.·~~·~:~.--.. ~:7,.·;~·a;,,;·,·:·· .. :••••m~ l%1"L;_..__!~::-·:~~-~-~7~~~~·~~~~"11~7:~ .. ~- - · .. - . 
. ·- • ·• ~ • -• • ·---·----
.. 
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. _ John Hughes to ·the Commissioners of- Stamps, October 12,, " 1765, "House of Lords, 11 January 14, .1766, Part III, and.the 
·Pennsylvania Gazette and Pennsylvania Journal, October 10,. ~ 1765: . ··-· .. 
- - - - - . - ~-- ·- - . - - - - - . 
-·-------·------- -- ·.,---···:_--.,._~ --·-~- ·--····---~ . 
1' 
.. 
. / ·-
' ~--- • - ~ ' - J ' T • 
. -· .f· 
not hitherto taken any Step, tending to pu~ the 
late _Act of Parliament into Execution in this 
Province; and that I 'I/Jill.not, either by mys.elf 
or my Deputies, do any Act or Thing that shall, 
hav_~- the least Ten·dency to put· the said ActQ. into 
Exe·cution in -this __ .~:province, until the said Act 
~hall ~e put ~into E;ecution generally iti the 
neighbouring~Colonies, and this I am determined 
to abide by._19'll . 
37 
:,·.,1. 
-···· ,, ~... ··~ 
.. 
-,4. 
'----:_·---~~=~~'-,~,--.,,,;- -'.--~-,]enns.¥,bz:.ania. _QaZe~te,,.. ... in~Jdls.ti.fi~l.e., .. ~.r:ide.,. , Qq g,_§_t ~-£L ... ;""' =·~---· _____ , 
·'· . .. . . , ' ,,r . ,. . . . .... ,, 
. ,-;:_tv' ;-. ~ ... 
-?that ... , ....~,~,Thus have we,, il) some degree, follol41ed th~xample of , " 
, tha:t this w.as, .done by_ Me.n· who, __ h·ad_ Moderat_ion 
,,, . 
not. to proc-eed 
t 
I 
I 
I 
qµr Fe.llow Sufferers in the ne.·i~gh-bo·uring Colonies • .,-. • and~-~ -
........ 
-t· . ..... -f.~- • . D ~, .•. · -... , .. ·: .·<. ~- ·-. ___ ... _ .. ,; . _· ·_-· - ., ... .....J • .,, . - - L, - - - ' ·, ..... --· .:, ___ • ~ -f·----:~ .. . .. ~ :?-t•"· ~- ·- -·-· •;; •. - ·-,~--. 
! 
i 
l 
I 
!~'. .. ·. ·to any uni1ece-6Sj3.~_y. 0Acts·'.· ':or· V.io·l·ence. ,,· - -Then·, 
, ) (. . . \ . I f • • .. _ • 
wi'th rgany -pe-opJ.e 
still di~sat1s'f1~the paper agai~ repo!'ted:· 
_..,. 
I • ' 
·r·t may not be amiss to inform the Public, that 
Mr. Hughes did declare upon his ·Honour, he would 
not receive, or take·any Charge of the stamped 
Papers: and, as we have no Reason to doubt his 
firm Adherence to ariy J~esolutio~n he makes, we . 
~hink. there ;s no2aanger of the:ir ,being distribUtE)Q. 
~-in thia-Frovince. , _ l . . ; 
"! .; .. ,.. . :';· r . ,.-, .... , ....... 
I ., .:. _;:.·~- ···. , This thought. ·r.e_fle~ted the ... feel.-inga ·o··r ·th~ ... ma.Jori·ty:· .of i 
. !.,':'.," c·;• ~ ""·'"·"·'·": : :'·,cc:, ,..,,,.,.~:' • .:'.;-.'a;c::~=--:::c:''·,"--·'--',;::,..;:-'~'·· ~.j,,.-,~r .:;·,,·.c: •. ".: ·v" :··• .,.".~·c,,'. , .. -c_,':,..,.-; ,,,-,',;,- ,:;,·., ,-_:•:·,::··_-. ··,;-,::.:-:·:7cc--,.-.,,,,_:··"e;·,:;-. -:,--,"" ·.·" y.'..":..; ··•· .:-;;;c~~"'"" , ... -~'1'-.·.-ic::=:··- -,.i,,..--~~-.-j·.a·'::c .. '..,:;;. .... ·'.·' :.::: .; ' ,,,._.;c-,,;":, .. ~< • "'":~c,-:::'•·c,-.c'.~:·.:·,,,-,o,;-c~---: :,:,-:n!,:o"::,oc.,..:· ··: ,. ;;.-.,.~-' ,·,,7:r-,· - ..... ·: .. ,~•c:····· ~-·,·· .. ,.~ ... :"'._,_ : .. _; 
J 
r 
' r 
:the people·· But.many, espec-iaiiy afte.r_.the Act .was to have , . 
. . - "· - ._ . . - . 
=go.ne into _er.feet· on November 1, reas·one-d >as did Benjamin· Rush, 
.. 
th·at na. ·ma:n, so .q.e-v·o:id of· puqlic-- s:p-~rit. :as to ·be willing." to 
• • .• . . . . . . ' ~. ·: n . • ' A . .. . . • , , ' . . 2 "1 
en·s:lave :his courtt·ry ·if others will colild .. ))o,t b$ trusteci_ • 
.. 7;" ·, 
... - -·----·-··· ~-- - ---~--"Thuff,:d'ti-·Ncrvemrie·r-----i·3.;:. ·ne--Philade:L:pbta · S6._ri·s ·o:-I~ .L,J. oe·rty·,;_ with 
t.he aid of" the Neiv Yo- k Sons of Liberty_,· force,d :him to 
.,~---~·--·-- ------- .-------- ---~-- ---.---1.. .. ----··-···-~-~---··-·---·-- - ----------· 
/ 
1· 
. _ _ l9Ibid. A copy of the first statement can be found. under "" 
· the heading 11 Ph.iladelphia; Monday morning.,.,· October 7, 1765, 11 . 
. " 
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"House of Lords. tt · 
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Pennsylvania·Gazette, October 10, ;1765.,. 
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I 
21 • • • A Lym~n H. Butt~rfield, ed., Letters of Benjamin Rust, 
t~o volumes, Memoirs of the America.I1, Philo~phical Society, 
XXX (Princeton,. N. J., 1951), I, 20. 
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fo 
. ' 
_tr reassure.the.people •. ··Th.is time he agreed not· to take the 
..... , ...... 
oath to uphold the Act, or .to attempt to put it· into execu-
22 tion until the· people ca11:ed publicly upon. n1m· to do so. _ ., 
. ,:, 
This, his final resignatiori·,.··_w.as _again not an outr~ght 
~esig.nation. Hughefs would, not agr,e t_o.~·a complete surrender 
• 
. • ~ fl> 
. I 
~· J 
. of his' comm~-~-~~.9.!'l:.! .. ". __ : ... St.t.,l.J. ... r~g_a~:rdin_~_ hlmsel.-G. in .. so;me way .ar,. ... . - .. • :-~-~· '·"·::.-~-~. - ...... ,i,._~-, ···--·~ ··-·:. ~ .! '·--·-.· ••• --~.__ •• _ - ·-~- .. - ·-- :.- - ,_" - • 
agent of the qrown, he. periodically reported conditions 
--w·itl1ifl- the-Provine.~ to the Treasury and Stamp Offices, and. 
-.. 
· _. · .... pressed. acceptanc.e ·of ·n,is. solution t·o the impasse o:ver ·tax.~·· ..... _ 
,;,;...... ··--
.1 
_ • • ,,-r. • ·• . : . ·: , '*:,'· • 
. , __ • , , .... : , .. -· 4. , • ·r '. ·., ·· · .. - - • r · · ·-
~ , ·.If' 
•. "" .. ; .... ,. c,, . ···- .,, ... ·-··. , ..•. < ••••• . . .. - ... 
ati-on -- co1J)n.1:al rep·res'ent·ation in Parlia.Ill~nt ·and a. free. 
4 
port. 23 
.. . ..... TJ1.e:·.' res..pon:sibillty· for the rfs·in:g 0f th·e m.o.b on the: t·wo: 
y ' ' • 
.. '• 
.:.· • • 
-1.. 
,o cc a:S.i on.$ ·which leg to .Hughes;' ne.ut:ra;lization as- :S.ta.r.rip Di.s--· -~ 
. 
't:r;ibutor must be laid. upor.f t.he .Sons of Liberty of Ph.iladel ... :. 
' 
·ph:ia., ah organizati.qn.: cuttittg· ac.ro:sS politica:l part·y iines· .• 
_.-
·However, many of the~·p~rtici.pant.s in the event-s ·attributed 
> 
···~- ............. -- ........ , 
·~ . .. [ 
• ' ,1 
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". ··" 
~ 
• 
.. '--' f full or partial responsibility· ,to t·heir po:litical :adversaries. 
John· Hughe:s, i''eeli:n·g that· the Qu-akers and so.me Anglicans arid 
. ' Bapti:sts .. would have obeyed the A.ct, c.(:>mplete·1y blamed the 
) ~· q· 
,i~ . . 2:4· 
:fr~sbyterians and their Proprietary allies. · · Hi·S: 
22
navidson, "Sons of Liberty, 11 p. 46; Herbert M. Morais, 
"The Sons of Liberty in New York" in The Era of the American 
Revolution, ed. Richard B. Morris (New York, l939°f; p. 276, 
and the Pennsylvania Gazette and Pennsylvania Journal, Novem-
ber 21, 1765·. 
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.~~·--··-·-·-·-~-r:ea.sury ea;p.~"---I, 441, fo~~o.s ·8,. 9, __ 10 •... , ... 
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John Hughes to .the Corrunissioners of Stamps, o·ctober 12, 1765, "House of Lord~," January 14, 1766, 'Part III. Th·e Quaker 
merchant firm of J~mes & Drin~er -denied that any Friends took 
part in the mobs. See James & Drinker tp Da~id Barclay & Sons, 
October 14, 1765, James and Drinker Lett~r Books, DJ, Liprary 
of the Pennsylvania Historical Society, PR·; 239-240. Hereafte~ 
·. cited as--!!.Jaines and .Dr·inker Letter Books.' . J • 
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· correspondence with the Commissioners o·r s·t·amps accused the 
~ 
Presbyterians not only of wantin_g · a republic, such as had · 
• I 
exi.sted under Cromwell, b:Ci't of a.ct·i"vely working to take the 
people so f~r along the road t.o repellion tha~ they coulq no·t 
l'"" !. . turn b'ack.. ·"·Since the . Presbyterians ·were un1·ted with ~ --~----=-=-, "'---· -
' ~ ..,f. 
--~ _.__:_ .. __ ···---~v - _-·-,-· ----~~·-.-':·-·-·· - ,,_ .• ------' ----~·--" ----"-" ·--·.------'"~ .. i. ' :---~- - .. '.'...---- -- -.--:!~~-,;-- ···-:,,--. .;::--::.-----~·-- ;~c:-e.c ·, ~~-..~~~~-----c~=---~-,~"-"~-~~ .. ~-------~-·~-pecrp-re~~-rrr· power. ·ana-;·-rn-=-~iriany·::""in.sta.nce s filled government posi-
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I 
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{S• 
·::: 
·.:..:. 
tions themselves,. he reaso·ne:<i, they co.uld and .di.d :e.ither ·allo·vr 
· · 
.. 25 or privately.encourage the r1.o·ts.··.· · 
... 
~ 
. 
.>, '. 
. . . . - . 
- ·.. '. . ' • ' .. .. · . -__ As evidence he -eno~e~ied;- in ·trfs r·et-ifers ·no·:t· ,oii-ly ;ifririted .:·:~ • • . • - ,, ·' i,, . ' - . 
• .. '··: ·~ . ·~ -· , 
-
~ 
. ~ 
.· ... , .. ·- ---
matter of the most · inflammator:y nature, ·bu_t e:n_umerated to· the '• 
· · be:sti o.f. his ormati·o.rt, ~h·e. :actions o~r· t·he c-i.ty and provin-
cial ·offic ls at th.e tirnte .of the risin·g .qf the mobs. Taking 
t:he arrival of the. s,tam:Qs ·as ,an exarr,:p1·e., he. pointed out th.~:t 
-a·.s the drurn.s were bea-t.en th_e: Clq·vernor left iJown, fo llow.ed. 
• " I 
~t1ort,1y-·by the Attorn·ey ·Gener'al i-Jho ~as.- also· the Reco-rde~r ··of I 
. 
l , I . 
, 
. ' . ' -~=-~""•·· .' ... , .... ,.• .. ,.,.~·.~---- ,_+.,-,.~ ... -·' .. __ _.:, .. , .... ,~~~__,.,.,,_"'~=~:=-~.;,-~~-.. 
l . ·. ______________ t.J:i~-:-.,-.:C~it}t!!---.. ~~-~Mo_~ -0~~-~kftew~-wfi,e-~·':;'t'tre~.,en1te r·=~J"ufft ie e and the .Mayor ~~,;- ·-:-:-,-·-,.-~ .;;.:;;. _,.,· .. ~; · ~.;;_;;., ~:, _- ... _.:;.. .~·.1;. ·~·:;·_ .. ·· i..r,..:,: ~-- • .-r~- '., ~,..-~ :7""'9 ~ iJ 
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\Ire.re-~-' Only one m·agistrate was .. seen. He,·, Benjam.in ._S_go.~maker~, .... 
" 
·a· Qu·~ke:r a-lderman, .· attemp.t:ed to d:l,.sc_ourage the ·-mob, but fail--
_ipg to .fincl the Mayor des·i.sted.: it least rle shou;J:d ,drawg .the .Mo.b·· ~ · . - ..... .. . 
. 
. ' ' • , 
. • :-
. 
.,<\-, 
- • ' 
-· 
- . 'l'' - - - ...... --20-·-----,-·----~------:-~·-tt:-:po'fl Himself and Family and ·to. have his hous·e. pul~eg down-. 11 , i· 
. 
. The Penns, qui·te n.atur·ally, .-did not agre~ .with an int.e:r--
,; .. 
:pre,t:at·ion of ·arra1.rs ... s:o ·detrimental· to the:i.r administration. ' .. J ,;..,.• ~'. ;, • ' '• 
. bn.ly. once, .. tn Peceniber, did a$ny Penn attempt to \ay . all blame 
'1~" 
-----~ 
- ..... · 
25John Hughes t6 the.Lords._Cornmiss~one~s of Hi.s Majesty ts 
-Tr-e-~sury-- -"ranuary 13 1766 "Treasury Papers " ·r · 45··2: folios c;A. J tJ . J , . .· . . J ' ' . ., 217-221. 
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I. John Hugh~s to the Commissioners of Stamps, October· 12-., 1765, ~!_•·House of Lords, 11 Janua~y 14, 1766, Part III • 
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-J • • ',. 
,,.. 
........ ,, ··:-. upon the Quakers • Richard Penn wroue that· things have been·-· 
quiet "not withstanding one. or two Villanous attemp_ts of J the 
. \ } 
-~. . -·-
,. ,·. 
Quaker Faction to h,eed Confusion amo-ng. us; II At other • • • 
· times they merely commented that the p$ace in the province 
. 
w·as not due to the Quakers, many of whom would like violence 
i. ~ ~ ., ~ +-~ ~ ..;r,., t"'O' ~_,,-n~"o1"-'"'·go·v--"~~~t••-L,,~7a:::c;":.c~,~>.-ui.~Lr,,~".:'-.._,;..,,,e.:.'~• . .f,);;~h*•~;>,',li,;, 
·.·'".,,_., __ __,....,...,.,......,_.,.,.,..It'",:..~~=~.-,,-,:- ·"-•·•s~~~tt'''~ . ___ cLtt"1:fe·cf:····"" . C,·' • l.,I;;;; . lJllC,; -~llO. o'- 0 c:rnrnen • •• . 
-=-·~: ····;"··~~~-- . . . . . <,,- .~ _, . . ,_,; .. ,, . ,. V' ,< • ,,."', 
1·-·-·· 
i 
-l-
In defense of the government• s actions, John Penn point;ed 
·"' '".-out that he, like· Hughes, had receive:d threatf3.. Hj.s home,· for 
J 
. 
. . 'instance, was threatened with\ f.fre •. Mo·re: impQ.r.t.arit he .had'''.nciI~--"-_ 
."'J · •.• , . , ' f , • ; ,. '·• · ', ..J · ,-- ,.... .. ... ,.,_ .. ,,.,r··-,- .-" - , --·.·c , ... ., , ,-.' ·.·• ,., ·'.; ., .. • •,. · ""'.. '), ·,. · - • 
4. • 
.• 
, .. me.ans .. of f.o-:r.·ce., at -his d-i-sposa.l .• ,· .. -He -lac_k~d --a----mi.litia --- an --- ··· · -- ............ . 
qrgarrL~ation., und_e-r the circumstanceff, whose use was doubt..: 
. . -~ - . 
. ' 
ful. As_ he had TI.C? w~y to stop .the meetings, to op·enly o·ppe>s.~ 
.,, ~hem wou;Id ha.Ye meai?t"r1eeing lo; his life. 28 And laStly, as 
,J· .. 
t=Fte· me.e·t:Lng;~ w'ere compos~ of. the be st people .. , he re-asoned: 
.., . 
_J 
. . 
t:ha.t the, only th-ing_ he could do w·as to ":keep t:hern_ i.n .b.oun.d,s 
... 1 
I ~ . ' 
J .... " . ~«· ···'" ~¥_,., .,., .,.,, , , .. ···: ~.?-'!'~.~,9:t. J.~JJ.Jlk l'J':.Qµl )19.111-g,,Jnis.chlg,!'.1/! : ... T~ . t.b.lJt ., r;~,. he .. ~d,. b. :i,{t "'' '" , .. ,, .. · /'", . . ........ , . 
t ' ' • • • ~ 
• 
- ,.,.- : ·.--.:-\-er .. -
( , "'' 
.. _ ·.r.·. .. , .. ,... ·r• -· ~, ,_ .... -'. F .... 
--. ,. 
' . . 
·Co1.tncil_ s.ent: !' ·some prudent persons among them, • -• • . and by 
. . . ' 11 ' . . 
·tlJat- ;rnean_s preve_nted muc;h :m-i:schief being done .• <-~ James 'Tilgh- · 
~~ 
,,.,• ,r, 
·, 
27 ,-J 
Richard Penn t·o Thomas Peiin, February 12, 1766, which con-
tains an extract of. a letter of December 15, 1765, and John Penn 
to Thomas Penn, December ::J-5, 1765, "Official Correspondence," x. 
Penn .Manuscripts, Library of the Pennsylvania Hi~torical Society, 
pp. 19, ~23. Herea·fter cited as 11 0f:ficial Correspondence. 11, 
... ' 
. . 
28John· Penn to Thomas Penn, Decemb:r 15, 1765, and Mp.rch 2 i-.; 176 6 , ibid , , 2 3 , 3 3 ·• ----· .. --·-· -·-- -- ---------
29 '. I ' 
. John Penn to Thomas Penn, March 2i, 1766, ibid., .. P. 33 •. 
B·e'rl3a.n1-iri Chew-; - L.- Lardner .. and Richard Perin·· .. w·~-r~ . the qnly Council-
men pr-esent at th·e Council meeting which sent men into the crowd 
in an attempt to control it. Mrs. Franklin., and· others, not' ·know-
(! ing of Tilghman• s mission, "heartily dispised11 him _for his work. 
S~e Letters of ~enjamin Franklin, from his familj and friends~ 
pp. 20-21. 
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THE 6PENING OF THE PORT 
·,~---, .. , __ -._.
,.· 
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. • 3' "~ 
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I 
- The- resignation of J·o:hn Hughes completeg but·· one---'phase -- (l T 
• ~ 7U)'1:.&l,.~-~ • • 
. ' ·-=-~:;;:s-r:."·,=~~..L....,,r..,~·'1:.::W.."W:"':::,~:.....~.'.~~~-"'~~~=·""'...t.,.'.:-:::.:.:;µ:,~.-~rr;f.--.:d::-:.:c.- __ .;.-.,:,=~c":l :-~~:::-:,;,-•;"'.'..:".C:iJ;--ic'.": ';;'"~:•c:T..~,.2cf1-,-.-::--.::.,~:·;-.,-:;-;::-::-:-·-;c;~.-;~;;_,~~:.;::--::.~. c;:-;.-::: .·~--~- . , .. ,~...c,.~-:"_:: .c ... :,.t'-. ~ ; .. ," c .• - •.... ,~.c... ,,__._ . ·-- ,.,.~ .. , -·~· .. ~··-_::::_:: ... ,1..-..,!i,k'--' "'' .• ~--:·1 
· -_ · -· · · of the resistance to the ·stamp· Act ·which led to its,.~negation. " , 1 
As mentioned, the Stamp Act required stamped paper to·be ·used 
for a number of purp_oses, ~uch as clearance papers, b'il+s of· 
. • - . r . .c- • ...._...... .. ' . . , . - • _... . . .. .. '. --,r.. . • .. , . ,. .. . . , , . - . ---·-·-.---. --. " -_ --- , --··----- - ...... - ... "-~--~·-..: .,· ... _. _ .•: ... _"". -- _ . .,..:....,------. ----~- -- , ... lad~rig, bonds ~·and vc;irious warrants ,~ong others. Gr.eat _con.~: 
·<. 
' 
"'""••"-·•· , .. 
-· ···· ..... , · ,_ .. -~.,. - · ·fu-s ion· w·a:s- e:xpe·cted: · a.·ft·er N·oveuiber 1., w}Jen · th.e o·rticfials .. o·r· -·" -'·_, ... , -· ·"'·-·-· 
.. . ,· 
; .~ 'f ' 
~.he ports: and court.s -~f :the p.rov·1:nce .. would .re.fus-e .t9 ~·rv:nc-
' . . 
. - --.. , 30- ,: . t'ion ·because ,,ot' tr1e lack of the .legal _·paper-. Howe.v~.r., 
" . t-hings would ·~o·t be normal., the A_ct. would not be- nu:.11.i_fte:g, 
.-. 
-~- -,. unt'i.l these men ag,re.~:d. ·to ope.rate wi~ho~t tn~- a.s:s_ist·ance- of 
. . ,,,. ·tJre stamps·. ' ...... ~.-...... "'· . . •.- . .. .. - . ;·~ 
0 
. 
-
\ i 
j 
\ 
' i 
! 
. I 
' 
,. .:, ... , ... ~ '' """c:"'>-·"1'· '''k~C' .·.·' ,,,., c ,,,.'., .. -~"on·J?;r'id'aY'·antt·· ~turd a;{'" ta!3t-;~··th~'7 ~lJFU'f:i , FIRST' ···ancr""~ . ,, ... ~--.--,··.~-~-·· ' 
: , . r ~ 
-
:sEC'ON·D·-· DAY·s of l{ov~mber,,, · OU;r Be1·1s · were r~ng muffled, a-n·d · · 
. other··Dem.on:3trationsc,O:f Grief shewn. 1131 ·On October 31, both 
r1.ew8'.papsrs, bordered :ir1 blaclc, r1ad announ.c.ea the sus·pension 
-·--·· .. -· .. --.. -- .. ----.. --a · .. ·-·--- --.cf pu.blic-ati;cyn-·--u-e-catrse of the Stamp Act --whic·h required them·· ---
- -- .. -----·---·-- ·-·-· ·--···-- - - -~··· . 
~-. --~------····~---·-
. t·o -use· ·the --s.tariiped·--paper: -- The Penn..s.ll vania Journal, on· the 
: ~' .. ,. 
30 
· John Reynell to Jo.hn Day, October lJ., 1765, John Reynell 
I~etter Book, 1762-1767, Library of the Pennsylva_nia Historical Society. Hereafter cited as the 11 Reype_l1 Letter· Book. "R . .. 
· 31 
---~- ---------------~--~-""-------- ~~-- --- ~- This is a· broadside with a h~adlin.e· of uNo Stamped- Paper ·-·----
,, to be had;" Listed as #1924 of the Pennsylvania Gazette, 
November 7, 1765. Neither of the two newspapers act'ually sus-pended ... pub_licatior;i. - Although the Pennsylvania Journal., pub-
lished one issue, and the Pennsylvania Gazetie published two 
issues, without their normal headings. · See Arthur M. Schlesinger, 11 The Colonial_ NevJspapers and the Stamp Act, 11 New England Quar-
terly, VIII (1935), PP• 76-77. 
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-.(.-."'"'" 
1·6'Wer right hand cbrher ·of the ·last page, pictured a casket 
• 
~ ••.·• .>:" 
·w·1.th this caption: 11 The · 1ast Remains of the PENNSYLVANIA 
-- -- ---·JOUiiNAL-. Whieh-- depar-t·ed this· ·Lif-e, the 31st of October, 1765. 
·- .-, ("" 
Of a STAivlP in· her Vitals, Aged, 23 years. 11 The Pennsylvania 
. 
-~ L Gazette, being more mundane, : took the opportunity to -call on· 
' 
•. ' ~ -'t·~ 
~~-~~1·1- "it-i{"-rea"ciei~\j'': ·who:··-w·~·re"( in a:rrears, to pay 'up' EH). that the - .. ,,.,_ .. -. .. --· . . .. 
-, 
, ....... publishers could 1-ive and start reissuing th·e p.aper when an 
~ 
. . " . /"':"' 
. . . 
. 
opening -:- "Which. ·wa.s :not: long in coming --- should appear •. 
·' •. .• ~- .. 
r . . . • . ,. . . •-, • ........ ,v'.'... ... -- . . . -- .. . . .. :,,;., ·-- -,,_,..:..... . ····- ., 
. . 
~:.-~; .. , ...... - .--- _ ••. S;, ... ' ' . . . ..... ---- .. : •... ,,.,. .......... ----- -......•..... ,_ --- . -- - " 
_ P.r:ior t·o- N~vemb~e:r-:,··1, st_e.ps-···we_r:.~ ___ :_t.<~~~;P.. J? -'-~-:·-.JoJi.n· Swift~ : .. the .. ·-·:---···:"_~· --~ --- ---· 
·• ~ . - • ·:···· .• · ••• , ••.• ·--···· ., •. : •. :···· . ' •. ·- ~-· .- • •. ~ .- ... ~,·-, ~····: - ., • - ' ~ •••• J'I. .. ,•'. •~-.• •· •• --····-:,'. . '. ' • • .••. , ·•. •• • • •• ,',.. 
•• , 
·n.e:put-y· Coll·ector ·of C·ustom-s :"for .Philade·lph-ia, .. upon the request· .. . . . 
. . . . . ' . , ·. 
. ! 
~ 
.... 
_. . 
·o·f'· th,~ .m~,~cn.an.ts, to relieve- t1+_e <fistress W:hich ··wou·1,d result 
"> 
·.f,ro.m the c:lo~fir{g d,f the· port~ Cle:a:ra.nce papers were normally , 
.• ~ .. ,.. J 
_.-: ... 
i~s~:µe:d a-fte.r _a ve·ssel was· :cc,mpl,ete-ly 19.ade<i... But in late ~ .~ 
.) 
oe:tober tnos-t of tb.e ships- in the harbor were clear$-d-. ~--
~ 
:~~·sulti~g_ in many not _being o·ne-tent .. h loaded.32 
.-cc-c~.:- ,-,, -'•:;:,,,,~~7"~-~.:··,'e~F--;_::~'.'·-· :,,.,-~.:e,.;c;o:sc,:.·,,:c~h:.i,S-Ji.-f\C-0:r~ded<:~the,.:.m.G,~,t::;:J,o·t~,mp.Q~:.-a.l7Y-, -.~C.f.,.,, .,,;r,e.lia~f, .. t ,,;:-. ,Rox.,,,,~]10,.:,.m.e.~i~~~;, __ .. -~·· .. .c .·,!'.,' .· , .. · .. ,, 
~ ~ . 
,.- JL·~ .. 
~ .. ·', 
.. ~ -"'-.. 
',;, 
'I\ 
• i/S . 
·.. ,-· 
f• I_ I 
" 
' 
.• 
.,. •, ,. .;Cl . I', • -.~;:· 
...... .,.., 
--Chant Would ailo·w his capt~in to ·leave port· Wlth the ·hull, ·trO't~--; .. .. ,: ... -
. 
.·. . ' 
r ' 
c.. .- .1, 
e.ve:h o·ne-tenth laden. 
~~ . ......... .... '. ·, . ' 1o seek ·advice Joh~S~ift.6alled upon 
~ 
~-':- J'_ol)n Hue;he:.s on S-und·ay .. e.v.aning,. ~v-ember · 3, an4" .. arrang.ed an. ., -,r -
.• ' ....:""1,:;,,;'•·••;,_ ·" ... , ..... ,, .... , .... :., ... " ............. '.-i: .. : .. ~1?-- -··, -~-- ...._ .. , ..... , ........ ,_._ .... ·-····' .... ,,, .. : ....... _, .. ' . ·-- .... ·-- .. ,. --·--· ........... ·- ...... -------··-----~·-·······--.... ---·-···"""''·-·-·--·-·-"·""" .......... ·-------------~-··c"·-·-----~--Jf?·"·"·~---;-:··-~--c .... : .. a,"-'-~'·:-··~-, ........... s.:. .... ;·:~ ... : .. __ 
i·:r1tervie~·-·ror the next day for hims,e1r· ~nti Alexander Barclay,,_· · ' 
. ~ 
- - . -. :the- --Corriptro-i°J~er --of the port. The next day, befo:r~ the irite·r-
.). I .. , 
., 
~-
. 
. view -cou_ld ·take P:~~ce, a group of merchants, cal,lE;}d-~upon ,?1&ift. 
l They proposed that pe add Post entrieS to those q1e.arances 
"l . 
. .. 
-~ ' 
·_. . 
, :a/lready issued. Swi·f·t was· amiable ·and. agreed, prdvid_ed they-
32
naniel Roberdeau to Meyler & Hall., November:· ·1, 1765, 0 The Letter Book of General Daniel Roberdeau, 1763-1771, 11 
-Roberde.au-Buchanan Collection, Library of the Pennsylvania 
Historical Society, p. 73. Also James & Drinker to Pa~vin & 
.. James, November 2, 1765, "James & Dri_nker Letter Books, 11 rv, 257. 
. ... ,,.,,,,,,,.,." ····· 
•. 
;. 
--~-------· ·--·-·-·-·----~ . ''" ··-·· ., - ·-·-------· . ··-·-·~------·-········· .. ···· 
<:· . 
l . 
\ 
-~. 
" 
', . 
.. 
-- :-- - -- . 
gave him, .iti adv~nce, ~the money to paylfor an possible pen-
. alties~' This the merch'ants ~,refus·e·d and left. 33 
In :v·iew of this new development, Swif,t, - in consultatiorl·, 
.) 
:-"V'- .... ,-,·~ ·w·:tth · Barclay and Thoma-s Gfame, the Naval Off:i..cer of the port.,: 
de·ci<led thatd_ins.tead of ·visiting Hughesithey would. ask him_ 
.. ., ·~- . .. .. · - '---,_ .· 
/ ... 
· -~--:~-C.-'-~:~:~·-~-1: ,."·:·-: ~-"---~.-bY. ... _,.J. ~t:t-~~;r:; ::~h~~~t.h~J~.-~~~ j) ~::~~-c\J,.Q~9:--:~~~i~--~~}:~~,~~-.7:~-~--~~~~<;!:e~-~ ~·.r~. c·. f~QJ; __ ~~~.Cl~~.t.a-=7.-~~~--~~~~: 
- . .. '· .. . . .J 
. . ....... 
and ·clearan.ces, and at the same time ~uld demand a written 
~ I 
·. .. ·. . ··- ~ 
reply which would prevent any Jnisunderstandings. 34 
' ... . ' J Ci / . 
'··. . . .,. .•. ·,, ..... ·-·· ... ·'" • ,, ,. ... -. . ; . ~: - ·;·_,., .. ,- .. ,.- .............. ,,.;- l'."''"' .. . .:.. ... . . ... - .. .... • .. .• . •. . .• , .... ~- . . . . ·. $'-- ·,, -
• • ,.. • • . 'b 
..... 
·Hughes po·une·ed :d-n ·this _op·port1.inity _ to write a defe·ns·e of 
. - ~···-... ••.·•·,-· ;:·-"' ':·· .. ~--···~-;, _ _:_., ... J•.~':.:,_;_ ~ . \ 
., - . ~ .. "" .. ·.--, .. -·· ~ ...... ,.._ ·:·-- - .. '. - - ... -"":. " 
f 
.. . ' 
·,. ;'.h1~: p·o.sition by·· giving a :fiv-e ·point reply which rehashed. all 
.,-
.. 
tne · ·event§.. of ·octo·be.r 7: leadi.ng up to his resignat·i.on~ He 
recommended -- while <;i:is:~-::1.a.imt·ng any· respons·ib.t:lity .for darn-
-,.· 
~.~l.ges vJhich might,":·res-u·l-t b·ec-ause- he 111as "at present :t:ncapac-
. ' ". . . . ~.i. 
~ ~ ~ 
i\ fl 
-~ 
:Ltated to supply:n· -tl1em, wi·tn st9lllped paper -- t.bg.t t.hey see 
_,.,; 
:~:. the Govern·or .. --... Who· h·ad coli1Initt.ed the st:amp:r3 :t._b. t:·h.e care of 
. · .the · H .M~ S. · '' Sardin.e. 1• 35 ~· 
• ;Cs-,C T'." "".'"" '''"t', i ' O ,··: ''f ,,, ;..C ' ,,; <' ~"'' <C '~"."' <a,<~,;, c•C~ ,~ ''.'''~ ', •J .,\, : <\ ' '.'~:k/\7~~r: ~' • .··~· ' e C' , ' ~·.·. ', ~~:~• •· •. ,' '" '. C "'~':'"".' ''i ,'..'".'. ¥,;f'.'< ·; ' :: :;::,'.:'."'.~"'' : ~ O,'i. '· ~. > .'· """' ,,,. , ""'. 
- , .. - , :-· -~ -·· Armed with ·.hi&: rep.ly the /.customs me.n c·alled: upon ·Johrr · _ , 
~-
. _·pe:nn. The Q:o·vernor would .give .. t.he stam.f)e:e:-··tia/pe-r-···--c;n1:y"··~to-----~~-~-------~~------~----·-
. . ' . • -. . ,A ' 
. ' \ 
~\ Hughes,·not to them,.and~1o=u·10.-have nothing else to oo.wit.h " 
,_ 
. ~- - . 
- . -- .. 
. "·" ····--,~,·~·-·---··--·- ··-·--····~ ·:;-,· '.'.-:. "··-·· ·:-- ·-~)- '.r. _·'· ..... ,. ··,, _· ·· :i-'. ,-'. - . --~· .. , a:£--.· ..... , - · . ~ "<rt,_·.:._ .. · ....... ·, ..•... ,.-.·.· -~,.-· .. ,..,.,r--·· 0 -~---------_----~-
·· --·- ., _:, ~-" ·-·- ···· --- __ ._,2JMw-aftl Bhi-~pen·i~·J1:',,c tu--.r~-s~ph· 'Sn :tp-p-eir; ······-.rr ;·;······No Vem oe·r· ···- · ·· ... -.:.. ··· · ··-: 
·9, 1765, "Correspondence,-"· Papers of the Shippen Family, VI, _ ..... 
·1J·b-rary of the Pennsylvani-a Historical Society, p. 1)3. Here-
. :r,. 
;a-fte,r .. :cited as "Papers of the~ Shippen Family • 11 
34 • . 
,L 
. _. ,There are two copies of th:i:'s\Jetter. The first shows 
-~ John· Swift as_the sole sender. It is ~n the Philadelphia· 
·custom House Papers, IV, Library of the Pennsylvania Hi'storical 
Society, p. 415. The second is signed . by John Swift, Alexander 
Barclay and Thomas Grame. It is in "Treasury Papers," I, 441,· 
folio\3·. · 
35 · · - - . .. John. Hughe~, to:- _John Sw.ift, Aiexander· Barclay, Thomas.-.. 
Grame, .Nov~mber 5·, 'l-765, 11 Treas·ury Pape~s" 11 · I, 441,. folios 
- ·.1-2. · And 11 Correspondenc¢,. 1765-1888, 11 .. Mer·edith Papers, Library: 
(?f the· Pennsylvania Historical Society • 
·" 
·------ ----··· ----· __ -''_-----:: .... ·.-:--.. -.--·---.---·-
\. 
... 
44 ......... _____ ,. 
• • • 7,;:.#.J!. ..... '" .~~: ._ ...... ~--·. ~· • 
V 
-- ·e 
it, exc~::pt to ~eep it. un~il -some "v~rbp~r ofricer asked for it •. 
,. . . \ 
_,.-T"' ... 
He: -a.ls.a ·refused to giv~ a't1y advice, as: h.e. had neither· a copy 
.... 
of .t.h.·e Act or inst·ructiqns relating -to it. 
? ' , ~ 
In short t.he· customs officers ·w.ere ,b::ac.:k wflere they started • 
..;.;,· 
~ ~.,. J:t _is not sur_prisi-ng,, therefore, that ~he:n..~, :t;he· .. me·rchant's agairi _· ~ 
- ,(::_. - ~~·~:-.--~ .:;:.,·=--;:-., .:..~-;~-.=;.-:;::.-::.'.:;.~p.:,t::-.. :'.sc7-- ·~--- ;": :::_::~:_~•.,:t-,;; ::,, _ --....:-;-._;;_;-._7._:,~·-....-;: __ 7 _,:':;::~=~,-;-;.--;.,-:~:;:~.=:-_":·~~-~ :"';$,F' _;_·;·.~~ - .- ~:: ·;_-=~~-;" _:-•• .. ~.:.~ • ... • -.• ·.• :_ - ., __ \ ·---- • r-·r --P ·• .,.__ ••- ' • > • • •·· • - • .--· • • • •• • • • 
l . called r on sv,ift and his companion.s wi tl).- a verbal promi~e that . ? ~ 
. ...,...~ 
:.,, ~ he woulq 'not suffer, he agreed ·to ent;.er ·post entries to the ~:, 
.. . ~learances already lssuect. 36 -The ·action occurred in t;ime· t_;, 
.• - -· --· ..• - ,< .. - · -e -··:·,:--.-~ -,,.~:,, ·-.--· ·• _ .... ,... •••• · • - · · - ., ,----,,.~,------., • ..,.~-.-..,..~~-.--- ·-:..-...-.,,---,-, •• -,x,-•••:-.-:.•·......--,.--~--. .. _ .. ........ ,,., · ..,,. ,...~,--.,,·.~~'"""'l"" ____ .,.,.-.-.,. • "':"". ··-".""':'·-- ' ·-~,.-,.,,-,--·-,-,-- ·--:-~ -~--~--.-,-;- - ·• ·:· .,' -~..,,....-,.. -.~·---·-·r;,<·"·""""" 1-..•••-.r-o.····-· b= ... --.-• .·-·.·-. ~~--·---· ·· • ~ >- • •·~""-· • '· ... -.. • ,;., •• , ' • • • i. '" ···•---.,---.,.-·~-~-~ --T;--. •· ··, ·,..--.----·-.: "·· •· · ~-- .. ··--· 
._, 
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re 11.eve a mounting pres-sure to· open th~ port. · For by· Nov_emb-e.r 
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in. t.ne har;bor ·Wit.h U11Stamp·ed clearances, th·e ·p1"'essure: t:O open 
·the ,port b_ecarne i;ncreas.ir:i.giy· d.ifficult to: r·esl·st •. T.hese 
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vessels were no longer a.c~epting freight.38 Many ships had 
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I can not ascertain the exaq·-t date of the agreement. 
----···········------ ·-------· --- T·homas: ~ich_e, a merchant, in i1ri ting on November 7, mentions 
that it ·1s expec·ted any day. Edward Shippen, Jr;;·· on ·No-vember 
9, wrote as if the event had been consummated. See Thomas_ 
Riche to vfornor &· Blyden, November 7, 1765, "Thomas Riche· 
Letter Book,!' __ The Collections of Business, Professional and 
Personal Acco·untv-'Books, 1679-1902+, Li1)r->ary of the Pennsylvani.a_ _ ___ _ 
.Historical Society,· p. 246. - Herea·fter cited as "Riche Letter 
Book. 11 Also Edw·ard Shippen; ·Jr •. to Joseph Shippen, Jr., 
November 9, -1765,, · "Papers of the· S9ippen Jf~mily," VI1 133. 
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, · 37 Thomas Riche tO wOrnor ~ Blyden, ~vember' ·7, 1765, ' 
II i h ·t·t . k . II 246 , ..-.., 
. ~ C ~. Le er Boo , p. • ~ Jr' . 
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James & Drinker to John Wickham &"Son, November 23, 
1765, and James & Drinker to Neate, PigotJ. & Booth, November 
28, 1765, "James and Drink~r Letter Books., 11 DI, 200, 290. 
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. vessels without them, • • · ... 39 
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On December· 1,. Swift and Barclay. collapsed under the~ 
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:.pres·sure. Writing to ·the Commissioners of customs, they 
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'$:·t·.a.ted that as the.r1e wa:s. no .. po~~ibi,l·1·ty of obtaining stamps:· 
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; f .~ ~ We must now submit. to necessity, and do without . 
l tMm,-- or· else in a little t.ime,· People will 
learn to do .wit.}lout either t.hem---Or U-s, as no 
Custom House Officer in America dare1 venture 
- -··- ---
_ !~Y s;!~:r: !~s!~~~ 45ven if Sh~ came. Without ,;.';:·.:.:·;·.·,;,:;;"' 
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\tJords: 
These are to Certi·f.y that Application being 
made to this Office to Clear out vessells, and. 
no Starript Papers being distributed in this 
Provin~e, 'We are therefore Obliged tb Grant 
the Clearanc~.·s and_ Cocquets. on_ unst,ampt Papers. 
as formerly. Ll-1 ~ . · · · , 
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··Ort De __ 9em~bep 2,. the _t:wo:' gentlemen waited upon apd. conveyed 
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· i·c:a... He gave his approv~l •·. And six days later, "_since all 
' "). 
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· ·wer~ :aw.aiting· t·he· 1.e·ad.· of Philadelphia,· Stewart sent a .. ci:pcu:J~ .. ~;r? 
;) 
letter to all the· port officials in his. jurisgiction . ., ex·c·ept , · 
. 
them of his appJ?.Qbati_()~- :and __ ga-v·e ·t-nem ·pe.rm}._~s~9n .. t.<;?. \l~g_ ___ tl}_~_tr_ --~ _ 
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. discretion in the matte:r... ·Thi·s d~.td: rto.t :mean ·that he · took o.n . .- ··. . . . . ... . 
· 
39 James & nrlnker to Captain Joseph JOneS, Noveinoer 20, 1~~r6 5·, · ibid • , P • 2 7 i . ~ 
40 . · , . 
__________ , ___ -"._Extr_act ___ af a~·:1ette_r __ from--tlie- Collector and .Gomp.t:roller 
ta'. .the Cormn.issioner_:s of Customs., !1 DJ;cember. ~l, i7.6,5, "Treasury 
Papers, n I~~ 442, folio 293. . 
41 ..... '. · ·4 . · _J· l 
"Philadelphia Custom Hou.se Papers," IV, Library o.f t.he 
Perinsylvania Historical Society) p. 456. 
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.. . ,his shoulder·s ·t:_h¢ responsibifi~ty of--their 'a'ctions, for· he 
was: spe'Cific 1:q stating that "any Order from me· w11·1 not 
indemnify· you- aga1ns-t · the Penal ties of an AGt ·of Parliament. 1142 
J 
Charles Stewart could have remained silent. That he was 
-· ,. 
aw.are or this is amply
1 
demq~strated~ in his 1 letter to the Corri~ 
·~- . ~ J •I~,., ~1;•,t.•1'.7:·t~/!·r\:l'I .. j _-.~~------ • • 
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missioners of' Customs in England defending his action: J· 
.r'lt 
· ··-'fh-e -a·ove:rnours were applyed ~to but thought prope:r , /' 
to observe a cautious Silence; -- I might have_ C, 
·~ 
- done the Same, but do not t-Jhink 1 t honourable, ..,_~ ;, · ~. · .. 
. . 
.. _.. 
.. ~ nor ·consistent w~th my duty to withold Advice and ··" 
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;PJ~-o.v.a.1 of ·t·he: ·P.hiladeJ-phia cu·stom r·s .o·f·ficials .: ·· \·,Ir ~·,I\' 1 ·· 
·.F:i,r$t. The ·Tljousands· of peo.p).e· :in t·he·· ·city, w,hd. ::wo,rJtEtd., 
" s·: ·w;ith ::snips; were throw-n o·u,t of work without mopey. 
~. 
I. 
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Second. Many of· the provisions, espec.ia.lly corn, would . 
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.Ab.ave ·and beyon.cl th~se: reas·ons was t.he ev .. er present threat 
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of: violence. There: ~Je.·re .150. vessel·s in. the harbe>rj ~~ .tSailo.rs., .. ·· ......... . 
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. A copy bf the cir'c:u;lar letter, dated December 8, 1765, 
·was enclosed in "Extr.act of ·a letter _from Charles Stewart to 
-the Commissio·ners.of Custa.ms," December 7, 1765, "Treasury 
·papers," I, 452, folios 202-205. 
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would. commit some terrible Mischief; -- or rather· 
. that they would \not suffer themselves to be shut -
up but lwould compel the Officers to clear vessells 
without Stamps. - - This would undoubtedly have been the Consequence of. a fev1 days longer de lay. 4 3 · 
4 7 .: · . · -. 
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.merc·e .. r:esumed with its former tranquility~ ·.-. Great anxiety 
• . . -
. 
. • J ,· • J,; . 
. .. , fo·l.lowed for the" mer6hants and the·ir friends. These, the 
tn_~s·t .caut:tous of _all garnbler-s, faced. ·many- immediately un-
armwera·bl~ qu~stions, rand t·he_r.efor·e m~ny new ~isks: Would 1 \. ' 
.;;,: I 
enter the high sea~s?_ 
t · K · 
If s.ei·zed, would the unstamped papers be . 
~c.o·ept_ecl? Onc.e :on t-h-e: :high s~as_J w.o,uld t'he Ships pe seized __ 
l . ~ 
At tnei_r _destination would th-e s.hlps -and cargq··es ..... , be 
. 
. ·• '-4• .. ' '·r, ~ ·'·· r.' 
' 
se.1z·ed fo·r lack -o·f the legal papers? 
. . . ·,1r':r··,t - ~- " . :· 
u 
.. I This last question was 
:pa.rt_icuJ:arly agonizing for those merchant·s · i'lho traded with ·h the 
while .in o,thers it_ was· no,t. · .'Wh,ile known 1?lac:es co~ld- b.e~. 
avo.ided', What if :a. 'stq:rm drove, thein ;ff Course? 44 · Thes·e 
.. ·queries l·ed t,b·· la:rge ord:ers o·f whe.a·t J -.'·r lour· ·an'd. ··::tn.di·an'; corri;.,">. ~-. 
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"-· --· Ibid. The number· of vessels ~Jhich entered daily the · 
port between November 1 and December 3, 1765, tot~led sixty- · 
f.iv~. Stevia:rt's figure must be ~n exaggeration. See "Tonnage, 
~, -~ November 1, 1765 -- October 7-; 175·3 ,tt Philadelphia Customs 
·House Papers, Library of ·the Pennsylvania Historical Society.-- --
As early as November 8,. Benjamin Rush had raised the question of the possible consequences of a union between the 
s,ailors and unemployed. tradesmen of the ci 'ty •... See Letters ,- ·. ·. _wd,_ ·, 
of Benjamin Rush; I, 18. /IP 
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-Edward.Shippen t9_Co~~- Shippen, Christmas, 1765, Thomas· .. 
. . '· Balch;;·' ed., Letters and Papers Relating Chiefly to the 
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Provincial History of Pennsylvania (Philadelphia~1855), . pp. 212-2·15. ATso Stampe'r & Bingham to Farrholm & Malcolm, 
December. 16, 1765, John Stamper I s Letter Book, 1751-1770, r 
Library of the Penn~ylvania Historical Soc·iety. 
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remaining in the po rt , ·or· Pl:li lade lphi~--- · :~~- late as March, 1766, 
, . 
. .. J •• 
three months after the opening of the fiarbor.,5 ~., 
' I• :, .., ··1 
. Thus far we have discus·sed the opening of the. port as J.t 
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0 a.fI~.ected the i·mperial agents and the merchants. Let us now 
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. . . of· raw .-material. ' . 
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· The poor· quantity and .quali-ty ·o'i~ ... the· wheat crop of 1764, 
the hard winter o.t1 17~4-1765, the -n1gn prices :ryi: Engl~ria~- ha:d - - --
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durtng the w:tnter of 1764-.1765 -- the time of the passage .o·f -~· • .. ,b 
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~he st-arp.p Act. Brisk business. :had c.-ontinued up to· artd :tn~ 
i'cluding tp.e .:mor;ith :o·f April. · :Th·en t.-rade: became du~l-, .esp.e.·c1ally 
" . 
.-1.., 
J 
. i:n Britain. T:his ·state .. -o·f t.r·ade .t~ou.ld not· be· exp·ect.ed. · to 
improve,~but rnly to wdrsen, as the province was-drained bt 
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_ ·"· . . ·By Au-gti.st;'~· 17·6·_5;, the :·w-4~,at, and rye harvest, "the most ·i.n·; ·: · -~~ 
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:qua.nti~y and be:st tn qualitY: e\rer Jmoi1n.in Ame,rica •.•• ," ivas 
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. t.n.. Prices rose, as the.y qi-.d: :ev-e.r..y· y_ear at this tim~ ·wh~.n~--~--.:.~~--·------~-........... ,. .. . t ~-
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4.-5. . .. . . . ....... •. ·· ... . James & Drinker .to Ste·ph$n, s=·kinner, MarcJi: 19,. :I766;.·\ 
rr: James. & Drinker Letter Books:/0· TV', 368. ··· ·· 
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·--------· -'·James & DrinRer to·St-epnen· Sk!nner-,-··February 20, 1765; 
James &-Drinker to tvilliam -Hartshorne, Apri±- 6, 1765, ~--,and 
James & Drinker to Lewis Teissier, _August 8, .1765; ·ibid.; 
,~,:.f-, ·. pp. 88, 117 ,~ · 20.3 ·- · . ... · - . · . 
. ~- .. . . . . .... 47 ... '··· ... . . . . . . '·:·. ' - .. . ... . .. - . .. . 
James & Drinker: to. Christian Rawson, May 18, 1765; 
James.& Drinker to ·-J)avid- Barclay & Sons·, May 21, 1765.,. and. Ja.me·s· & ·nrinker t-b Jame.s .-Dow·e 11, July 18, 1765-;" i qid ~ ; pp. 141, 149, 171~ . 
48. 
James & .Drtnke:.i~ 
. ·i 
to Lewis Tei·~~ie,r.; .~A:ugust 8, 1765, . 
·.,. 
. ibid., p. 20-3. 
i ,'.• 
·. "'.• 
··: "dJ 
. . . 
...... - ., ,. , .... , .. ~"~ ~ ' ... , '· ·,'0',.,; ..... ,. • . . ' • ·• "· · "' , . • - ·., · • ·:· • ... ' 1., , .,;,~-. ,.', . r ;,, "'!1~ .. ·:. ·.·,<.:' 
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. i _".i' 
_._·: ..... - "---···· 
- .. 
, .. 
the old crop was almos·t so·ld,_ but with the new crop sti_ll two 
. 
.-;, :\,_., .!. ' .·' ... \ months from .market. The price o~ flour and those products 
which .-demand-ed fir1e flour, such· as ship bread, rose· even. 
·'\ 
higher than usual_ for tha,t mcnth. For iri addition to the 
,r 
. ........... searcity of wheat_, the. l·ack of ~ain prevented many of the 
-.. ··----·· ·- ·.·• --·---··---···· -·--·-· - ... ---- -·-------· ...... -·--·----··---- -----· -- ... :. : .... :. .. . ... ~-~--~~-~-~~-~- ··- 49 ... :. : .... : . ~- ...... ~-- :·. ·----~--------·-- ---···-·· 
mills. from grinding la.rge~ quantities of flour. · .. 
-l... _. 
• 
- '":-:r • 
The lack of rain and the unusually high exports to. New 
____ .. ____ ----:~E_ngland., __ in '-antic ip..at.io.n ___ o:f' ___ th:e_ clo-s.ing .. -of--t~l:le--port_s-., contin-Yed-- _ 
-
. 
. - ' 
- '\ • ,.-'!) ,· 
_" _-') ' ·._"""" lt:!. ' . .., ···-··-'~---,...._r,-,,r.,,,•••••~ .. ~.,,•-,-<•~-- ,, __ \_, __ ,,,. ••,•,••••••,,••••·--··'•r----·-·'•-··-C""'""•'•-•~'••"':-• •:··--··';'-"'-'~ ··-•'••J~_.., .. ~ .. ,.~---• •· "'" •• •<"• ,.,~':·•·-"·••••'; .. :··-.·-·-··· •• ·:/• •.·. ••••••• •••••"•"-• • .•" -. 
--···· · ____ _._ .-,. ·to ·ficfla-·thefs·e·-;·pric~s----.~rid the price of Indian corn high :during -" _ . 
··· · ··· · ···· · · -~ ···- · ·· ···· ~ ··· -~ -• · · ·-····· --· ··.· ·· ··· · __ ......... · .. -- -- ·.· · ---- ~ ~scr-· -· ··· · ,' ~ ........ --------~-- -·· ··· ·--···-· ···-· ··· ..... ~. -~~-----·-- · ··· -·~·-:-· ·- •· -.--~ ····· ·- · · - -
I Sept.ember. :and Qct()ber .•. • '. r . \, 
·. - . 
. Ilµt· :tl).-i. ·s 
· 51 
.fai.l·ed. t.o i:nduo;·e the farme:r·s t:o. 'b.rting} wh·ea.t ·t·o .. ma.rke·.t .•. -,. Af:i;_e·.r 
·.\ 
t'.he port opened the wheat st.ill did not come into. the c.~t:y 
.-,--: .. '.\~ 
,.· · .. e;xpected \o'· f:reeZe at·· 8.n;/'f°im~pii.ces_ .climb_ed .:from 5S ~3d~ to 
•, . ~ . . .. . 
...... · ... ······- -· .. -.. ~····-·· .... ,., ... ········ .,.; ....... ···, .. .52 . . .. . . .. -· .-6 s. Th.e farme-rs., as th.ey usually do, profited fr.om-· t:hi.s 
- · t;e:m·p.oi-'i·a·ry inflatiot1 -in t·he- -:price of f-o.-od, at~ff$. ~ - · ... -. -·-';.' 
• _ ••• • • • • •• ••- .. Ao,-•••~,~ 04 ~~--~:....,.-___. .. --:: .,_,_..,~,. • -· • _.,.., _ • .... _" ,l_., • .._k,~,/',,.. ,-'-"'C•,_,,._,,_..i w,\ ...,____w,-,~•~• •••~--w- • r~•• • - •••' •~ ,~ .. • • • •~ ~----·~-- - ., ~,•~-• •~ .. ,~_.._•-•O'••~•••~- _, - -{ "'-" • ,_...,_ ~ "'~'• .,._,._ • ", ,..,.,. __ ..._. ... ,,..__.H ..... .,.,C ._.,...._.~~• • -~~-,-~u ~- .. ••• '••--,-.,..~.._,....._.., _, • ~~ • ;;:':\.; '., •• • -' • • - ._ _._~.,..:,._e......._,l\...,-.... .. ,..:..~.:....~ • .,,_...., ........... ___ ...,_,~-,~--"•t~------ ~,..;._,:....,..-,:;....,;,;u.........._..,.,.... • .......,.iJ,...~-... ..i-,.J......,, •• ••- ~-• ...-..~•..,.oJ.J.-l.'s. 
-.~· :··· <,-' ., -- . 
4 . . 'i . . ;.;> . ~~-' ·, :. .. ·~--9 - . ' - .. . ·-. .. . ,' . . 
- James & Drinker·· t.o: .Ch.ar--les ·M_c.J)on-nel.l; Augµs-t ~i., 17l:i5·,. 
..... ' .,. 
ibid., p. 215. 
-~ .... , 
· 
50Thomas Clif.ford to Jtarper & ·Hartshdrrie, October 8, 1765, 
"Letter .·Bo·~ok, 1759~1766,J' ·Gli.fford Corre.spondence, Pemberton 
Papers,.; DCXVI, Library of the· PennS.ylvania Historical Society. 
Hereafter ci t_ed as the -"Clifford Letter :Sook. 11 Also James ·& 
Drinker to -P-arv-in --&. J·anie&,- Septembe·r ··1·2; ·1765, ioid.--,; p--•. 228-. -~----· --~-· - -·-· · 
51 .. . . Thomas Riche to Worner &. Blyden, December 3, 1765, 
1· ,. 
.. -~~_Riche Le-t~~-3? -Boek_.,.11.-~~f)~.--£63. ,- .- ... ;. a··· :,· .- ; · -- . ·. :·. .. .. :-
52James & Drink~r to Lewis Teissier, · December 18-, 1765,; 
,.n·James and--Drln:ke·_r Lette._r-Bo·oks, 11 IV, .344. " 
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Part· 3. 
' 
THE OPENING OF THE COURTS 
... 
/ 
50 
~ The first an~:.--~~-~~n.d. ph~_!3-~B of the program to negate the 
'. ' ( -..6, "\ -, ' 1'.'' \\ 
. . : . ~- ~ °'. I ,; _. 
"'"·-.. ~·-··,_ .. J~--~--·· Stamp Act were successful. -The third and final phase, that of 
-- ... ;ir;.· ·-· - . - . . •. -
, ~ • ,;-. ~ • ····-······ •·•· ··· · •• - ---·· ·, · · ·,· •· ·-·· ·• • -······-··--·····-·---·-· --------- -·--- • -· - - -· - .,: ,---- -- "·---~--- ---~- ··-·· h, ___ -L--·-··w·-·--··.,---- .... _ ., 
opening the cour-t·s· for the normal conduct of business, met · 
' ! 
with, what can be.st, be described as, only partial succes~s. 
·- -· -.. ~- . - -- .. ~:,.;: .......... 
'f 
Primarily two circ~tanceit led i;Q_j~~:i._~ r~sul_t •..... The r~~~t · ~ 
• . .. 
• . • .. · I •. • . 
· "' ···· :·--~.-·--·:· ......... :. ····· ,;, ........... · ···viajf. thef · ·ae s 1·re: · · o r-- --·t,h·e-,······judf·c±a .. l:·--ailpe··in/tee,s- ... -e-f ..... , th-e .. ,,.111..ghe.r .... .,c.our.t .. s ................ ,. .. : ... , ............. ,.. 
hot to. embarrass , .. t:he Penn_s.. This led to their non-cooperation 
with the· more radical o:f the local :m·a.gis.tratee. Secondly," and 
perhaps more important, ·wia.s t:'h~. c.haracte_:r of those \\Jho prac-:-
( 
'· ticed and judged the law. 
I , • ' 
'r-hey were men normally of conserva-
../ 
,I, 
.... 
t.j.ve bynt, little inc1:·ined to extra-legal ·activity, fully 
.... 
~ 
- --~- . 
. conversant with t'he penalties for willfu~ly obstructi·ng an a-ct ~) . 
. ::·="-~·-·~·-~·,'-~'··ot·pa.rIIaffiefi'e',···an-cf=c·crgn:tZ'ant=t1f'··t~~·,me:a..3~ ...... -·wv~~..,,.-.s·~""-
;::- . "' ' ' . . 
"'l :;- ... ~ . . -. . - ' 
! ;• : , . 
v1ield if business was done with s.tamps. - · 
I \. 
.. 
.... ., 
.,_ __ The effect·s of;' the shutting of· the court~ were real and 
- .. 1 - .. • ., .... . . . 
,,, . 
. 
• . 
I 
• 't, ~. . ,
.
-···L ...... , ........ : ....... _.,_,_ ....... c.---,-·.-·-·:-.. · ., .o. •• :, • "'c''-inune dia.fe iy . ·•· .reit.; . . ~RiO.rii~ror '! tiJUI'1es"'c!OU1'd-not-~;,e---ob~-l · .. ' y .... · ' ·---'·--·· ,.: : 
.. 
property transferred,, or bonds taken. 
. .... "1. . 
Numbers of indebted 
' 
people refuse·d V to pay and mov~d away \\fith all their effects 
.out of the reach of thei'l:1 creditors. Merchants could not make 
·-·.~?- ·,• .. 
..:· 
_:-- "i 
,"" 
. ' ,;- ... 
.. ··-····-··---· ·-~·--·- --·----,-~,. .. ----·. ,,., ... ,,,~·, .. ,-··- .....
 _____ .. ___ _ 
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. remittances as they .could not collect their debts. 53 
,,,.,..,06, . 
·By early November, many relt., as dJ.d the lawyer, Edward 
' 
Shippen., Jr., that the merchants and the people were deter-
mined that business· and.other proceedings should go on as if 
'\ 
the Act had not -been passe·a'~ -~ that public..,foffices should 
!'c: • . ./ . . 
., ,. 
' . ' . 54 --~-~. . - . 
··. •· .. · -~:-~-~~;-,·--~-~---e,ei-ther be•- opened· o~·the--offie·ia:lsc -shouM ·~y~--=-=41'u~··-ll&-· · -'"n..._ ':·· ·~~ 
'-' 
court officials resigne~, and it is only for Berk~, Bucks, 
Northampton and Philadelphia Counties that we have any evi~ 
' ~ 
·-·-••·• • , • ••••- 0 < 0 «-.•, ••,--•~•-•••~ • .,, •• ,.,.' 0 0 • o, -, 0 ,.: • 0 ; ., .... , •' • •• •,>° 0' O ' O ,\, ••, • O y ,•' 0 o•••• • C' •• ' • • • --~-· - • • ,,-,.---.,· ••-• .. • - • ";, ·- ••• '' "" ••• - -.•,-•, "'""'"':::., 0 ,0, •• ,, -- -· < ,·., ••W,0•,•- -·'--~···~- , ...... __ , ...... --,·--·- ~-· • 0 ••- 0 ... , -, •••• 0 
,-,-- -· · · -.. ~- , .. -·-· ... , .... ,.,'. ...... , ... ,., .. ,..:_ .. ,,,. ·"·~"" .. ··:··-···d·en·ce,····o'f···-pub·:t:i·c, -··o:rf±c·e·,s· .. -·o·r··-··c·ourt··s· .... ,,be·1ng· ····o·p·en· .. ···~be .. fo·r·e··'·tti·e7..1I'e';;t·" ...... ",. .... ,, .... '..·,t·:-'· ....................... h •• ._ • 
. :. . . .. . ., ' . 
·, •, !I ~. 
peal of the Stamp '·Act.,__ ·All the other loeal and higher. co- .. 
.,. 
. lo.nial c·ourt:s · remained closed. · ./. 
Bue.ks, Northampt,on and Berks Counties were the first 
" ~ ' f" ·'\ ._. , .... 1' ' • ~ 
~ / -U· 
t·o take action. Philadelphia County 1 which might have b.ee.rt .. 
expected to lead the province, put a most cauti·ous foot 
forward. The Pennsylvania Gazette reported on twvembE!1r 21., 
I <' !/. 
" . . . !) I ' . ,t' . ' 
---~-~~--~~~~~~:~~~Q~:~~~~~~---
business as usual.- ' '• . - - - -
. ,,_ 
• • "'"'l 
_A letter, by way; of New· York, dateq(JDec.embeJ?· 5, 1765, 
(, . ' 
"~ - - ' ' . ,. . - ,.,,....-\ ,,..... 
· · i;ntimated that the magistrates of Northampton County had also. · 
,1;:;;:;;~-;.:. ..• ,.,;.,";.,;.:_,;_;.(,~· .. ,.,.;.,.-.• ~_:;;;.-• ..;..:,-;.t~)-,;::-...,.~..;;:.,,j:;:;:H;;.,~:'.?;:Z::c.~~-";.!...=-;;:;'-=-.~.J;'!~.;..:t;l~~~ft:;.r.~· .r.....-::-,·- .--...;.....•,:;;;.;:;;.., .• -;i...~----;:_-,;_•~;_~.:.-,.--=-..:;..,~;;.-·-;,. .. ,;:,~.;:,,-._~;-~.'",.,;'.;,.~•~--=:>-..;;---i.-..i:-i,io-,..;:,:;;.i,,.........,.;; ... ..:~;;..~;;.i....;.~..:;.:;pp-==~ ~==--•, .. ~......,.,....,....-,,..-~,~..,...,..,....  .....,..,.,,~-,_.~1-~-- ··'"-'·'··. ,, •.• ;..; ....•. :,.- '•j·_-~~, -· , ;.- · . ..:_-: .. • .: .' .. .: '- · , .:..: l ·,.'·.;:.. ~-· · ·- .:....:·.'. ·:c'.' ·-·-~, .- ... , .. _.,_., .. _-·:'·•• ,.,_. ~"'''-:'.'~··"¥""~"~•. •·••'•'""'~:':-'-"~...!,·.!·"·.-~'~·-';....,.._c._"l'!'_~,•-:'f:oo-•~-'""-~.;,t:r"rn.--,,....·":"":c-7;'~.':'.-.-.;;-: 
. -<:m . resolved to do business as usuai. 55 By January 31, it was · , 
> 
53 · 
nExtract of a letter from Charles Stewart to the Com-
missioners of customs," December 7, 1765, "Treasury Papers," 
I, 452, folios 202-205; Charies Thomson to Cook,_Lawrence & 
Co., ~ovember 9, 1765, The Pap~rs of.Charles Thomsoµ, Secretary 
, ·· o~f the~ Continental Congress, Co'llecfions of the NevJ · ,Yo.rk - · . s,, 
Irrstorical. Society, XI (NevJ York, 1879), p. 7; ·John Reynell · 
to Henry Groth, ne·c,ember 11, 1765, "Reynall Letter Book11 · and 
_J~es & Drinker _to D. Barclay & Sons., March 3, 1766,, "James and 
Drinke1~ Letter Books," J:V., 363. · · · · 
_ .· 54Edward Shippen, Jr. to Joseph Shippen, Jr., November 9, 
l. 765., ttpapers of the Shippen Family," VI, 133. · .. 
55Pennsylvania Gazette, December 12, 1765. 
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' __;, 
..., . 
definitely.reported'that these men: ·~ . -~ . 
takin · into Consideration the 'repeated Complaints· or·\ .I 
the Inhabitants for want of ·a due Dist.ribution o 
... . ' . 
Justice, by shutting up the Courts of Law., have . - ~....::. 
resolved, fr.o.m the extreme Necessity _of ·the Case . ., to 
open the Courts and proceed to Business as usual. · -- -- - ---- · , .' - '· ' - ------·--:-----·-~---~-· ' 
,it.,.. By their Orde:t; all the Law Offices . are opened .-.... 
accordingly. 5b .. _ , - ,Q 
~ :-.,:-,--,.-_. ..,..,-,-,_ .. i..;~---=-· -·~h---. ,._ ____ ,. "' ... ; '' ... .. ·-' ' ... _.' ... ·- ,. . . ... ' ..... ,,,.,_",''"""'·•' ...... ,,., ....... ' ....... '.'"* •. ,Ja..'-J.!.J.-,l• .................. , .. ~--u-,:-.1 ............ L·-~ ..... , .. -,, .. ,. --~ ,,7 ;.,"-... ..:..,., ...... ~~ .. ··-~ · ............ .-, .. "~'" .... '··"·'"'·'·'"'·--",h"-'•,l;<U.\:<:•.>J:::•.111-· ... ,_:j1_ .. l\'·'·.,..:,.\.~•r.•.~-..i. .. , ..... ..¥~.acu,1.ilu••.'1,.,\e~1~ ••• Y1t~,..'i;,1,!..;1.,.uo..n·~~ .... t:L~·:. .... .,i ... .', .... 1~1-;_,,.uu...-..•'.l.:... 
Th~ public offices of Reading., Berks County, were· opened on · 
I '"'' ,., •. ) 
Febru'ary 14, 1766.57 
·----------~~ -·---- -··---········--- -- --~----~-----,------
The lawyers and offic~ers of Phila-delphia met, as early as 
-·--·.•:
7
•-~~:ce~~;,:-~-==·b~t~b~f'l.6~·--···tb·•·idfS-~1.lS;···th.;''itnP'~~dI¥rg··sitUatIOilarid-:.to"i>ran-'a·~=,·,,-~~ 
' . 
course of action. After some deba_.te the majority agreed that 
they would be justified in practicing without the stamps, that·, 
! ..• 1 
if Parliament decided· to enforC"e the Act, the:yrwould prosecute 
-· the chief civi-1 o,fficers to· strike terror into the people., and 
' {.. 
.finally, ·that,. therefore, they would II do no Act whatsoever 
, after the firstf' o·f November, in our several :Offices to_ hazard .... · .. , . ..,,.; .. 
:·:' r ;•' . ''"~ ~. P•'- "'' •• " '·-e;ne· ~a;l;t1.:etNJ1. ~§;, ·.,, ·_· . ,, ; , '' .. · J','''' '~ .. ,., ,, < ••• ' .:.- ,..,:. ,, ,,,,;, ,, '~ " ,, ,, '"'' "•~ ":' ~''. ' ,, ,, ' ,,, ''. -~-~~ ,; •••• ""' ,,, ~~· 
' These men met ·many times between th@,n: and Novembe~ 26,-. 
. . 
··., :.: ----,··::•:c:. ··cc/·w·h-eii~;-· oy· ··c-(5mpro'rrii-se·;. -it;·-··was. "de·c-·1·a:ea ,- ·t·o ~-coritinue . the·.· s a.me .. po·1~ •.-1 
' ~ ' 
' ..... ,..,w .. ,,,,, ..• ,,,.,.,_.-~,,,.,~,-... ..,.,.,.,,,,,";;">-"':'~'."'"''''~""'''''"""'·"'~'"''''':lz~'-'V'r!•e!tl'nt,±·l··~···e·!rttlei~,---,,,tl,:e-·!"·"!8~!·ttt·alb'i6·n.!!··--e·han~ed··:·:-(:)·j;i··"ccsom-e ... ·-·e··tlhe0~--·-··~e·ve·Pu=·==-,--,:-~.··· .. : .. ,~ .·-~--. ', 
~J cl~ - · o o · ··. 
t, ' V 
~;·· 
· ment set"',·-a.n example. The resultant inactivity of .the bar· and 
< ,,· ' (' - ~ • 
... .. . .... '·-· ~ :•~. -~- ............ _,.~-----··~·-·--·' . ;. . . ... 
. . . .. .. . ~ . -·of .the-·-1,eric h --whf c·fi::-cc5nt1t1treci--- t'ht'dllgh- -Aprrl., · ·l,66 j - Wa'S --b-la.med- --··_c___ -- ----· ~------ - ·-
, '-• -._... . . " 
" ··~ 
. 
in rumor on Joseph Galloway who had to publish and distribute 
56 . . · · , - ~ 
.. Pennsylya~_ia Gaze.tte and Pennsylvania Jourrt~l, February 
6, 1766. ~ I 
' 0 
57 . ' 66 Penpsylv·ani~ ·aazette, February 20,. 17 - , 
sylvania Journal, Febru,ary 27, ·1766. 
and- Penn-
58 '. 
Edward Shippen, 
"Papers of the Shippen 
Jr. to . Edward Shippen, Octob~l'.'. i 7_, . 1765l 
Fa.IJ1ily, 11 XI·", 70 •. , -
,, •. 
' . .1 
.~' 
.· ~ .•. 
" --
. •' 
.,.: ,! .! 
,, 
• . " : .,_...-,;.:;:.._ -.... · 
' 
---··-· --~-· - -- --·---~----·--
' ,.,. . '~,·~ ,_ .. '. 
' ' 
a broadside throu@lout the city Stating his positiOn. 59 •,' r • 
- .·. · On T.uesd·ay., April 29, \1766; the lawyers and officers 
I 
~ 
- . . - . \ \ 
met onc-e agai11- and unanimously agreed to immediately pr-o- - ...... 
ceed wit~ business and open their offices. The offices were 
-- - ---·----·-- - ---
---------------------- -- -- -------- -. - -- ---- ---- ------- - ' -,!\ '"' ',, 
- - ------ -----
opened on May 4, at which t-irp.e it· was allnounced that the 
--···'"·"'"·"··"··•'-""'"·;;~ ••• .,.....,.._; •• ~ • .,--............ =.., "'··"'"'·"" .. ~ .. '""~""""" "'"'·'-~ ............ "'-""'·······•·=·="·"·"··-··"~ ""'60~- . " L''· •-· . .rrooc,.,.c=~"-"'"""·' ,cc= ,ec , .. , " •• ,.,,·,~·*_:::.:_.L=-....: .. , ,,~=~~~-=-~=·· ~~_,._~...,J>o,.-..................... ~~ .... ~,.~·-:: 
· courts would convene on June 1; ' As the .. news of the repeal _ , 
/ 
t ·-· 
/_ of-the st·amp Act arrived in May, 1766, th_e only instance of 
.. -· . - -;;:.;·,,.,. ... --- - -------- ---------·-· -
/ any court in th~ province~actually haviqg been in session 
- ··~ ' . ·.~ 
- - 'f 
various means were found to evade. the.- full effe.ct: ·o·f 
:·the closing of t·he courts •.. ow~·n Jone:s.,: ·t:or· :tnstanc·e, 
; l 
:promised to 1110:rtgage his· est.ate for :security in ~ business 
transaction when tne courts should open. 62 Thomas- Riche, 
- . ) 
... -i\~"s~/r 
·-~ . 
want·ing to purchase land in America belonging to an English- . 
1 " - · · C 
~ - . .. ' -. - . - ' . . . " - - - ·' - - -
; , them to a . friend in" the pro_vin:,~e:, who, . 1.n tu!'Il, Was to gi Ve . 
• •·• . 
.. -····--···--- .. -- -~ .• --. • ....... ---· ····~,-;..-··~·--:--~--.--·-.... ·---~_,,-- . ' .-· -__....:. '. . ~ .... . . . ..• -~·· ..s...... •• .r""'"" . 
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9Richard Peters to Jasper' Yeates., November-26;l765:--
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11c·orrespondence, 1762-1780, n Yeates Papers, Library of the 
Pennsylvania Historical Society; "Advertisement. Philadelphia, 
December 20, 1765,11 Broadsides,, Library of the Pennsylvania 
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them up when Riche gave him t.he. money. 63 In sho·rt, 
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personal honor and trusted third persons. 
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BETWEEN NEGATION AND REPEAL 
. l 
Part 1 
. . 
,I • T~ WORK. OF THE SONS OF LIBERTY AND THE MERCHANTS· • '>'/, 
" . . 
+.-- •' -~--=-·~ "'"'"·~ ·" "'~·--S,··"··'c:···z;;:·· •-ccc;":.; ····· ,-•---~ .. '· ., :· .· ... ..., .. : ...... '. ................. , .... ....:.. ····"':---··-··-:" .• - ...•... -- ·-··· ·-- ·--·: •.. -- .... - ..• ·- -----. ' ·-· -·· -- .. . ..:c. .• ,. .. ·.---=-'--"--·- ... -... : . 
-·. 
,The Sons of Liberty and the merch~nts were prim~rily 
re,ponsible . f'or the· success. Which Pennsylyania enjoyed in··· 
£. • \ • 
n,egating- the -S~amp_ Act~: _ Worklng arone~ or jointly they were 
. •·· .·-~ ~ • ·)·,· ~ ~-····-· ·r·,,(·'·,·\· .. - -· , ... ~. ···-· ,.. - ~- p, "\ '{-· - •. ' ..... : :~· 1 -~• ·-----, - , . 
. . ... ~ 
• 'l . -· • - - -# - .. 
· · ····· -........................... ·,··:-:··-··· ...... : al:so· · ·ac:tive .. ····±n··· other-.. ·ven-t-,ire·s·.······ Wit,h-i·n- -t-he·-···p-rQ~vi-ne-e-,~ be.tween··-., .. '·······-------
:.:.· 
I·: 
" ... . 
. -
. . 
the-first.of Nove~ber.1765, and the new of repeal in 1766~. 
( 
z > 
Jna~y small demonstrations took place. They were led by the 
:S.ot1s ,o.r·· .L:iberty, who se·ize:d upon every oppor.turi.i·t:y· to ad-
verti~e: OPPO$ition to the Act, and· to·1nstill courage in -- -
---~· ~ cyr. pe·rh:~ps. keep in 11.ne -- the fa int and lig~t hearted • 
.. , .. ; Time· .. , the his~orica·1 g:r·indstone, has removed all ev·id·e.nce. of 
. . 
·- ·,1 ~-~--, -·-
; \ . ·. - ' . ., 
n'":,GT::--1, ~"T"7i"-- 'i:.c_~"!l,., ;7"--:t_,. --,i~<i "c:;-:,--., ... ~-. J:~~-~~~-· -~7"S":-.-~:~ :·~;~ .~~-'.-~.~ =c.#..,...,~-c:s:·•'.c;,-; .... ~ . .t:·;.::· ,,.-.::...,::, _..,.,..,._ ~~ --~~.:._.' .. .,.~ .. ,-'~-,•~c. -- -... ,, - .. -... , ... -.. ,' ~' ., -;'··' '"''·-·· J - .s:~. '·.''-''·•;'~-.,,; .:., .. ,., .• ,. ._.,~ .. <:·-;":._: -·--·':'"=····•<: ... ~, ~:::; ..... ,~,,. ,7::·:.-;;.; ,c~·--s:;;:·e<-,~-"::;;7,s:-,.;.,._7.'"."?::7,-:---.,--:-,:::-, .. c. ,~. ·-· .·:.•~7.:-c·~~-cc.<':'..':c·:r-:"'""C.c,cc·;;;c7 .·.--.• ·, .••... •:<;'.;c-",;:.=--Z::.-~"-,"~~·,:'-c:i:-·•,.;,,;.[-':r'c:::c,#,. ·::·.:.·ii,.: •. '!';.'.:OC:c,··rc~,·,,.,;_,,,·.,;;1:ilr.r.::;r;;:;;;c 
· ··. · .-· · ··t·hese demons·trat)-on.s-·0uts1d·e· of the. city of Philadelphia .• · .. - _, 
• \ ..... ;:,_ .- -- ., f 
·, ' . -..:!,, . ~ 'I . ,. • • 
·- _______ _,_·_ .... · .. :·-~--.-~.'._:I~ng~{~_q, ·~one __ c.puld maintain,- on the·· ''·bas.i's _of availabie · source,s, 
/ r . --- . .__...... .......... --~---~,.----·· -----~ ... ~_,._. .......... )"'" -._ ... -·-·:-·~-.-·-·---··-~-,,....__~---·~.:,--.................... ____ ., '""'"'.1-7'·-'-..:.....-,~ .... __.,:...,.. ____ ._ - . ~- ·- ....... _,.,.,_~ ~ .... .....-. ·- -· --·····-·;. -~ ·- --- tr··· ""'. - . .;.....,., -------~,·--····---- ... _._..,....:__ ____ ··-·-- ···-------- ... _:.. .. r ... ... ,. .. .._._ ..... _.__, 
-,,i, ' 
,.,, .. , .. that none .9.ccurred elsewhe·re in ,the· colony. _rJ, .,· .. • 
.•. 
.... ~ ..... • ... !' 
r·-- ··· ·-··"·--· ........ ·--~·~·~:-·~~7d:··-~·:--~-.~·~-~,.~.;~-~---,--w·--··-~-·--·-.. -~ ... 'Tire·"-.. I>"a·t·t .. e··rrr--···crr,·· tntfs~a--~ort 1e::g,-~wa~ tnvari~atiy t he·~·-same-~: .. ··~-~-·---~-·. ~~·---, _, __ 
F_irst __ , the discovery of stamped paper; 
), . . 
l 
·' Second, its transfere·nce to the Coffee Hou:se W:her:e: 
it. was e.xhi:b.i ted; 
Third, ... 1:ts burning ·be·fcfre .a numbe·r. tJ·f. . . :":.. c.hf~e.·r:1,ng_ . 
. , . 
. ;.. -
people •. 
.-5 _· : 
" ... 
- - - . ~ 
•I~ 
·For·example.,· on.Decembe_r 1-3, 176·5, it was rumored that . 
---~~ 
·, 
a· Captain·M.alo.ny, out of Halifax, arrived with stamped,paper 
~'1,'- -~~ "V. ... 
--- ~. 
..... 1, 
·with which ~o clear the port.. A delegation of ten or twelve 
..,.11''' 
.11 
~-
- -
. I· 
' . 
. . \ ., . ~ 
.. 
J 
/' 
56 
/ 
\ . 
men searched the Capta:tn•s·c~bin and found a stamped news-
,. ......... ····a-:·--. 
paper and an· e~velo·pe ma:r,ked "wit}J. eighteen pence w·6rth of 
-· f ' 
. 
oppression ••• ~"·Both were taken to the Coffee House 
where the epvelop~ 'was iinniediately burned. The newspaper 
' -
was~labeled and suspe,;r;ided from the ceiling unt_;ll evening. At- , ~·~ 
no other stamped paper, it too was burned_. 1 
Five instances of these burnings are recorded i_n the two ~-,<'.-
' f' 
~ ' -
. ilhilade·l:phi·a·· ne·wspap~!1S .: '.' ·-Other·bttrn~n·g·s·· o·c·curr:ed··;·on··ne~cemb~·r '-~··:_ .......... ,,,. ,. 
s .. • .. ' • > • 
~ 
.. ' .. ,,.-•.•·· .. :- .... , ,, : .... 
·- --· I .. . • • • • • '• • ·-• ~. ,. • n • • ' '" •-•• ''•••• "'"' '' • •• - • • ••• ·•• - • ~• •• •• • • • 
12 and December -21, 1765; Febr~ary 14 and March 13, _1766. 
"t 
.. 
.. s,Gon.sumed by the: fire were assorteq. pewspap_ers,- blank parch- /j 
• I •~• • 
•I 
. ' 
:menti3, :1:?onds_, bi_lls of lading·, and clearanC"e .P~Pe.rs. 2 
~. substa .. ntial crowd, in no way co._nnec:ted with the·. above 
i;n$nti--on~q. ,~on·r1~grations, was rais·ed ·by the. Sons of Lib.erty_· 
in December~ On> Thursday, th.e tr,enty-sixth, Captain-s .. E.ob:L.nson· 
_ , .I,: _ . and, Spar,ks · arrived w-:Lth more s·tamps for Pennsylv'a·nl·a: and_;, " 
· Maryland respectively.3 fhat Saturday, 0d~;pit~· orders to the· 
~~ .. ·--,,~ ~ ........ '~---- ..... contr-ary, ..... Sparkst. mate .p.,laceda parc.e·1 of. them. upo.n the wharf. 
i ' ' l '. . . ' .. 
. 
!
:.!) 19, 1765. As reported in the latter newspaper a ream of 
stamped paper was also rumored to be on b9~rd the· vessel. 
Also the worth of the stamps on the envelG.-pe.-.-,,w,as given as 
twenty-seven penc·e. , ~· 
2Pennsylvania Gazette, Dece~er 12, 1765; December 26, 
1765 and Februa~y 20, 1766. Pennsylvania Journal, December 
.... ., ··2~, 1765 and. March 20, ~ ... 
3captain----Jam-es Robinson of the nPrince George" received 
' I 
· the stamps in London on September 5, 1765. See ttAeeount- of--------------~--------·-· - ------
the Ships by which ttie ·Stamps.were ·transmitted to Ameriea and 
the times of putting them on board, 1765," F.R.Q. Treasury 
I, 442, folio 59,.Typescripts of the Library of Congress. 
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In~taritly Bradford and H~ll, the printers,; had the drums 
' ' 
· beaten, raising a rabble "of Boys, Sailors, & Negroes &c-
ta, destroy the Stamps .n4 As no one stopped them, the crowd 
"\. . ( \ I' 
·s,ent a deputation to contact the captains. The disturbance 
- . . ~ .. 
. ', (j_ 
·was finally ·quieted when both Ship Masters agreed to take 
i, 
, , . l - .. JI l 
, ____ - ------------ ,· ~_,c.,.,, .. ,.~------ · ____ oaths-- te.11:1ng" how· many stamps each POf;SSessed _and what~ .. -the~------------_!_:____··-__ · _________ .__ 
intended to do wi·th them. v· T_he oaths were taken that evening 
\ Jo 
---~ -- ---------------··--- --.. -
.. .s ' " j . 
. ·. . . : iri the C~f!.~~-Ho~-~e: __ · ·-~p~~~~·-"~w~-~~--=~~~:=~~~~t:2,!.~~:'!:.=.~-~~~---------~·-···· ·····• ·. 
~--- -- ---~ .... ·- . ---... ··'--~---:....--.. -'---·,-------·-'·"'·--·----------~---.,.------ ,. __ . ---~- -~ - - - . 
- I Robinson to fou~teen .pa_c·kaget;; ~ Both agreeci xo _give publi __ c. · . _ .. __ , r j 
- . .. --_ .. __ ... --- ---, .............. - .... --- ·-~- -. - -_ -- . -- ..... -- ... -- .... -- ·- .. --:· .... --- --.. --- -- .. . - .. -... .. -·--- ............ , ..._ ..... , ................. ·-- .... \.: .. ---- . -- .. -..... _ .. ·- --..... _ ..... ·-- -.. . ---- -- .... ---- ... -__ _. .... ---------- -~-- ---- -- ...... , ........ --· .................. _ ...  .......... -... '. ..... ~ .... _,; .......... -;::--------... -., ..................... I 
not~ce if· the. stam_ped pagere~~were delivered.. On December 31., 1 
1 •• ~\.\. \, ,. 
J ,' -
Captain Robinson washed his hands of the ~ffair by deposit-
. 
ing his stamps with the others for Pennsylvania -on the-"Sar-~ ~ 
. . 
dine."5 
, .. ,-··-· 
As noted, the New ·york Sons of -L~pertya,~ stronger and 
··> mqr.$ _:r:adical -organization, was of some assistance in secur-
,, ~ ' - . . - . ., 
it1g Hugp~s·t- last res·ignation.. · The P.hiladelphia Sons o_-r· 
,: :· ' 
-- --------- ----- ----- .. )· 
_... 
....; • I •, '" 
Liberty. f'b~nd oc;c8.$'1on to: I:'epay th~~ ·1n: Feb!'uary of'''1766, by 
' - . V . / 
warning them "t:tiat Medi tera.nean passe.s hacr been issued at 
' 
) 
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i' 
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II 
I 
, I 
' 
- I 
"'''"'' ,.,..,., .. _. __ .............. · .. ,n.,-~--· -.- .. --~ .. --.- ~.~l{eYJ_ .... Y~ork .... o·n ___ .WAmeri9_~~-----s~_arp.ptc. pa~,er .. B:_nQ. .. ·~~-,!lQJJ.9.§_,,Sign~-~~-J?n. __ them~ --- --·-----~---·- _ --··-----~ 
:·· . 
~:~..... .>-
,JiJ ' 
'selves from the Custom House by Mr Charles Williams to Mr 
'1 
Pintard. n The New York Libertymen then made a riot in • • • 
front of their houses, from· whj_c_h· Williams and P-int_ard were 
,. 
rescued the next ·u..ay onl~r"--cy the- -interciession of the 
C 
4John Hughes to the Lords Commissioners of Hi; Majesty's 
Treasury, January 13, 1766, ibid., 452, folios 217-221 • 
. 5 ' ' - ' - ,·.' ' ' 
For the compl·ete (_ account of the episode see Pennsylvania · 
,., Gazette and Pennsylvapia Journal, January 2, 1766. · 
• 
'._,,;:···J11,~.~1•.·•••·•••uh 
J' 
6·· 
clergy. 
~--= _.. .,· ..• ·• 
--
· the cons~ption, and therefore production, of provincially 
made articles over~their B~itish-equivalent -- began as a 
' protest against the Sugar Act of 1764 and took root in the 
- recession ro11ow1ng the ore.at-war ror the Empire,""wh:tch 
.J 
- ------ -s-tima-lated --the cutting of expenses~ 7 However, the movement 
' 
' 
.;' 
. ,·., 
-~. 
_.,,j 
-~---~----~-----------------~~---~--~--~-~-:-~-- ·~-·gain-e-d---niany -·new,-:··ti·f-~- te1npo·raTy,~ -- -·adh e·re~n·t·s --~ whern: ···tne -- s·o"i:1s_--·-c5r-------------~~7'-----,-~---:-·_;._,____ _-
• ... j 
-. • 
., • • ..., ,, q.'" 
~ 
... ~.---,-- •• '. •• ,< ••• .,. •• , • • •• -·. ·:···>:~ ·.· ,•' ..... ' . -- .Lib.e_rty · ac tive.ly encouraged .it •- ,_ , ... , .. ,,.,,,,M•"• ,, .. ,-·-.. :~.·· h"•• ,,.,.., .. ~,•,-· ... ~·,·,~ .. -.•.••,-.,.,~~•-•••,•,•~•~~•U•••., ~--• ·---·,·,__.,.,_....,, .............. ··-, 
. 
-
•: 
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\' 
\. . . 
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Between Februa~y 22 and April 11, 1765, members of~ five: 
'·'}. ·- '\ 
·city fi_;re companies re$olv-ed not to· :eat lamb that season_ in 
c': orde.r- to encourage its domestic growth· and reduce_ its price_ 
.i:P Pennsylvania. These were the Sun Fire Company on Feb-
ru:~ry 22~ the Fellowship Fire-Company and Hibernia Fire 
... 
. Comp·any on March '*' t:he ,.Crown and-Beaver Fire Company on 
{ C : I 
. .• 
• 
' ~; 
. ,. 
--·- -- ----- ... _ .:.---·--·~--~-·-- ·--·-------~----· 
-- - .. -~arch .11, - and, the·----ne4·:rt; -~ricl' Hand -Fire Compariy _ 9n April 11· •. - __ , 
. ... . .. . ~~ -:..;, . . ...... 
' J . / ( 
:·O.ne,. t.he Hibernia Fi·re·corflpany, eve_n resolved not to drink 
. s· 
fbteign beer in or4e~ to encourage tbe prqvinpial breweries. 
.... ·--
6 r · Gideon D. Schull, ed., The Montresor Journals, Collec-
tioris of the New-York Historical Societj for the year 1881. (New York,. 1882), pp. 345, 350 and Philip c .. Davidson, "Sons 
of Liberty and Stamp Men, tt North Carolina Historical Review, 
-~------rx--- (1932), P. 5~. .-- · 
' . ,r-
7 Arthur M. Schle;inger, The Colonial Merchants and the 
A:nerican Revolut~on, 1763-1776. Columbia University Studies 
fn History, Economics and Public Law, LXXVIII, No-.--182~ -(New---.----------
Y~rk,_ 1918)., PP. ~J6-77 • , 
, . .,::,J: C , ... ,, • •'•,•,•~••ti ,·l \ .;' r. ,11 .,1 
. . . ' 
8PE:imsy. 1Vania Gazette February 28 r, ·,1r.165·:"• March. 9 . 1765 .-
"· J - J 1· , I J J March 12+, 1765; -Apr--T""i..-T--.l .. l-,.....i.,,.::·i1765·. and Februari. 13, 1766. Penn·-
sylvania Journal, February· 28, 1765; April,.CD,t,11, _ 1765_ and 
_F.ebruary 13, 1766. -
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1i I' 
reachef·· to- the_ gra_ve .... People were continually urged, w1·th 
. . . 
. ' ' 
funerals because 1of the economic/ decline.· As a result, some,~ 
I . 
-----stwh---as-A-ldcrman wi1Iiam Plumsted, were buriecf-in the new . . --------~ 
manner.9 - ---- - . - -· ---------~---. --·~------------'":: 
. ' . ~ . ' . 
-c;(; · British cloth as a symbol of their disapproval of the Sugar 
\ ~-_. -. ~~ 
.- ~ 
r 
.. '"--/: 
-- ' 
t 
' j 
' ' - (. 
--~f C_o,~or1E> ___ w~e_th.:~ ----~-~~t.3ylva11i~P.:~- wq~i4 _p_~y _ tl1.~ · ~-a.me ~_Q\lJ1_t: ______ : ______ ,,,.-.~-··-·: __________________ ~.--
< 
for these a_s for the impo:rted goods, replied that "People 
·wil..1 pay as _freely to gratify. one pass~ion as another, th~i!! 
t'!'~$entment as their priide. 11 lO ' This Phase of the movement 
. reached it_s climax on December 13, · ·1765, when a market for 
' ... ~ 
. . . . . -----------~'\+\{J}1 . 
home manu'f·actured goods was op,ene·d in Philade_lphia'.;·'by_ William 
11 
-Smith. · . ' 
·""'""~·,,~,,. ,;~=~~m,, ,·'"··'"'"*·-<·"",.~, , .,,'.fn-,tteVember·'"O'. ~5 ;· ·a--~erter a'rmemo·r1a'J.-··was··-c·ompose~--by···-~·-,~-~-:-· ··-
- "',.. , • '-..., ~:- I 
- .. 
the merchants and traders of Philadelphia to the merchants 
,,. 
. . . , 
and manufacturers of Great Britain, interested in American 
. . . " trade, implering them to work ror the repeal Of ·tr?'e StamP . 
.. ,..,.~vJ•••<>·,~'-•··~~.-., .. ,......,,.1,....,.,,.,.,,, ,,,.,..,v~l"P·',"'"'-.J:.·•'-00"" . ..--,,r,.,_>;\~~~· ...... ..,..,.i.-,, .. ~._,...,,.,.,_:...,._""'_",......... .... , •.. v ... •·,•·•,~···•·'<""'''"'~•-•'"_,.,, ........ .y,-• -.-~,,...,,... ---~-.,~,·~-··.,,-·-,·"r~.·,--.-,,,···t"····•:>• .... ......,~~.-·- ... ,. __ .. ., ,...__..., ~·-- -~-.....-,..,..~.,,. •. ~~..J., ,,. :~ ·-- ....,.........._ ..._ ·"" · · · -· "'·. · · · · ·· -~ · - ·', .. -- · .. ' - · - .· .. ~~- .•. ·~~ _ ~ 
,I 
. . ( .,.' 
> 
Ac_t during the comi~g sessio!l of ParJiament. Copies of it 
wer.e sept to_ various British merchants a'sking them to unite ~ 
9Pennsylvania Gazette, April 18 8.nd May 23., 1765; Penn ---- - - -
sylvan!a J9urn·a1,· Augusi 16, ·1765 ~ ·_ ~ .. 
,s-
10 Benjamin Franklin, The Examination of Doctor Benjamin ·· 
Franklin, before an August Assembly, relaITng t·o the Rep<:?fl.i 
----··-------. - of the' ·stamp-Act &c. (Philadelphia, 1766), P·· 9. · 
--------- ..... l·• 
11Pennsylvania Gazette and Pennsylvania Journal, December 
8 12, 1.765 : . ' ~-
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with oth~r interest~d,parties iri securing the repeal. In 
February, the London ,Gazette announced the arrival in New . 
--- ,,-·-- ..• · .... ····--··-···· J ------··--·-·. --···--·--·-··-~---·---;-'----·--·-·- -----··-·• --·· ·- ....•• ·-··-······-~-·-·-'---~---~-'-------~Cc.-
: . -·· . ' . . . - . . - . - ···- .- . . . - . ' ( . 
Castle.of such a memorial signed by 300 Philadelphia mer-
chants asking _them to 11.ttn±-t~ with all those-who are in any 
. ' 
way interested in the· trade. of Philadelphi~, 11 especially the 
merchants of London., Bristol and Liverpool. A similar docu-
m·~nt ~as .sent, some time in December, to London.12 
.. 
\, ·~· 
"'····
1
··'·-Be,fore and after these memo,ri.als·;~····· .. 1naivi.6.ual merchants .:J 
.. , .. . ... .. . . . . .. ....:...:_~""'-~·-, ..... ..... !...: ..... -- .,, ____ .. , .......... :.·_,,\-··.--.. -~· -· ..... ~~ :·.--········ ····, -···--- ... ·._.,.,. .. - ... ·:· ,- ··- ·; .. ·• ...... , .. ,, ........ ··--·-· - -· L .... , ....... : .. ..,.?.-... ,- ... ·. . .......... ·: ... :.:::··-·-.. ,"-·---·-·· .... .. ,: ... ............... : ...... · .. ~····-,-.-:.,_ .... ,... ... -........ -.................. : ... . 
U:rged this act.ion in their correspo\_ridence t6, .their account . 
.. ' Q ,, ,• •• ,; ~- •-•• ,_, •• '•• 'h•' :,n. 0 ,: • - ..... " 0 • ,,, :,-. •• OU .S .. • •• • ......._,, __ , •.,•a ,oo, •• •.• ,, o• -- "'"'"" -,~ ,0, •o,h O • ~- •' ••, '•~-~-~"" 0 •,• •h ; • ••• 0, ~ .... ,.•~•00~0•,U -~•>•OS • ,. ,,,-•H ""M•"•"••~ •••~·-•••" ~- -,~ • "•"- -~• • 0 •"'•••• 0 • ' .. 0 • 0, "•0,.-" •>,' 00' ~ ,-, "'" -·--"'1',• ·-T7~" ... , .~:~ .·. ••A .... : ••• ~·- "-'•~ .... ,. ·.~, .!, , ••"•. •, a,~ 0 "••0,•~>-•.,•,e.w •• .~~~••l•C''•• '"• --··--""'''•' ,,.,_,.,, ...... ~., • .- > -· -· • ·-·•"<•,-....,•-•• "-·--·-•• - •. o,0,~,,-•,•~~ 
- ·~ 
' . 
holders. }[or exampl~, a Thomas Clirford wr_ote: "I recommend 
•• .,.. ;> . -, . ~ ~ -t ,r 
. ' . 
you -to · a generale. Remonstra1'tee from· Men_ i·n tr.ade in this 
place, that ls to be· serlt home by this :Conveyanc·e .• 11 l3 · '/: . . ·' 
.. 
. . 
The. most_. important .joint. e·f.fort by the Sons of Lib.erty 
and the me.rch~nts: were .. the agre~ment·s not to import Bri t.ish 
. goods. Th,e' memorials and individual pleas, which qften 
._, . 
~,' - - ' 
- . 12 - . · , · -
James & Drinker to John, Robert, samuei and Emanuel Elam; 
November 28, 1765, James and Drinker Letter Books, IV, Library· 
o-f the Pennsylvania Historical Society, pp. 287-288; Pennsylvania 
"" 
Gazette, April 17, ':F 1766; James Pemberton to Henton Brown & 'Dr. . -·-·-·-·-
.. _,, .... _ .. :'. .. : .. _________ ~ . ..:-.~~;.~~-~---: .... ------~· .... -....... F.o.lher.gi.l.l .. , ........... D.e.c_emb_e_r ...... l'.l., ....... ,.l.Z.6.5 .. ,._. __ P .. emb.e.:1?.ton ..... E.ap.e.r.s .. , ........... l'{40~.~-'17,80 ......... .( .. ca.p.~---· --------~·.· ..
ies), Library of·the Pennsylvania Histori¢a·l;;Society·, p. 249. · -
, 
- - .. ·-. -- . -
Hereafter cited as "Pemberton. Copies.'~ · · 
13Thomas CliffOrd t() Hide & Hamilton, November 23, 1765, · · 
11 Letter Book, 1759-1766, 11 Cli,fford Correspondence, Pemberton 
Papers, XXVI, Library of the Pennsylvania Historical Society. 
\IP Hereafter cited as "Clifford Letter Book. 11 For other examples 
. rsee Thomas Clifford to Benjamin and John Bowers., November 3, 
1765, "Clifford Letter Book;" Charles Thomson to Cool{, La\"lrence 
) 
' 
& Co., Novemb~r. 9l i765, The Papers of Charles lhomson, Secretary 
of the Contin~ntal Congress, Collections o·r the Nev1-York Histor ... ········ ---. -------
Teal Society, XI (Ne111 York, 1879), p. _7; James Pemb.erton to .- ·.· 
Henton BrovJn & Dro Fo-'chergill, December 17, 1765, 11 Pemberton. , 
Copies., n p. 249; John. Reynell to John Southall, November 23,· 
1765, John Reynell Letter Book, 1762-1767, Library··or the Penn-
sylvania Historical Society. Hereafter cited -~s "Reynell Letter 
Book." 
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Non-impo.rtation was the most effective weapon the colonials 
possessed. By using it t.hey put_ p~essure on the· Brit.ish 
61 
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merchants, ~hose voice ·was undoubtedly more effective than 
-the.ir own, 1· to aid '1n. securing'" repeal~. 
The first efforts w~re _taken_ iJ1 this direction one week 
.. 
· ~- before the 'Stamp,Act went into effect. On October .25., 1765., 
... 
. j qver -300 prominent Ph?,-.:ladelphians --t"merchants;· ~awyers, 
I 
I 
I 
.. ~c·lergymen --··signed a res·oiution not .t0 -import· British goods 
' . . • 
. ' - ill . ,;' 
·I 
• 
. J ~ 
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·:~,,,_ ,. 
--- . ' ~ - ' ..... -. ..· •' .-...... - .. -~ :. . .. ,.,, ··-. 
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Two·weeks~'later, on Noveml;>er 7,>~w!thin·o~ne·w.eek or·a.·,, 
' . . 
.. similar agr,'ee_ment by ,the New York merchants, the· final f;Grm 
of ;non-importa:t·ion :was re.alized ·1n two doc,ument~., In the/ 1r 
l. • 
t · I 
·,..: ·<\, 
flrst agreement the merchants and t.ra.ders of P·hiladelp:hi.a 
conse.nt.ed to 'the:,' ra·1.1·owing: 
-•... ,,., 
.-First, t"o order all goods cfh ,c:ond1t.:ion .. o.r repe'al. 
.... . .. 
,:;, . 
. ' 
r: 
I 
'i 
I 
~:of-·the. Stamp Act.· _,,. 
·: .. "'C'"="" 'c,s·~-:°'';+~''"SC·cc~,,.,,=~··"""·····~·-·-:=~-,.,,, S;~··~·~ct;··t'O ··~oun't~·rm.ana···. ·exISE':Ffifl ''. O:r9,'e'i;s···o n·"tfi~~s·am~t:"''•'"'"···~,·~·:,.,.-~. I 
. 
. 
. ~ . 
('\ 
It 
. . . 
'· J. 
Third, not to sell Br~t.-1.sh.goods·until re.peal. 
. 
. 
. 
-~ .......... , ... , • •' "'• ~ ' :, > ··.·.....,,. • • •• "' .,..,.,_. ' " • • ....... ,.. •• ·:. • • •. • ·• •' e .~ . • .,. ' . -~ • . . ,_ : .·-·-.....;. __ :··-··~""'! ..... "0:-~"-";'--~ ................. ,,_., . ...__ • ....., .......... ..,.. .... ,v .... ....,_,~.~ ........... ......,~.._.,.,_,,, __ ,.,,.,._ ........ :-'_'° ___ ..,...,.,,__._ . ......._ .. ,,.,\.--~~-·--.......... _ ....... .,.._ .. HNO-......... -,•-t.--,~~t~·-. "'-·---
.. ; · ·· ·,. :-. To secure unanimit-y. a conunittee of elevel\ men was assigned - · · 
.~ 
' ..... 
.... \ 
the task of seeing that a._11_ 1 sub.scribed. By.November 14,- they 
had some 400 signers. To.prevent misunderstandings, counter-
. _____ mar1ding or4e.!s. w~re immediately printed. These interesting 
14J. Thomas Scharf and Thompson Westcott, History of 
-Philadelphia, 1609-1884, three volumes (Philadelphia, ltffi4), 
I, 272-273 and Theodore Thayer, . Israel Pemberton: King of 
the Quakers (Philade_lphia 1943), p. 204. I The "number. or 
signers is given as over 400 in Burton A. Konkle, Benjamin 
Chew, 1722-1810 (Philade·lphi_a, ~932), p •. 106. ~ 
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docunient·s ~njoined n strict and 1µ.,i.teral obedience to this in-
. . 
/ junction."_, For not only could the goods not be· di~po~ed of 
with honor, but~:ene'.tr safety could not be-·guar~nteecf:¥i 
The Retailers,·1n the· second agreement, were not to sell 
------------- -------· ----------------·····------------------~-
------------------------------------------------~---
.,------------·------------------·-·----,--------------
--
-
. goods_ s~ipped from Britain after January'l. · Anelther §leven-
. man· ~.ommittee was ·appointed to see to 1t.s geri'eral subscription. 
By November 21, 300 men had signified their acc~rd. 16 · 
" 
., 
··The boycott .was extremely effective in eliminating trade ... 
' 
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-·•"•-• u .,.' ,, ,'·• , •- •-- .. ,,,-., ,,,,•,•••-• ••-••-•••••.-::•,•••••,,a ,~-•-• 'e<••••••• '-·~·-~----~-"•M•.••-••••- •-,• • ~" ....... ., ...... 
.... ....,;, •.• ,..·. '°''"""""'.I· ............... ·--·--······--·,· ••. _. .. "'"'·'·'··.···--··--·"•'''•••''"• - . - ....... ,. . --:--~---.'····: . •.. •.-\ -~- _,, .•.. ~ -··-,·r.··-··· ....... ,, ... - _ ........... ., •. , ...... :·-,, ___ ,._,,. 
_· . - . • reported to··\ have entered ·t:he· fiarbor from- ·a :Bri ti~-n.. .port prior ' 
~ 
,, t.o repeal·o-f the~stamp Act • 
' 
This, · the "Lark.," _,--out of Liver-, .. 
. . 
.. 
- ' 
·,. 
:POOl, -arriYed on Apri~ 22, 1766, with goods shippe~ contrary r . 
,.• -~--' 
l_~ 
v 
,, ~ to the agreement. A committee of merchants immediately ar-
,ranged · f~:r ... t.l.J:~~ __ tq . .. P~, ., $.t.ot~ed .. --~ a .. w,a.r..e-house--.-!7, ... ---··0e-ing in ·-t·he· --··--·--·----- ... , ...--.- · •'• • .,,•, '" ,• < ,- • ,;.., ,0} .. M,,,,.••'" - 'S•' •• • • 
·"· 
.· ot::t~$r direction only thirty-two colonial· ·Ships arrived ·in ' 
,: ·Br,itair:i betwee.n November 1 and Japuary 14. Of'_ ·tnes·e, only . J·. l ' . . '. , ,.· ' : -. ' , -. -~-,~~:, .. ,•• -,,,.,.;,.,;~.,_.-~~" •.X~~O'.;',,-.,,d:.!.<~·•,•'f·,~-... /,~c,<.·<•,.~-=--~·,¥,~· ·'• ':<"'•••"· •'•••·-··,-.c,.-o~,~. ·'<•'--,"-sa,,,:~<J. ,•-•. -.,.·-~,,,-,·.,,., W~.~ .. • .•, . ._ __ .. / • ,.,,-, 'i~\,~OM, .• ·.-· ·<--"'' ., ,> • " •. • •• • ,>. • ~•'•~•• ·~• ,----.~"' ·• ~•- . .::.:, ~ •• iA~'' • • ~• ) ",.,-~ J., :. ".:..•-· '~,r. •:-H·,C::-•;..,,,_ .~,~:-~-•<'::·CC~,,.,.•· -, -~ r··---~--- -·-~-,~-:,_,,,,._~ __ _,,., __ .... · .. · . on.e, .th~ ,,1.Philap.elppia Pa~ket," CaJne from· Pennsylvar;iia, ... "and./_· .. · .. 
,-\ 
' 
' • • • • ' J ' 
- :. • '. ' '.. ' :,:..;. • ->i - - : ! " on February i9 ~he was duij I'epOrted for ... lac.k;.of stamPe~f '. ! . ~ . 1, 
. ·1s 
' r . j,- ~ clearances. ~ Altogether ~he yalu:_ o~~ e~p~r~~ to Englan~_ from -, _ 1 ------.......... ~~~~---.. -··-···---.. ·----··---···-.. h--.. --~----------·-·· ~ . ------·-··--.,-·--·- . ·--·--··-·--·--------.. ---···--·--··-·-·----·r-----··--~ .... -···---'----
. . . . . ,-----·-.- ·i5;~~~ ·;~;~e11 to Mil.dred and Roberts, November 8, i 765, . 
. , .. 
!, 
··
11 Reynell Letter Book;n Pennsylvania Gazette, November 7 · 1765 
, .. and.-.November 14, 1765; Penrisylvani"a Journal, November 14,·1765.· 
• ·For a copy or the countermanding order see Scharf and Westcott, I, 272. 
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· Pennsylvania Journal, November 21, 1765 • 
-· I 
.. ' 
·24 
' , 
17 . Pennsylvania Gazette·and Pennsylvania Jou~nai, April 1766. 
-
1811An· Account of all ''Ships' arrived iri Ports of t.his King- · 
· dom which have been c'leared out from any of the Bri ttish Col-
onies in Americri Since 1st of November-last ••• ," House· of Lords Manuscripts, Maren 5; 1766., Typescripts of the· Library of Congress. 
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Pennsylvania -fluctuated from £36,_258 in 1764 to··-.S25,148 in_ 
. .... :· 
.. ,:,,:: 
; .. •. 
-~~ ____ 1 _____ 7-,--6.-.c.-5--.., __ r_i_s_i~n.&..J!gfil,n__1tL17Q_6 __ t_g __ &~Q,_a5:1._. ___ 0n "th~_Qi;her _hand _______ ~__,,,, 
imports to·the province from the mother country continua~ly 
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REPEAL: · PENNSYLVANIANS AT. HO~E AND ABROAD 
' . -
•··-,,,. .• .,_ •••• -•"~"'""••'•-, -.•,--, •"""' •-•• ""'-••-
:,-••:••;-•'•:•, • -• •-O ••, ,-~~·,.--,,•-. • • ••••••••' ••• 
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~- f« ·\ Across .the At~antic the mov.ement- for repeal brightened. 
. ' . 
,.Y'"'--
A5' early ·as Decimbe~ 1.765,- 'rhomas, Penn was reporti·ng to his 
'· 
' '< .I.. 
. . . . ~, ·..1 ' !'.··· 
. 
nephew, the ·aovernor, tha·t the new Ministry was·l·,disposed to .. ;_ 
repeal the l~w~ restrai-n1n$ trade, and, _if ·a way .could be 
I. 
-
$lowly an increasingly larger number of Members· of.Parlia-
.. · .20 I . 
. ::-- . ment su- _ orted the Ministr f's . osi tion- on~ th~ Stam .. Act. · ...... ~·, 
• ' 
I _'I. 
·rn England the. c,ase of the province chieflyc -·reste_d in 
-~ 
t.:h¢ h~nds .. o.f Thomas P'enn and Benj·amin Franklin. Richard 
Ja_:ckson devoted himself ma+nly to his duties for the other ~~. 
______ ;,:., ....... - .• , ... , __ ,L ____ ,_, • .., •• _.·_· ··---~~ .... ;;;.C· .. _ .. ··· ... -~ p ____ ._, ... ,---~-- .. -·~---"~ ------>·-·····-~ .. · .. --~ ----·kA·-··-1/11 --·· -··-··· '--·--- .-.~-~ .. ,;I, -- ----·-·-·-···· • -·----~----··-··"·--·-·--- -~------
r- · · · ~--· colonies ne represented, Connecticut and Massachusetts. As 
----
. '11·.· 
'I 
Pennsylvania ts behavi,'or had been rather mild in comparison 
·19 U. s. Bureau of the Census_, "Value. of Exports To and 
Import~ From Eng,.l°and, by Americ~n Colonies, 1697 to 1776, n 
Historical Statistics---Gf the .United States, Colonial_Times · 
To 1957 (\-Jashingto'n, D-:-c. , 19o0 J~, P • 757 • 
' . 
·-·-~ •. 1·. ---~---------·····-
·· • ~~Thomas Perln to John Penn, Decemoer--1-t+, -1-r65 arid Thomas 
Penn to· Benjamin Chew, January 11_, 1766, 11 Penn Letter Books.," 
·- VIII, Penn· Manuscripts, Library of the. P.ennsylvania Historical 
Society, pp. 330, 341. Hereafter cited as npenn Letter Books." 
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.. to that of the more, northern colonies, each, the Propriet·or _ 
.· ___________ ----~-~ "-- ... ____ _ __ _ and ___ t_he__ Londo_n ____ agen t ~-,"- ·--e-ould-~-and · di-ct co nc en tr a re his - er- o rt s · · 
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f 
not so· much in defending this province, as all the colonies 
_ _.in ge~ral. 
. .. . f>l 
' .. J; 
-~&.;I·, 
Thomas Penn allotted a goo_d pprti·on' otf --rr1s .. ::t1:me · to_~ton-
. 
. , 
,,, ''"''J.,,1•·"r• 
ing· down the anger against tlle colonies ro·r their disobedience 
.·_ ·--··--- --. ___ g_f .. ano.. di~_p_e_c_~_to __ ±Jle Stamp· Aetf' .,·-c:·3ackson·-spent- tne · better __  ..,,,, 
. . pa·:rt of eae-h day in the c·omp.any · of people, who he thought • • • • J • 
• • 
~-
' 
. ~ 
. . J . , ___ , ___ : .•.• ~----~~~~-... ~ .......... ,:,,_.._.~-,.--·-· ... -- .. _--··-·---: .,-dJ! •. ... -·----··· --,~·-------;-··· .. --·-·--· •... - r:---. 7V. J .... --··· 
- --~=-···,- ..... .,.-... -~ . I . 
. ........ , ...... - ...... -· ....... "' .. ~., .. _ ....... : . / 
"" c.ou.ld: .·best. -se-r:v-e-· -t·he eol-~ni·e·s·. -· Simila-rly,·- ··Franklin- fJa.s con.: · .... ; .. -· -------- · ......... ··-·-
-~ ~-i. - ... ···-·······-~- ....... ,..---· .1--·~-. 
s.t.ant·1y :tn the company of some. Member of Par·liament, stating 
·~· • r 
..i 
• 
·t,he -case ·o·:r. thet colonies and answe~ing · objection·s "arising· 
.from either a total Ignorance., or~. a part~ial Knowledg~, or 
~ 
~ 
"'\ - ' 
Wrong Conception. of· the Matter." Their action, particularly 
. ' 
""'· 
Franklln•.sr., enabled the friends of America in Par_liament, for 
• . 
->.. 
"' / 
the fir_st t im~., to argue. 0~ deba:te -With pre-c);s;q·~. and propl?-1..:-P'..";/: ,, .. J .. :.c .. ,.,, ... ~... . ... · .....• ·." .. ,., .. ,~···'; : .... : • .. ,~ ',"·' :··-•-~-. "., •. ,__.. ~- . . . . -.... ,., ... , ''.·" '·~''· '" ;., -· .~. -.... ·,' ,~»-:····'·'-~:), _,,:.:·, .... ,~- '"-" ~""' ... -· ..... ,.~""~:'' '..,. .. ~:_:;. .... , . .;.Ii,_-,.·-··,·-,~;.~' ... ,.h •.•••.• s~:t·'.,·""~.-_; .• ,~~;,:.'"'"'"c'"~~-.;;:~!:":- ..... ·'i~;_~~~-,.,.-.·~-::cc.; ..... :~~-~"'''"".""' '":_,'.':.~'·~·:--,•9>=,~-~......,,.-~:·='",·'. ~~{i'~·/·,..,,,,..:.:.-,.,._..,,,-,;\._ --=·J ~ =·-=~-.., .. ·=~~;::....o,;\:;J.,;.;.,; ~i t 
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· A supplement'al servi·c:.e _p.rcl:vided ·1:>.y Benj:.-amin Franklin wa·s 
. 
,I \",,.., 
~ chi·ef press agent for the colonies., .. " .His pub .. lishing ven-
. 
• I 
> 
_______ ......;;...__._.......----~---~-·--~ ... ,..........--,.--t.ures, -many London friends., fk'ientific 
. .Jl. 
-~ 
. 
. .. ~ 
fa.rne, · and the fr1en~sh1.p _·_ __ ·. ______ ._, 
~- ,' 0 
of Williain Strah~n, a p_rorninent1~"London publisher, .opened ave-
nues f'or the dissemination of information not available to all. · 
.~--·- -<Ou:r-ing -the ·stamp Act Crisis twenty-four ._pia~e$-~o-f writing in 
... 
. 
·~. -~~ 21Thomas Penn to Benjamin Chew, January 11, 1766., ibid., p. 341; . Carl -van Doren, ed., · Letters_ a.ng p~pers of Benjamin Franklin and Richard Jackson, 1753-1785, MemoirsOf the American Philosophical Society, XX.IV (Philadelphia, l947), p. 21; ltlilliam St.rahan to· David Hall, January 11, 1766, · 
., .. Letters of t\filliam Strahan to David Hall, n v\Jillian1 Strahan Letters, Library of the Pennsylvan.ia Historical Socle.ty,. p. 2. 
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the E?glish pr~ss .can be definitely attributed to him •. He 
. .·. .. . be.canie the most iniluential ~olonial
0 
in England. 22 · 
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Benjamin Franklin was called.upon to be examined by,_the ........ -~, 
- - ----- -- --~-- ------------ -House of Commons during the de-bates· of tnat body over repeal 
r 
r 
in Fe.bruary 1766. Dr. Fothergill,,i a .fitiend and the man 
- ... ------~-··f'=I 
Franklin's opponents had desired to be colonial representative, 
r gave this account of the examination ·to a Philadelphian: "He 1 
. --------- --- - --- --- -- ---- - -
_, .-'"-'- ,--r~------, - ---------- -- -- ---- -- . -- - ------- - --· - ~ 
_.... ,,J . • • 
:g~ve distinct, cl~ar and- satisfactory answers to every in-
......... ~--·.~ ... ,, .. •··· ........ - .. ·····:·· ... - .. - ....... '.. _____ . ·····--.:.--~·-··· .. -: ...... -.. ___ ; ..... ::_:-·' ..... ···-----,----Jr·-' ............... ---··-··" .. .!':-- .. - .. -,---. --- ""'-·-·"')------... - ... - ........ - ....... , ... . 
......... .... ...... __ ..... .. . . -te rI'o ga to ry, •. and.. s po k~_ J;l:1:s • .. sent 1II1~11"tl3 YiJ"t11: :~1:1~_h._J)~ii.P! ~~.!"tl __ ... ~~-'.'~-·-- . 
!("'· 
./'I" 
~ .. 
and firmhes·s a;: .. did .. ,,him.th~ highest honour.~• 23 w11-11,am 
Stra1m.n- assured David Hall that 11 To·. this very Examination, 
mor·e than to any' thing else.1 ,you are indeb·ted to the speedy 
.a.nd total Repeal-:· of this Odie.us Law. n After this, all w·as 
·-
mere. forma·11 ty. Stra.h.~n. w..as. being much too gene·rous to 
· .-Franklin. The Parliamentary debates _on, the rep.eal of the 
·, ,,._ .. , .•. :·,~- ~, ,,a.·····' ;oa ·,·c•: ,.,.,.'. ~'''-,'~,~~~ .... -..; ... ·.·.,"·,, ,,-.,·~,<<,, .... , .,·,a=.'.:~-:~n:cc,;I,.;.;•c>,c'., ; .,,..._,c-j:"'o,·. ·== ,·.:·,i"=,7'·,=-· ;c•,c-•cc'Q'"'· e..;;,,•··c:sc~;,·,:~;,:.,·,,..;:-:g~:-,<;;.;;.n',>C<:c;.',·:~:" ~-:;;cc. ,.,.•;;,;·,;· •. :,~:·,.·;•.;o;,•.:s'.:.·; :·.,.,~,,;; ,cf ;c.::...:>.'~··""''"'' ~-···''- -,_.·,.c,,.·,,..,.".-J.·,~ ,-.~····:·,~···••'· "'·"·''"'occ,,=s,=,,,~·.·:,"· ·. !."'C'ir.:i.T.t>~<.:,~·-.,.:·~~="'T~=::"";..,, .. :, ·.c,.c,· •• ~.:, .. -,.:.,SJ.,,,·.··-,,~;,,,~~ :,•. ·•· 1 
- · · ·: · ··· ... St;amp Act and the passage of the .Declaratory- Act wer·e long .. - · 
r············ ······: ."<,.,:·· ·J· -- -.- . ·-· •• 
'., ... 
\ . 
and penetrating. The· econ~1:11ic p~ight of c Brtitish manuf.actu.r-
. .. -- . ·-· -~ ···-·· __ ._1_. - . 
ers and merchants, th~· possibility of a European war, if the 
- .. - ----
22 · _ · · w 
Verner 111 • . Crane, ed., Benjamin Franklin's Letters to 
the Press, 1758-1775 {Chapel Hill, N. c., 1950), p. xli. 
' . . 
23ttingston R• Fox, Dr.· John Fothergill and His Friends: 
Chapters in Eighteenth Century Life (Lonaon, 1919}, p. )I9. · 
-For the e'xamination see Fran.klin, Examination of Doctor · . 
-Benjamin Franklin. Notes. \-Jere taken by the Privy Council 
auring th~ examination •. For these se~ 11 Miscellane0us, 1750-
1780, ". Be-njamin·Franklin Papers, V, Photostats from ~he p •. R.o.,· 
London., Privy Council, Library of· the Pennsylvania Historical 
Society. 
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weighed Franklin's testimony. 24 
-Nevertheless,. Franklin became the ·herp. of the .colony, 
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basking in praise, where less than· a year before he was· the .. · . 
-- - - -- ------- - --
- -- ------------ -
----- -·--·-·--· --------•. --~ · -------arc-:11;.. Tiena:; He-··-ac-cept·-ea.-.--this . reversal phiio sophic ally : 
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. _. V.f 
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. ..·~ 
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. ~ 
"one's true Happiness,"he wrote hi~ sister Jane 
.. Me·coin, 11depenqs more upon one Is O\.'Jn. Judgement . or· 
one's self, on a Con,sciousness bf Rec.ti tude in· 
. --~-
·' Action and Intention and in the Approbation of -- j 
, those .few who judge impartially than upon the l Applause of the unthinking· urrd.iscerning Mul.ti- .... : 
tude~ who are apt-to HrY Hosanna to day, and ~ . . · tomo.rrow _ .. C.ruci ~T --him~?:> ..... - ___ : __ - ···· - - ., · -·· · ···· - ·· ---- -···· ··· ---· ~---··- -· · ---·--·· C..--~~ -:---~- ---... --~:: _ --,------ ... _ . --~,.--- •. -· .... -- --~--.-- ~~..-- .. -· ··.·"r-- - .~----~--, .. ·-. _.,---.~---:·· - .. , ····-·--- --·· ~- - - f . • ..,:;. ~ iii.;~..:,- . 
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........ : ...... T--··•- .:Rtun.ors., :rwn.or . .s., rum.ors were circulated·.·.in Pn:i:1.adel.pht·a:··--~-·-:h··-'-------
~~ 
:of the ~epe·a1 of the Stamp Act. On_ March 24 ,- the bells were 
rung, bonfires .1·1 t.;., celebrations were held in which 11 the 
) 
Healths of the Royal F·amily, .and of numerous Friends in ,- .i 
·· Great-Britain., were. not -:f'orgo't. n~6 On MaI'ch 2E{; iibe;ty of 
' 
. i t.he press was revived from the grave and ca.rried through the J . • 
,·.· ...... ,. 
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, · ~Jilliam Strahan to David Hall, May 10, 1766, ''Letters :;ri 
· - of William Strahan to David Iiall," vlilliam -·strahan Letters, JJ 
- -····· -Library of· the Pennsylvania His·torical society, p. 5. · For · ~.: 
·,~ another 't]_etter in the same vein see Israel Pemberton to ~ : 
:1 
~ho.mas. Crowley, February 24, ··1766., ''Pemberton. Copies,_",,. p. 102; . ::I 
---~~~-...... ·--~o-r_a comp.let e ac a. o.unt o f~~·tbe-F:ap-l-i-a.n1er1tary·····-,cle··bates.,··'·.,s-ee·----·----: _____ ;_J-----=--~----~-· ----~~--·-~~,,--·"t 
., Lawrence H. Gip·son., · "The Gr'eat Debates•t in The British ·Empire- ;~ 
before the American Revol~tion, ten volumes-:-(New ¥ark, 1936-' :~ 
"1960) , X, 386-!J:I!J:. ·· . . . , ; 
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25Benjamin Franklin to Jane Mecom., March 1, 1766 in 
Carl Van Doren, ·trd., Tlie Letters of Benjamin Franklir1 and Jane Mecom~ Memoi.r-s of' the _Americ'an ~hTiosophical Soci~ty., XXVII. 
· · (frinceto·n, N. J., 1950 )_:, p ·• · 91~. . · · ... . .. -- ':".. . . , · 
26 
Penn~syl vania Gazette, r.iarch 27, - 1766. c..wi thin tvJenty-
two hours the new·s was relayed to New York by the Sons of Liberty •. /' There "3 or 400 boys .tore through the. several 
, ·._., stre-ets w·ith the .shouts of the ·st·amp act rs Repeale·d. n ·. see 
'·g. ~-""''":· ... ,• Montresor Journals, p. 355. ~ 
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• ..~, • 'i •", 
:a ship'·r s captain, witri~ flag flying ove:rhead, · on joir;>.ed hands 
I , 
~ ~ 
t.o the Coffee House. All on ralse ~epbrts of repeai. 27 
., . I' 
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Then, the May nineteenth special edition of th.e Penn-
-syiv-ariia Journal . c·ar-rie-d this ... headline: . 11·rj_,fi-is. Morning . .· ----- ------. 
arrived Capt. Wise~ in a~rig from Pool in 8 Weeks,. by whom 
we have trie::_JGLORIOUS. NEWS of 1the REPEAL OF THE STAMP-·ACT, 
••• ". T~e act was read in the Coffee House, three cheers 
•·, _..(" ·• 
·resounded •. · Captain Wise was, c.arried, with colors flying, 
,; ,\ (" ,, ~- ;, !.,•, ('fJ-1 i ,j I ,t •,., • •• .. ~ 
~' 
l 
) 
l 
--~--- ••.. _ .. ,, .. _ ••. _ ... --- ···:- -----:-:· ..,..C.-· -·· 0:....~ ···'-~~ii--~'-·~- ........ - ....... i .. · .,,-----····---·-.:.,..,. ________ :---·-""-·-.------··-; --···-··--·-----··· .. , .. · --------.--·'------· ···· ·--~--.......... .:; ........ ,,, .. --·-.····-- ... , - · · -· --·.-··- ··-·---·· ~-··-------,---··-~--- .. ,,-----------·-- ···:------·:·-· ·----~---:-·~--=--,, .. ··-------·------·--·-··- ·.-· ... ·--_""'_,, ___ ......... ··- .. _... .. . T 
. -upon. the shoulders:· of the pien· t·o the Coffee House·. .j{ere, · ... -. ! 
. 
. / l 
' l 
·~ 
l 
.. · Tallowing a ·toa..st "to runerlC art· prosperity·,· ''he "was 'presente·d- · ----------·- ---~H·< ........ · · · - - ·1 
f: ' , • I ~ 
witr! a gold laceci hat fol:' bringing ihe news-. 28 I 
;t ~ (( 
,/ 
'.ii 
.Ma!).y of' Americ~ 1 s friend.s-. in -England, like Penn and :I 
~-
. . 
u 
--- ----- ·-.. . . 
-~ranklin, had .pawned tneir ·:hono.r or credit that the colonies _i, 
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. ( 
W'ould no·t regard _repeal "Q.f t·he Stamp Act ~s- -~ victory and 
celebrate it. with boisterous .shouts of victory. To this end, 
. .. · /· . . 
appreciation by the Governor and the Assembly be sent to· the 
. V 
: • (ift ' . . ' ' • . . , . ~9 
-;··· House of Lords and the H::>use of Commons for the favor of re.peal .• ~ 
,. 
- . ' 27 . ' :. . '. ,r . ; 
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-~ · Lyman II. Butterfiel.~; ed., Le .. tters of Benj~in Ru.sh, ... two " · · · 
·volumes, Memoir·s or·· the American Phi'losophical Soc.iety, XXX _ (Princeton,!~. J., 1951), I, 23; vlilliam Logan to'-John Smit}?., 
April 15, 1766, Correspondence of John Smith, Library of the 
.. 
Pennsylvania Historical Society. 0 
28Pennsylvania. G~zette_ .. and P~nnsylvania Jqurn:atrmay 22, · 
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29Thomas Penn to William Allen, March 1, 1766, 11 Penn Letter 
,Books, n VIII, 350 and under "Philadelphia, rv1ay 1, London, 11 in 
. the Pennsylvania Gazette, rv1ay .,1.,1.766;, Thomas Penn to Richard 
Peter.,s, March 18, ·1766, · 11 Letters to Thomas Penn --to Richard 
Peters, 1752-1772, 11 Penn Manuscripts, ~ibrary of the Pennsylvania 
Historical Society; Dr. Fothergill to James Pemberton, "Pemberton • 
. Copies, 11 pp. 254-255. 
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For :the citizens·, the Sons of Liberty saw to it that every-
thi-ng was in the best ·standards of decorum. -
The planned, yet warm:·~and joyful, fes-tival in honor ot: 
.. r-··. ~ . - . . .. 
'. ·- ..... -. 
I••'-
r 
repe-a:1--1a-s·-t·e ct tw er-days -in--Tu-i--ra.tteJ.:ptri ~r;- -- --on--ttre-·-e v e-fi1 ng-or----------'--~------
---· :rJI-~y · FO ,' th·e day following tne arrfvcil of the· news, -tQ..e---.oi-ty- - -~-::-~ ,, .. , .. -·· 
' 
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__ J 
..-,. 
\c C ••• 
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• 
-.r 
was illuminated by lights and bonfires. The effect was en-
_joy.able and lovely and due to the· .ladies "who exercised their 
l Fanc-ies in the~ oc·:ca_ssion. 11 Free beer was-· provided, but the ., ' J ....... ·.···rr< ·······-·--·--.·- ... ~·····::··~~-----~~~~-~----~-::.~~-,~--... ,:._._,~~~----·--·- .. ----,--"·-~--.-- .• -,--·""·-··-,.·-···--·""'"'"···-······o----·-···--~:·x ... --(--.. ·~-~---.:., _____ (_,.:_~ ____ :., . .,.-,- as-,-· _____ !:._ _____ ,',.-•,, .. : .. ' ...• , . ·- ..... :,~-- ...... , •.. -- ·:···-·,. ............... -····' .. ··•·•· .......... ·------~·-·-··-"··-t;: ___ -'-~-~~---:.,;-,<,.~. 
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city. was not disturbed_ by any riot or mob acti.on. The whole 
.,, 
• 
, . • , .,., .• , .• ,,· ,, • _., .,,, , ,. • 
, •• ·• • .,• .... ,,-". '• ..• r ··- , .. ~-~ .,, •··· , .•. ' ,., .... , ',._, • ' •. ~ •. '" 
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' ' ~ celebration b_egan,. continued and ended to e.v.eryone 's satis:rac- . 
.... 
. tion. -~ 
Th_e climax came o,n: -tn~ t-w.enty-first •. ·rr.n.at: afterno·o~,~ a 
:30:0, -:_plate dinner \Vas he1t1 before. the State- ·.House. The Mayor, 
-., 
- ' 
' 
. . p.s·sisted .. by the Aldermen, perf.ormed th~. honors. . . 
-. . . The Governor, 
I 
. 
.. 
. , import·?nt :governpient- officials, -·captain Hawker .. or· the H.M,S. L 
. 
~ 
.~ -~ 
first toast, to the King, was followed-by a royal -sglute given_ 
1 ' '. . , ... 
,'I> 
.. "' on tn.e · _cannon in the. yard; ,cill oth~rs received seven rounds. 
/ 
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.• 
acc·ording to the :newspa.per:s, ti4Jenty-one specif ..i·c to_a"Sts and _ 
repo.rtedly mct:tJY' otne·_r:s were given. At the te.rmination of the~ -,:: 
.. 
- feast-, t-he, :ainers- resol-ved- taat op June .-4, _ the _Ki.ng 1 s bj_.rtnday, . _ ... ~ __ ,_ - .. ·- ... , ........ •,··.·:· ... , -· .. -... --~ --- . - - . . •-• ·-·-· ·--·· ---· ······-, -·· .. ...'.; ..... ~- '-,• --~-- -----:·;-- .-.. -; -, .. -- -- -· ···- . ' - . 
' , . 
. ~- . . -· 
they should dress ·themselves -i,n nEfu suits of English make and 
. 
. 11 give vvhat home-spuns we have· to the Poor •11 
-
' 
. ·· .. · 
· ·That·:·even·iI?-g the repe·a.l :ce:lebration ended ·with-' bonfires, ./ 
,• 
. :the: tqlling of bells,· and f.re.e· beer- for the people. - . Pennsylvanians 
·• 
• I . 
,,.,,.· 
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) 
'were able to write to English.friends that their wishes in 
the _riiatter of the celebrat.1on had been re·spectea.3°.~---~-----,~~~--~-~~__;,_.........._;,__-~ __ . ~.' -----~---·' .... . . 
. ·.• .:· 
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"$!, The news_ of repeal had reached tl1e colony ·on May 19, 
- but not unt-1.l June--3 wa·s-·a-··corrununicatfon, containing a letter.~ 
:a.rtd copies of the Repeal and ·n·eclaratory Acts, presented to 
the Provi-ncia.l c·ouhci:Ji_. The letter, by Henry Seymour Conway, 
t·h·e ,, S~ycretary of State ~:for __ the Soutr:iern Department, dated ·: ' . ):' 
.• 1$ ., , 
-
~.:. ~-· ..... -~-~-;; 
_March 31, directed John Penn to lay the Acts before the As-- • P I 
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whom. you w,ill at the same time ·.assure of his Majesty's app~obation·of the ·~1se and prudent as well as ... dutiful Behaviour which· the Province of Pennsylvania has held amidst the two prevailing ~ 4i" distractions, which have so generally agitated the other Colonies. This behaviour of your Province reflects Honour on your administration, and I have the Satisfaction to inform you, that your own Con~~ct meets with his Majesty's approba~~on. . 
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"I need not· mention to you_, Gentlemen,. fl t_ne ~aver~or .. • • 
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~-·it ,.-·. t:·.;.-·I know your own Hea.-rts will, lead you, in return, ·to every 
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····"'·I' ....... :.~-"-·""·"-'""''"'•"''~·-·-,~~,:·.··7'''"""'''~•····-·t'he·······1ienn'iiy"i'vania Gazette · and Pennsylvania Journal, May 22, 17_66. ,. For· examp"!es ·or letters on· the· conduct of ·tne celebration in Philadelphia see John Reynell to Mildred & Roberts, April 30, 1766, "Reynell Le-'cter Book; 11 · Charles Thomson to Benjamin Frank...; lin, Thomson Papers, pp. 15-16 and Thomas Clifford t0 Mildre~ 
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& Roberts, June 12,--1766; "Clifford Letter Book." 
· In Lancaster a celebration was also held over the news· of repeal •...... He-p-e, ·oo-w.-ev-eP-1---i··t:_~w~'!:~sc-r-i-bed · as. 11 -a -gr·e-at drunken bustle·." ·see ·Theodore Thayer, Pennsylvania Politics and the Growth of De~ocracy, 1740-1776 (Harrisourg, Pa., 19'5~) , p. 125 •· - · · 
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act of .Duty and Expre.ssiori -.of- Gratitude which a ·Loyal People -. 
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can manifest on so happy an Occassion." 32 Immediately, 
- - -,--- r .. .., . 
. ___ I I rtw ith··:··the-- -gr~,ate at_ .Che artulne s ~ -~-~-l-e-a-s-tlre-,J1-~a----~ourte en 
. 
0 man committee began to prepare ·an addres~ to the King and 
-
•· · .. ,h1S P'arliaillerit_.33 ··· On ,June 6, 'the Assembly, "under a deep 
Sense o:f your· Majesty rs gr·eat Condenscension and J~stice·~ 
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·,:··· -:·--,.-- . 
.. 
oeg Leave to render. to your Ma.jesty our unfeigned Thanks, for, 
i · 1 · 
~ \ 
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your most.· gracious Assent to the .Act, repealing the Law 
.... ,. 
... . . 4 
granting _cert~:tn.: SJam__p Duties in Amet'ica. 113 ~. · · 
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-completed their address on June 19. ··They, "with Hearts over-
f.lowirl:g with (Jrati tude, humbly to aclmowledge the manifold 
lr1st-ance-s: (ff your Paternal Tenderness ~nd Affection," take 
this mc1nner to offer thanks foi' the repeai. 35 ' . 
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The people_, __ led .by t'lJe· .:s·orls of Liberty and ·the -nf~r~ 
. ' ,·11 
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chants, worked 1Wlt:ti an unusual degree· of harmony during the ... ~-- ............ j 
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· :-Sta.mp Act c·risis ,, ., --Ha-d .. they .been , less cohcerrted wit~ c_~_n_ .... -. ________ :1 
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cessions than. with theor:et.ical rights they wo~ld have seen 
·•1 , 1 
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th.at_,: t~eir rejo:Lcing ·was prematu.re. For the new Parliamentary 
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contradiction of a colonial· claim to 'no taxa-tion without 
32 Ibid., p. 312. 
f 33roiQ..,pp. 312-313 and Penrisyl'Va'n'.:ta Archives, nine series 
·- (Philadelphia, 1852-1856 and Harrisburg, Pa., 187-4~1877)., 
Series 8, VII, 5881. 
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May 1766, the talk of the merchants was on the scarcity of. 
money. By September, Fra~lin waa. accus~d· of having acted 1 
(Cr' 
"like a ·snak~ in, ... the Grass·," reser,ving hi.s assi~·tanc·e un.t1.1 
-
:• .. 
he saw the Stam:g Act would be repealed, theh j·o;i.ning in. 
' The imperial.government st~ll needed money for defense 
''".. · .. purposes. Therefo:re.,,--.t11e1tssemt1fy, i>rl tbe same· da:y it' 
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~ I future As·sembles would··g;ive, to·-th~ limit of their ability,-_. 
w·ha.tever funds were re·quired, if asked in .q. consti tut1o·nal 
;manner·. Or "unless .the Prop~ietaries ·Instructions of their· 
.Pefputy G:o.ve.rnors, .respecting Proprietar.y private Inter·est,· 
. ·1·· ..... ·. ... . . . n37 
·Sha. 1 ·co·ntinue· to interfere. ! • • 
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Hughes pr.ovide the outs·tanding examples·· of the effect of the 
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· rose, especially abroad. Hughe..s • career melted into political 
limbo. T.he Penns., ·.c.ontemplating the King's approbation of 
their administration during the· ,Crisis, never again. feared ~ ~ 
/ 36 1 ,1, 8 Sch eslnger, p. 5. 
37Pennsylvania Archives, Series 8, VII, 5885. See john 
Reynell to Henry Groth, May 27, _ 1766, . "R~ynell Lette.r Book; 11 
and Henry Drinker to Samuel Emlen, Jr • .,-- September 20, 1766, Henry Drinker Letter Book, 1762-1786, Library of the Penn-
sylvania Hi,orical Society, pp. 17-20. · 
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experimented with a new type of extra-legal leadership, the 
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Sons of Liberty, and with mob violence and with the boyc_ott_tt_ 
, I 
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All were found .to be _eff~ctiv·e \'leapons in imperial~ affairs. 
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1-foJ" . 
As a· result.,of them Parliament had been .forced to limit 
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its power.~ 
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